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Pub/i,dter ~ Ac£now£Jgmenl 
When this book reaches you and you and you, the men of the 33rd 
will be here and there-and "over there." Officers and men will have taken 
their places with different units to create new Divisions-to form the 
nucleus of new fighting units. Some of the Commanding Officers and many 
officers of the staff and line and enlisted men will have taken up their new 
posts. But wherever they are they will carry on the great tradition of the 
33rd Division-the old Prairie Division that brought glory an~ fame to 
Illinois in every engagement in which the men of Illinois were engaged. 
The Editors and Publishers of the Army Press desire to express their appre-
ciation to the Division Commander, Major General Samuel T. Lawton, the 
Chief of Staff, Colonel H. E. Thornton, the Division Historian, Lt. Colonel 
Julius Klein, and to every officer and enlisted man in the 33rd Division who 
has helped to make this permanent record of the 33rd possible. Without 
their help and guidance, and without the cooperation on research and edi-
torial material by the Division Historical section, this book would not have 
been possible. 
• 
This record depicts, historically, the personnel and some of the training 
activWes of the men of the 33rd Division, U.S.A. 
The many and great demands made upon the free time of the personnel, 
together with Rttendance at Service Schools away from the post, has made it 
impossible to show photographs of all the men. Accordingly, it was necessary 
to picture those actually available at the time data for this Review were. compiled. 
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GEORGE C. MARSHALL 
GENERAL 
CHIEF OF STAFF 
UNITED STATES ARMY 
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l . General Lawton broadcasting ... the 33rd leaves Chicago for Tennessee . 2. A ll aboard for Tennessee. 3. Farewe ll broadcast. 4. Head-
quarters, 33rd Division. 
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SAMUEL 
MAJOR 
u. 
COMMANDING 
T. LAWTON 
GENERAL 
S. A. 
THE 3 3 r d D IVISI O N 
Graduated from the John Marshall Law School with an LL.B. degree in 1905, and 
admitted to the Illinois Bar in 1905. He enlisted in the 1st Illinois Cavalry in 1909, and after 
successive promotions as an enlisted man was appointed 1st Lieutenant in 1912; promoted 
to Captain in 1913 and commanded Troop I on the Mex ican border in 1916. He served with 
the 33rd Division in France during the World War as Executive Officer of the 2nd Battalion, 
122nd Field Artillery. In 1926 he was promoted to Colonel and commanded the 122nd Field 
Artillery until he was promoted to Brigadier General in 1936. In June, 1939, he was pro-
moted to Major General and assigned Division Commander. 
- 7 -
CHIEF 
HORACE 
OF STAFF 
E. THORNTON 
COLONEL 
G. S. C. 
Born, November 10, 1894, Pontiac, Illinois. Enlisted March 3, 1913, as a Priv ate in Company F, 3r d Infantry Illinois 
National Guard, and served successively as a Corporal, Sergeant and Regimental Staff Sergeant. From June 19, 1916 to Feb. 
:.n, 1917 he spent as a 2nd Lieutenant at Fort Houston, Texas. Being recalled into F ederal Service for World War I, J uly 25, 
1917, he was commissioned 1st Lieutenant, 129th Infantry, October 21, 1917. He participated in many important battles : Meu se-
Argonne ; Daun.evoux-Gucourt; Meuse River; Somme Amiens (Albert Sector) and Verdu n Sector Hill 304. From October 17 to 
December 21, 1918, he spent in the hospital suffering from eff2cts of gas and exhaustion. He retu rned to the United States 
May 22, 1919, and was discharged June 21, 1919. Commissioned Captain 129th Infantry, October 6, 1921; Commissioned Major, Ma-
chine Gun Officer, 129th Infantry January 18, 1924; Commission ed Lieutenant Colonel Machine Gun Officer, 33rd Division July 
13, 1927. In June, 1929, h e was transferred as Lieutenant Colonel, Ordnance Officer, 33rd Division. Commissioned Colonel G .S.C.: 
Chief of Staff, 33rd Division, January 30, 1941. 
-8 -
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ASSISTANT CHIEF OF 
G-1 • • • PERSONNEL 
FRANK STANLEY SINGER 
LIEUTE NANT 
G. S. 
COLONEL 
c. 
STAFF 
He enlisted a t Kenosha, Wisconsin, on May 24, 1917, and became successively Private, Corporal, and Sergeant in the 128th 
Infantry, Wisconsin National Guard until he was hon orably discharged as a Sergeant on February 17, 1919. He re-enlisted in the 
U. S. Army December 29, 1920, as a Private and became a Sergeant in the Infantry and DEML until he was again honorably 
discharged January 31, 1925. He again re-enlisted in the U . S. Army June 16, 1925 and became successively a Private, Sergeant, 
Staff Sergeant, Tech Sergeant, and Master Sergeant in the I nfantry and DEML until he was honorably discharged to accept 
a commission on March 3, 1941. He was appointed Major of Infantry and appointed Assistant G-1, 33rd Division on March 5, 
1941. Detailed to the General Staff Corps on May 17, 1941, appointed Acting Assistant Chief of Staff G-1 on May 22, 1941, and 
then appoin ted Assistant Chief of Staff G -1 on December 19, 1941. Appointed Lieutenant Colonel, Infantry, February 1, 1942. 
- 9 -
L UCIUS S . L EGN ER 
M aj or 
Assistant G-1 
* 
* 
* 
* 
* 
G-l ... PERSONNEL 
This section is charged with the formulation of policies and 
the supervision of the execution of administrative arrange-
ments pertaining to the personnel of the command as individ-
uals, civilians under supervision or control of the command 
and prisoners of war. However, there are many other varied 
duties that come under this section. Some of them are: 
Procurement, Classification, Reclassification, Assignments, 
Pay, Promotion, Transfers, Retirem~nts and Discharge of 
all Personnel. 
Replacements of all Pen:onnel. 
Decorations, Citations, Honors and Awards. 
Leaves of Absence and Furloughs. 
Rewards and Punishments. 
Internal Arrangements of Headquarters. 
Religious, Recreational and Welfare Work; Supervision of 
Military and Non-Military Agencies devoted to such work. 
Army Postal Service. 
Finished Reports and Grants, Casualty Reports, Prisoner 
of War Reports, Station Lists and other Personnel Sta-
tistics. 
General Regulations and Routine Administration which 
especially concern individuals or Routine Administration 
not specifically assigned to any other General Staff Section. 
Furnishing the Commander advice on Morale. 
Collection and Disposition of Stragglers. 
Collection and Disposition of Prisoners of War. 
Sanitation. 
Relations of Civil Government Civilians in the theatre of 
operations including Initial Establishment and operation 
of Military Government or Martial Law. 
Maintenance of Law and Order within the Command. 
Graves Registration Service including Burial. 
Supervision of matters concerning members of our forces 
who are prisoners in enemy hands. 
-10-
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ASSISTANT CHIEF OF STAFF 
G-2 • • • MILITARY 
JAMES w. 
LIEUTENANT 
G. S. 
INTELLIGENCE 
HILTON 
COLONEL 
c. 
Enlisted March 30, 1917, Company L, 1st Illinois Infantry, now known as the 131st Infantry. 
Served as Private, Corporal and Sergeant during World War I, until June 5, 1919. During the 
war he was awarded the British Military Medal for bravery in the field while the 131st Infantry 
were joined with British forces in the Somme offensive, France, July 1918. He also received the 
American Silver Star Medal for valor in the Meuse-Argonne offensive. 
He re-enlisted in the 131st Infantry, .July 21, 1924, and was commissioned a 2nd Lieutenant on 
J u ne 26, 1929. 
Other dates of promotion are: 1st Lieutenant, April 15, 1931; Captain, July 13, 1932; Major, 
Jan uary 15, 1940; L ieutenant Colonel, December 6. 1940. 
A graduate of Infantry Officers Course and the Battalion Commander-Staff Officers Course at 
t h e Infantry School, F ort Benning, Georgia. 
-I I -
JOHN A. RENNE 
Major 
Assistant G-2 
DAVID A. MANSON 
Captain 
Assistant G-2 
JAMES w. KIRKSEY 
Captain 
Assistant G-2 
G-2 ... MILITARY 
INTELLIGENCE 
This section is charged with the planning of preparation 
of orders and to some extent with operations pertaining to 
the collection, evaluation, interpretation and distribution of 
information of the enemy and with counter-intelligence ac-
tivities. The primary purpose, however, is to keep the Com-
mander and all the others concerned informed regarding the 
enemy's situation and capabilities. Some of their many 
duties are as follows: 
Protection by personnel of the section, of information 
bearing on enemy capabilities or terrain not under our 
control. 
Maintenance of contact and exchange of information with 
Intelligence Sections of subordinate, higher, and neighbor-
ing units. 
Maintenance of contact with other Intelligence Agencies 
of the Government and duly accredited foreign attaches 
and missions. 
Supervision of the wlution of the enemy's secret com-
munications (code). 
Co-ordination of requests for aerial photographs and to 
some extent determination of distribution. 
Planning and supervision of combat intelligence training 
within the Units. 
Regulation of the activities of newspaper correspondents, 
photographers, broadcasters, visitors and other civilians ac-
companying or serving with troops. 
Regulation of the dissemination of information to the 
public. 
Censorship. 
Propaganda or dissemination of false information to the 
enemy. 
Supervision of the preparation and use of codes and 
ciphers. 
-12-
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ASSISTANT CH'IEF OF STAFF 
G-3 • • • PLANS AND TRAINING 
RAY CARL MILTON 
LIEUTENANT COLONEL 
G. s . c. 
Enlisting in the U. S . Army in September, 1918, he entered the United States Military 
Academy on June 12, 1919, as a cadet, and graduated on June 12, 1923, and commissioned 
as a 2nd Lieutenant, Corps of Engineers. H e returned to civil life and then becam e suc-
cessively 2nd Lieuten ant, Corps of Engineers, ORC; 1st Lieutenant of Infantry, Illinois 
National Guard, Commanding Company M, 132nd Infantry; then Captain, Corps of Engi-
neers, as Aide-de-Camp to the Commanding General, 33rd Divis ion; then Major, Corps of 
Engineers, Asst. G-3, 33rd Division ; then Lieutenant Colonel, Corps of Engineers, as Inspec-
tor General and G-3, 33rd Division. 
His civil occupation is as an appraiser in the mortgage loan busin ess. 
- 13-
WILLIAM M. HAYCOCK 
Captain 
Assistant G-3 
G-3 ... PLANS 
AND TRAINING 
The operation and training section is charged with 
those functions of the staff which relate to organiza-
tion, training and combat operations. It is respon-
sible for tactical and training inspections as directed 
by the Commander. Some specific duties of this 
section include: 
Preparation and co-ordination of plans for and supervision of (a) mobilization of the command, (b) or-
ganization and equipment of units. 
' Preparation of training directives, programs and orders, selection of training sites and firing and bomb-
ing ranges; organization and conduct of school. 
Determine where and when any of our units needs replacements or reinforcements. Determine status of 
equipment and supplies. Location, morale and capabilities of the troops; action of adjacent and support-
ing units and the enemy's situatio.n which is done in connection with G-2. 
Preparation of plans, forms, supervision of activities concerning: 
Reconnaissance and security measures. 
Troop movements. 
Tactical employment of units. 
Defense of administrative installations in lines of communication. 
Practical measures to preserve secrecy and effect surprise. 
Preparation and authentication of field orders and operation maps required to carry out technical 
plans and their transmission to units and staff officers concerned. 
Supervision of signal communications. 
-14-
ASSISTANT CHIEF OF 
G-4 • • • SUPPLY 
CARL JUSTIN MEACHAM 
LIEUTENANT COLONEL 
G. S. C. 
STAFF 
He enlisted in the U. S. Ar my in May, 1918, and was detailed to the C.O.T.S., Camp Gordon, Ga. He was commission ed as a 2nd 
Lieutenant, Infantry, ORC, on November 30, 1918, and made a 1st Lieu tenant, Infantry, ORC, on February 23, 1924. On January 17, 1927, 
h e was made a Captain of Infantry in the Illinois Nat ional Guard and assigned to Headquarters ·Company, 130th Infantry. On January 
1, 1936, he was promoted to Major, Infantry, Illinois National Guard, in the 1st Battalion, 130th Infantry. On August 24, 1940, he was 
promoted to Lieutenant Colonel, Infantry, Illinois Nationa l Guard, in the 2nd Battalion, !30th Infantry, and on January 27, 1941, as a 
Lieutenant Colonel, was assigned to the General Staff Corps, Headquarters, 33rd Division, G -1. 
He graduated from the Infantry School at Fort B enning, Ga., on May 25, 1935; from the 6th Corps Area, Command a nd Staff School 
on January 21, 1939, and from the Command and Gener al Staff School, Fort Leavenworth, Kansas, on June 12, 1939. 
He saw active duty (state) in the Taylorville Mine Riot, Taylorville, Illinois, 15 days in December, 1929; 124 days from August 15, 
1932, to December 31, 1932; and 49 days in 1933. Also 67 days flood duty in 1939 in southern Illinois. 
In 1930 he coached the Illinois National Guard Rifle Team at Camp Perry, Ohio. 
H e was Commander of American Legion Post No. 105 in 1925 and Chef de Gare in 1926. H e was National Rifle Champion, A .L., in 
1929 a t Louisville, Kentucky. 
-15 -
HAROLD L. 0TTERSTROM 
Major 
Assistant G-4 
G-4 • • • SUPPLY 
The supply and evacuation section is charged with the 
preparation of policies for and the supervision of execution 
of arrangements for supply, evacuation, transportation and 
other administrative matters related thereto. It is respon-
sible for advising the commander relative to the extent of 
the administrative support that can be given any proposed 
strategical or tactical line of action and the recommendation 
as to the necessary decisions concerning supply and evacu-
ation. Some of the specific duties of this section are: 
Procurement, storage, distribution of all supplies including animals. 
Location of supplies, evacuation and maintenance establishments. 
Transportation of supplies by land, air and water. 
Construction and maintenance of roads and trails, docks and airdromes. 
Maintenance of -::quipment. 
Recommendations for allocations of small arms ammunition and anti-tank mines. 
Traffic control. 
Construction, operation and maintenance of utilities and other facilities relating to supply, shelter, trans-
portation, hospitalization exclusive of fortifications. 
Evacuation and hospitalization of men and animals. 
Assignment, movement of supply, medical, technical and labor troops not employed as combat troops. 
Salvage. 
Collection and disposition of captured supplies and equipment and animals. 
Acquisition and improvement of airplane bases. 
Property responsibilities. 
Construction, operation and maintenance of military railways. 
Operation of inland waterways. 
Procurement of Real Estate, shelter and facilities including their leasing, repair, maintenance and dis-
position. 
Acquisition and improvement of airplane bases. 
- 16 -
Per:Jonnef 
33rJ :lJivi:Jion 
1. Lieutenant Neill, Lieutenant Colonel Klein and Colonel Thornton. 2. Lieutenant Colone l 
Singer, G- 1. 3 . Lieutenant Colonel Ire land, Division Ordnance Officer. 4 . Lieutenant Colonel 
Milton, G-3 . 5. Lieutenant Colonel Fisher, Adjutant Gene ra l. 6 . Message a nd distribution 
center. 7. Lieutena nt Colonel Meacha m, G-4 . 8 . Lieutenant Dickson and Capta in Shields. 
9. Genera l Staff section. 10. Captain Orr a nd Lieutenant Colonel Arvey. 11. Lieutenant 
Colonel Harper with Sergeant Hodge and Private Tidd. 
- 17 -
HARRY c. FISHER 
Lieutenant CoLoneL, F.A. 
Acting Adjutant General 
SPECIAL 
ADJUTANT GENERAL 'S SE CTION 
The Senior Officer of the Adjutant GeneraL's Department assigned to the Division is 
designated as Adjutant GeneraL, 33rd Division. He is a member of the SpeciaL Staff and 
operates under the Commanding Genera!. He is the agent through whom the Division 
Commander handLes administration, the coordinator of administrative matters pertaining 
to the Division, compLeting action on cases covered by existing policies and initiating 
action for decision of the Commanding Genera! on cases for which no such policy exists. 
His duties incLude the handling of officiaL correspondence; operation of a!! activities 
of the headquarters pertaining to assignment, transfer, promotion, retiTement, discharge, 
cLassification, pTocurement, replacement of personnel, leaves of absence, furloughs , 
assi(.lnment of quarters, decorations, citations, honors and awards, education, recreation, 
and welfare; authentication and distribution of a!! orders and instructions, except those 
pertaining to combat operations; preparation and submission of returns, 1·eports of 
strength, casualties, captured materiaL. and p1·isoners of war; prepa?·ation and distribu-
tion of the station list; the direction and supervision of the Army Posta! Service in the 
command. 
His office is the office of record for the headquarters and the Adjutant Genera! will 
personally control a!! completed files, confidential or otherwise, except those pertaining 
to intelligence matters. 
HENRY M. RUND 
Captain 
ROBERT J. DICKSON 
RoBERT S . DAVIDON 
2nd Lieutenant, Cav. (Photograph Unobtainable) 
PAUL A. SHIELDS 
Captain, Inf. 
Assistant Adjutant General Assistant Adjutant General 
2nd Lieutenant, QMC 
Assistant Adjutant General 
DIVI SI ON HISTORIAN 
* 
JuLIUS KLEIN 
Lieutenant ColoneL 
Division Historian 
* * 
INSPECTOR 
GENERAL'S SECTION 
The functions of the Inspector General's Department are to inquire 
into and report upon matters which affect the efficiency and economy 
of the field forces and to make such inspections, investigations and 
reports as proper authority may direct. Ordinm·ily these inspections 
include unit administration, police, sanitation, care of sick and 
wounded, supply, equipment, transpo1·tation, messing, money accounts, 
discipline, morale, and unserviceable 
property. 
FREDERICK G. HENNEMAN 
Major, G.S.C. 
Inspector General 
EARNEST LUTTRELL 
Captai11, F.A. 
Assistant Inspector General 
STAFF 
JUDGE ADVOCATE'S SECTION 
Chief duties as Judge Advocate m·e to act as legal adviser to the 
Commander and members of the Command; supervise the administmtion 
of milita1·y justice and revieu: records of trials and recommend action 
to be taken. 
WALLACE W. ORR 
Captain, JAGD 
Assistant 
PERCY M. RoGERS 
1st Lieutenant, lnf. 
Assistant 
LOUIS LEVINE 
1st Lieutenant, I nf. 
Assistant 
.Judge Advocate General .Judge Advocate General .Judge Advocate General 
ORDNANCE 
LESLIE R. IRELAND 
Lieutenant Co!one!, O .D. 
Ordnance Officer 
CYRUS F . .JENNINGS 
Captain, O.D. 
SECTION 
a. Responsible for sup-
ply of Ordnance Material 
to the Division and its 
functioning in the hands 
of troops. 
b. Responsible for the 
provision an d distribu-
tion of all Ordnance Sup-
plies. 
c. Supervises the ope-
mtion of t h e Division 
Ammunition Control 
Point. 
d. Prescribes t h e ad-
ministmtive procedure in 
connection with ammuni-
tion supply. 
e. A p p r o v e s, disap-
proves, or takes other 
appropriate a c t i o n re-
garding 1·equisitions sub-
mitted fTDm subordinate 
units. 
HENRY C . WAECHTER 
1st Lieutenant, O.D. 
Assistant Ordnance Officer Assistant Ordnance Officer 
.JACOB M . ARVEY 
Lieutenant Co!one!, JAGD 
.Judge Advocate General 
FINANCE 
SECTION 
The principal function of the Finance Section, 
composed of the Finance officer, Assistant Finance 
officer, and twenty enlisted men, is payment of 
the command. The section is also charged w ith the 
custody of financial 1·ecords and custody and dis-
bursement of all gove1·nment funds . The compo-
nents of the section a1·e Administrative, Officers' 
Pay, Enlisted Men's Pay and Accounting sections. 
The finance officer acts as adviser to the com-
manding general and staff on fiscal matte1·s. 
WILLIAM T. D ELIHANT 
Lieutenant Co!one!, F .D . 
Finance Officer 
ROBERT c. EWBANK 
Captain 
Assistant Finance Officer 
FRANCIS M . LINTON 
2nd Lieutenant, F.D. 
Assistant F inance Officer 
- . 
JoHN M. HARPER 
Lieutenant Colonel, C.W.S. 
Chemical Warfare Officer 
CHAPLAIN 'S 
SPECIAL 
CHEMICAL WARFARE SECT ION 
The Chemical WaTfaTe Section consists of the division chemical ofjiceT, 
two captain assistants, and seven enlisted men. The division chemical ofjiceT 
is an adviseT to the commandeT and the staff on all matte1·s pe1·taining to 
chemical wa?·faTe, both offensive and defensive, and is Tesponsible to the 
commandeT fo?· the pTopeT execution of chemical waTfaTe tmining, the sup-
ply of pTotective equipment, the pTotection of the command against chem-
ical attack, the collection and dissemination of aU chemi cal wm-jaTe in-
foTmation, and technical and tactical advice on aU opeTati ons involving 
chemicals. 
SECTION 
The Chaplain is the MinisteT of the Gospel in the aTmy. He 
seTves aU the militaTy peTsonnel alike, in·espective of faith oT c1'eed. 
His duties diffeT fTOm the wo1·k of the pastoT in civilian life only 
as they aTe modified by militaTy conditions. As a staff ofjiceT he is 
his commandeT's adviseT in all things peTtaining to the spiTitual 
life of the command. 
ARTHUR F. EVERT 
Lieutenant Colonel 
Chaplain 
ARTHUR L. GIRARD 
Lieutenant Colonel 
Chaplain 
FRED A. CuRL 
Captain, C.W.S. 
Assistant 
Chemical Warfare Officer 
CHARLES A . PLAMONDON 
Lieutenant Colonel, F .A . 
Post Exchange Officer 
JAMES E. SMITH 
Second L ieutenant, Inf. 
Assistant 
Chemical Warfare Officer 
MILAN A. HULBERT, JR. 
-Capte<;.n, Inf. 
Public Relations Officer (Photograph Unobtainable) 
~ ..... ~/ 
·! 
JOHN A. DECKER 
Major 
Chaplain 
PHILLIP J. NEWMAN 
Captain 
Chaplain 
HENRY I. S zYMANSKI 
Major,Inf . 
Morale Officer 
HERBERT W . CARNWRIGHT 
Lieutenant ColoneL 
Headquarters Commandant 
STAFF 
KARL E . HOBART 
Co!one! 
Division En gin eer 
RICHARD SMYKAL 
Co!one! 
iC 
iC 
P HILIP M . BEDESSEM 
Lieutenant Co!one! 
Division Quartermaster Division Surgeon 
ATTACHED 
OVERAGE 
OFFI CERS 
FRANK J . McNEIL 
Major, F.A . 
Assistant Inspector of 
Motor Equipment (Photograph Unobtainable) 
HAROLD D. SQUIRES 
Lieutenant Co!one!, AGD 
Assistant Inspector General 
ROBERT E. MYHRMAN 
Co!one!, F .A. 
Inspector of F.A. Training 
JOHN M. RICHMOND 
Co!one!,lnf. 
Inspector of Inf. Training 
FRANK 0. WOOD DAN E. SCHUEREN 
Lieutenant Co!one!, F .A. Major, F.A. 
Inspector of Motor Equipment Assistant to Division Motor Officer 
SIGNAL OFFICER 
RAYMOND F. S TULTS 
L ieutenant Co!one!, S.C. 
Signal Officer 
D uties of the Division Signa! Officer: 
Adviser to the Commander and Staff on signa! 
·tters. 
""'aration of routine and combat orders r e-
:> signa! communication. 
unting for and distr ibution of codes and 
C. /S. 
L .termination of requi rements of signa! equip-
ment and supplies. 
Operati on of signa! maintenance and repair 
faciliti es. 
T echnical inspection of signa! equipment and 
recommendations relative to its care and utiliza-
t i on. 
T echnical supervision of signa! operati ons of 
the com mand. 
Supervision of the installation, maint enance 
and operations of the signa! system. 
Examination of captu red signa! equipment. 
AID ES 
CHARLES BARON 
Captain, F.A. 
Aide 
BEN B . FOW LER 
2nd L ieutenant, Int. 
Aide 
HI ST ORY OF 
From the handful of courageous pioneers who first settled in the 
area now covered by the State of Illinois and who organized into 
bands of militia to protect themselves from marauding Indians, 
there leads down the years to the present a trail of unselfish service 
and glorious military achievements w hich today form the proud 
traditions and heritage of the Illinois National Guard. 
PRE-REVOLUTIONARY P ERIOD. Boisbriant, Commandant of the Illi-
nois District of the Province of Louisiana for the French Govern-
m ent, organized the provincial militia during the period from 1712-
1723. These organizations fought the Fox, Natchez and Chickasaw 
Indians. 
Troops of the 129th Infantry, 33rd Division, coming 
ashore in Engl ish Lighter, No. 34, Brest, France, May 
24, 1918. 
REVOLUTIONARY WAR. Through the u se of local m ilitia, George 
Rogers Clark won and held the Illinois country for the United 
States during the Revolution. Without a fight, Clark managed to 
w in the Illinois country, establish ed it as a county of Virginia, made 
the French his allies, and gained the neutrality of the Indians. After 
a one-day seige he captured Vincennes from the British. 
\YAR OF 181~: In 1809 Nathaniel Pope, Secretary of the Territory of Illinois,_ as a~ting _ G~vernor be~an preparations for t~e 
erectwn of a military department. From that time until 1811 there were orgamzed m Illm01s four regiments. In 1811 Captam 
White's company of Gallatin County militia was active in the'Battle of Tippecanoe . In 1812 an expedition of 312 Illinois militia 
attacked villages of the Kickapoo and Miami Indians and again in 1813 Illinois militia made successful attacks on the tribes 
of central IlliDois. 
BLACK HAWK WAR. During the Black Hawk War of 1831-32, the State of Illinois furnished 174 companies of volunteer 
rangers and spies, which were actually mustered into the service of the United States for various periods of time. No decisive 
engagements were fought until July 21, 1832, when Black Hawk was defeated. On August 2•a battle on the banks of the Mis-
sissippi virtually ended the war. Abraham Lincoln, who was a volunteer from Illinois in this war, may be said to have been 
a member of one of the antecedents of the 33rd Division. · 
MEXICAN WAR. During the Mexican War, Illinois supplied four regiments for a twelve-month service period, two regiments 
for "during the war," and four independent companies of cavalry for "during the war," and several companies as parts of 
Regular Army regiments. 
THE CIVIL WAR. Typical of other post-war periods, the years between the Mexican and Civil Wars were marked by mili-
tary decadence, so that when the President issued his call for volunteers on April 15, 1861, Illinois h ad no t r ained and organ-
ized militia companies to offer. There were, however , several independent militia companies throughout the state and many 
of these formed the nucleus of splendid companies. In every phase of this great war, Illinois troops played an important part. 
At Shiloh, Fort Henry, Fort Donelson, Corinth, Vicksburg, Chickamauga, Gettysburg and other battle fronts, Illinois troops 
contributed their share to the saving of the Union by courageous and brilliant fighting. 
PosT-WAR PERIOD. In the years that followed, the Illinois National Guard became more efficient, better trained, better 
equipped than in any preceding period. One of the first suggestions of motorization was made during 1890-91, when each reg-
iment uf Infantry organized and maintained a bicycle corps for m essenger service. When the call came for active service in 
the Spanish-American War, Illinois was prepared to send her share of well-trained soldiers t o the front. 
SPANISH-AMERICAN WAR. In this war, as in all other emergencies of the past, Illinois not only filled h er quota, but was 
r eady to send more troops into service. However, they, like many other mobilized units throughout the United States, were 
not allowed to engage the enemy in battle. 
EARLY PART OF THE CENTURY. Following the Spanish-American War, the Illinois troops resumed peace- time military train-
ing. A great impetus to the development of the National Guard came in 1903 when Congress passed and approved an "Act 
to promote the efficiency of the militia," which provided that the National Guard become a part of the military force of the 
U. S. Another impetus was the passage by the 40th General Assembly of Illinois of a code requiring examination of all can-
didates for commissions. An appropriation of $395,000 was made to begin the erection of armories. 
MEXICAN BoRDER. During the Mexican border dispute of 1916, Illinois units were stationed in Texas all the way from 
El Paso to Brownsville. There they engaged in maneuvers and other military training. 
WoRLD WAR. When the President's first call came in 1917, most of the regiments of the Illinois National Guard, following 
a few months of guarding railroad bridges and industrial plants and preliminary training near home, were again mobilized in 
Texas, this time at Camp Logan. There they were formed into the 33rd Division under command of a regular army general, 
an Illinoisan, Major General George Bell, Jr. Intensive training began and in 1918 the first units were sent to embarkation 
points. By early summer, the entire division was in France. With the exception of the First Field Artillery and the Eighth 
Infantry, all of the Illinois regiments were reorganized in Texas into four war strength r egiments of Infantry, two to a 
brigade; two additional regiments of field artillery; a regiment of 
combat engineers; a field signal battalion; three machine-gun bat-
talions; a trench mortar battery; a military police company; and 
ammunition, sanitary and supply trains. 
ORGANIZATION OF 33RD DIVISION. The division was commanded by 
Major General George Bell, Jr. The 65th Infantry Brigade was 
commanded by Brig. Gen. Edward L. King, and Brig. Gen. Paul A. 
Wolf commanded the 66th Infantry Brigade. The 58th Field Artil-
lery Brigade was commanded by Brig. Gen. Henry D. Todd, Jr. 
The two infantry regiments comprising the 65th Brigade were 
designated the 129th, commanded by Col. Charles H . Greene, and 
the 130th, commanded (in France) by Col. John V. Clinnin. 
The 129th Infantry was made up entirely of units of the old Third 
Illinois, a regiment with a history dating back to 1811. The 130th 
Infantry, made up of the old Fourth Illinois, was originally organ-
ized in 1882. 
The two regiments of the 66th Brigade were the 131st Infantry, 
commanded by Col. Joseph Sanborn, and the 132nd Infantry, com-
manded by Col. Abel Davis. Both regiments were from Chicago. 
The 131st, formerly the First Illinois, was organized in 1874. In 
France, 353 members gave their lives. The 132nd, formerly the 
Second Illinois, was originally organized in 1875. 
Three regiments composed the 58th Field Artillery Brigade. They 
were the 122nd, commanded by Col. Milton J. Foreman; the 123rd, 
commanded by Col. Charles G. Davis; the 124th, commanded by 
Col. Horatio N. Hackett. 
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Machine gunners of the 122nd Machine Gun Batta lion 
firing on the Germans a t 1,600 yards range, Forges, 
Meuse, France, October 3, 1918. 
''" 
THE THIRTY- THIRD DIVISION 
The 122nd was made up of the Chicago element of the old Illinois First Cavalry, organized in 1894 and converted into 
field artillery in 1917. The 123rd was converted from the Sixth Illinois Infantry. The 124th had as its nucleus three troops 
of the old First Cavalry located in Springfield and Urbana. The rest of the personnel came from East St. Louis and Peoria. 
The 58th Brigade served in France as an Army rather than as a divisional artillery brigade. At no time was it in action with 
its own 33rd Division. Instead, it served with great success as supporting artillery to five other infantry divisions in suc-
cession. 
One of the finest combat organizations of the 33rd Division was the 108th Engineer Regiment, commanded by Col. Henry 
A. Allen. It was organized in Chicago in 1911 as Engineer Co. A, Illinois National Guard. 
The three machine-gun battalions of the division, the 122nd, commanded by Major Mariano B. Southwick, the 123rd, 
commanded by Major Albert L. Culbertson, and the 124th, commanded by Major Floyd F. Putnam, were made up of troops 
formerly belonging to the Fifth and Seventh Illinois Infantry Regiments. 
The 108th Trench Mortar Battery was commanded by Captain Charles J. Kraft. 
The 108th Field Signal Battalion was commanded by, in turn, Majors Charles R. Forbes, John P. Lucas, and Alvin A. 
McNeal. It was originally organized as a Signal Company in 1891. 
The ammunition, supply, and medical trains and the milibry police were all grouped with divisional headquarters troops, 
under the command of Col. Charles D. Center. 
The 108th Ammunition Train, commanded by Lt. Col. Walter J. Fisher, was attached to the 58th Field Artillery Brigade. 
The 108th Sanitary Train, commanded by Col. Harry D. Orr, was composed of four field hospitals and four ambulance 
companies. 
CoMBAT RECORD OF THE 33RD DIVISION. No finer summary of the combat actions of the 33rd Division in France could be 
cited than that written by General John J. Pershing in a letter of commendation to the Division. He wrote: "The Division 
had an interesting and varied battle experience. One of those schooled with the British Expeditionary Forces, it arrived in 
France towards the end of May, 1918, where it trained with the Fourth Army. Although, as a division, it did not enter the 
line here, yet the majority of the organizations had hard fighting experience before they left the British sector. On July 4, 
1918, parts of the 131st and 132nd Regiments of Infantry, brigaded with Australian troops, successfully attacked Hamel and 
the Hamel and Vaire Woods. On August 9, the 131st Infantry, under the 58th British Division, successfully attacked Chipilly 
Ridge and the Gresaire Wood, an operation made especially difficult by the nature of the terrain. Towards the end of August, 
the division joined the First American Army in the Toul sector, remaining in reserve until September 5. On September 10, 
it relieved a French division in the Blercourt area, southwest of Verdun. It took part in the opening of the great Meuse-
Argonne offensive, capturing the Bois- de-Forges, and occupying the sector facing the Meuse River. Beginning with October 
8 it participated in the operations east of the Meuse, pressing vigorous attacks on the 11th, 12th and 13th in the vicinity of 
Consenvoye and the Bois de Chaume and the Bois de Plat Chene. It remained astride of the Meuse until it was relieved on 
October 21, during which entire period it was constantly subjected to heavy artillery and machine-gun fire from the heights 
of the west bank, and was continually in action. On October 26 it re-entered the line in the Troyan sector, where it took part 
in the attack of the Second Army, driving the enemy from the towns of St. Hilaire and Marcheville and occupying the towns 
of Butgneyville and Riaville. The division was advancing when hostilities ended with the armistice." 
In a final message to the people of Illinois, Major General Bell said, in part: "The 33rd Division accomplished every task 
assigned to it, and often in less than the time allotted. Not a single failure is recorded against it. Not a scandal has occurred 
to mar the glory of its achievement. It is a record surpassed by none, and equaled by few." 
33RD DIVISION TODAY. In 1921 the Illinois National Guard was reorganized and designated by the War Department as 
the 33rd Division. Since then its commanders have been Major Generals Joseph Sanborn, Milton J. Foreman, Roy D. Keehn, 
and Samuel T . Lawton, its present commander. At the end of 1940, the 33rd Division and attached troops were organized as 
follows: A major general commanding, assisted by a staff of 22 officers; two infantry brigades, each having two regiments; 
Pictures by Signal 
Corps, U.S. A. 
Pvt. Harry Shelly be-
ing decorated by King 
George with the medal 
of honor for gallantry 
in the advance from 
Hamel on July 4. Gen-
eral Pershing and Gen-
eral Holman in back-
ground. Molliens-au-
Bois, France, August 
6, 1918. 
(Continued on page 426) 
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EX-DIVISION COMMANDERS 
MILTON J . FOREMAN 
Major Generat 
JOSEPH B . SANBORN 
Major Generat 
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GEORGE BELL, JR. 
Major Generat 
RoY D. KEEHN 
Major Generat 
.-L . 
JOHN J. PERSHING 
GENERAL 
U. S. A. 
JoHN J . Pe::RS HJN G 
WASHtNGroN 
To TilE '"'·:BE:T<s OF Trw Til!i<tr - TI.I RD D IVIsiog, 
It is hut natural, Perhaps , that ~Y 
thoughts should go hOok twentY-four ""'"' to 
the battlefields of Frunoe end a 33ru Division 
that Played heroically its M r t ln the Vlctorfea 
Of our ""'•ricen Arnuee, The Veterans of that 
33rd have h<nded do•b to You en inspiring record 
ot ••lt-S&cr1ti e1ng service end notable ••hieve. ~-"nt , They l ook to you to guard it ••11. I 
know that You Will do this , .,, I ., eo>U'ident 
•lao that , shourd You be ••lled upon to Joln 
battl e '-'ith the """"Y Who has •hellenged ou,. .,_ 
1stence as • free peoPle, you Will bring ne., 
&lory end edued t..,, to the •rand Old 3Jra , /Cy best Wisl!ea go "ith You elwoys , . 
ARTHUR L. GIRARD 
Lieutenant Co!one! 
Division Chaplain 
ARTHUR F. EWERT 
Lieutenant Co!one! 
Divis ion Chaplain 
CHAPLAINS 
AND 
RELIGIOUS 
SERVICES 
1. General Lawton accepts the chapel. 2. The chapel, 122 and 124 Field Artillery. 3 . Chaplain Arnowitz conducting Jewish services. 
4. Speakers' stand rises for singing of national anthem. 5. Massed bands at dedication ceremonies. 6 . Most Reverend W. L. Adrian (Catho lic 
Bishop of Nashville) addressing troops. 7. Captain Wm. Rogers, Captain Rynard and Captain Schueth at dedication of Field Artillery 
chapel. 8. Lieutenant Colonel Ewert conducting services. 9. At the console of 1 08th Q.M . chapel organ. 10. Rev. Arthur Devan at dedi-
cation of chapels. 11 . Private Don Thrall at Hammond electric organ of 124th Field Artillery. 12. 1 08th Medical Quartet. 13 . Part of 
troops c; t dedicat ion. 

33rd DIVISION 
1-3 . Camp denta l office . 4. Regimental Motor Officers' 
School. 5. Motor Maintenance Schoo l. 6. Instruc-
tion in brake mechanism-Motor Mainte-
nance School. 
¥-
1. Nationa l a nd 132nd 
lnf. Colors. 2. Stoff, 131st 
lnf. 3. 124th F.A. on parade. 
4 . 122nd F.A. on parade. 5. 123rd 
F.A. 155 MM Howitzers. 6. Division 
Staff. 7. Reviewing sta nd. 8. T roops on 
review. 
ARMISTICE DAY 1941 
CHICAGO 
~ 
"m /) , aneuverd Of '42 
1. Maestro. 2 . Corporals Carl Lundstrom and Carlyle Rees (authors 
of music and lyrics). 3. Jitterbugs (Sargis and McCiellanl. 4. Top 
hat, white tie and tails (Brown and Vukayan). 5. Behind the scenes. 
6 . Ma keup artist Mellovitz and "Miss" Brown. 7. Grand finale. 
8 . Front line, Minskv's. 9. Rear Guard. 10. "The world is going 
savage." 11 . Band. 12 . Receptive audience. 
! l 
~ -·~-
1. Sergeant Alvin York with ' 
Gene ra l Richardson a nd 
Genera l Lawton vis iting 
the 3 3rd. 
2 . Divis ion Chapla ins in of-
fice . 
3. Mi lita ry Police 
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HERBERT W. CARNRIGHT 
LIEUTENANT COLONEL 
U. S. A. 
COMMANDING SPECIAL TROOPS, 33rd DIVISION 
Enlisted as Private, 1st Battalion, Headquarters Detachment, 132nd Infantry, June, 1926, 
and appoin ted 2nd Lt., Infantry, July 27, 1927. In 1929 assisted in the reorgan ization of the 
33rd Tank Company and was r eappointed 2nd Lt., Infantry, and assigned to that company. 
In 1929 was p romoted to 1st Lt., and promoted to Captain , and assumed command of the 
33rd Tank Company on April 27, 1936. On November 12, 1940, w as promoted to Major and 
assumed command of Special Troops, 33rd Infantry Div ision. Was promoted to Lieutenant 
Colonel. Was inducted in F ederal service w ith 33rd Division on March 5, 1941. Lieuten a n t 
Colonel Carnrigh t is a graduate of Tank School, Fort Meade, Ind., 1930, and Six th Corps 
Area Command and Staff School, 1939. • 
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GROVER c. LEWIS 
Captain 
Adjutant and 
c.o. 
Headquarters Detachment 
GEORGES. KRAEMER 
Captain 
Commanding, 
Ordnance Company 
ARTHUR H. OLSON 
1st L ieutenant 
Reconnaissance and 
Welfare Officer 
WALLACE L. WRIGHT 
Captain 
Commanding, 
Headquarters Company 
WILLIAM L. DAVIS 
Captain 
Commanding, 
Signal Company 
VERNE H . wARNER 
1st Lieutenant 
Chaplain 
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NELLO M . F ELICELLI 
Captain 
Commanding, 
Medica l Detachment 
A N DRUS B . NEILL 
Captain 
Commanding, 
M. P. Company 
LAWRENCE R. JOHNSON 
2nd L ieutenant 
Assistan t Adjutant 
OFFI 
DoNALD J. LYNN 
1st Lieutenant 
Supply Officer 
WALLACE AuSTIN 
2nd L ieutenant 
CERS SPECIAL TROOPS 
33rd DIVISION 
H. L. ATLAS, JR. 
2nd Lieutenant 
On Leave 
(Photograph Unobtainable) 
JAMES J. GIGANTI 
1st Lieutenant 
Medical Detachment 
LEONARD A. FISCHER 
1st Lieutenant 
Signal Company 
EUGENE KIRK 
1st Lieutenant 
M.P. Company 
H. 0. LINSTAD 
2nd Lieutenant 
On Detached Service 
(Photograph Unobtainable) 
BERT KURT! 
1st Lieutenant 
Medical Detachment 
BENJAMIN J . GOGOLA 
1st Lieutenant 
Signal Company 
JACK B. KREBS 
2nd Lieutenant 
M.P. Company 
WALTER E. RICHARDSON 
1st Lieutenant 
Ordnance Company 
FRANK J. STERBA 
1st Lieutenant 
Signal Company 
CLARENCE W. DOHRMAN 
2nd Lieutenant 
Signal Company 
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H. D. LOTHIAN 
2nd Lieutenant 
On Detached Service 
(Photograph Unobtainable) 
DoN B. RrTSCH 
1st Lieutenant 
M. P. Company 
HENRY C. WAECHTER 
1st Lieutenant 
Ordnance Company 
HALFORD B. DECKER 
2nd Lieutenant 
Headquarters Company 
RALPH C. WAGNER 
1st Lieutenant 
Signal Company 
THOMAS P. BENT 
2nd Lieutenant 
SANFORD T. WOLFE 
2nd Lieutenant 
Headquarters Company 
SPECIAL TROOPS 
1. Training Officer discussing training instructions, Headquarters, 
Special Troops. 2 . Assistant Adjutant conferring with Sergeant Major, 
Headquarters, Special Troops. 3. Military Police lined up on motor-
cycles, 33rd Military Police Company. 4 . Sergeant Major discussing 
personne l matters with company clerk, Headquarters, Special Troops. 
5. Unit personnel section, Headquarters, Special Troops. 6. Sergeant 
L. Najjar on motorcycle, 33rd Military Police Company. 7. On the 
"range," 33rd Military Police Company. 
HISTORY OF 
SPECIAL TROOPS 
BATTALION HEADQUARTERS AND HEADQUARTERS COMPANY, 33rd 
INFANTRY DIVISION. Badge: Approved May 12, 1930. Superimposed on a 
yellow cross cantoned with rays of silver forming 12 points, a gold annulet bear-
ing on sinister side 3 heads of wheat and on dexter s ide 3 ears of corn, and sur-
rounding an enameled disk divided per pairle argent, gules and azure, sur-
mounted by a s ilver head of Abraham Lincoln. 
33rd MILITARY POLICE COMPANY. Badge : Same as Division Headquarters 
except disk is divided per chevron reversed vert and or. 
33rd SIGNAL COMPANY. Badge: Same as Division Headquarters except disk 
is divided per chevron r eversed argent (white) and t enne (orange). 
108th ORDNANCE COMPAN'Y (MM). Badge: Same as Division Headquarters 
except disk is divided per chevron reversed or (yellow) and gules (crimson). 
The history of Special Troops, 33rd Infantry Division is a history of the individual units for the period prior 
to 1924. 
From the standpoint of history, the 33rd Signal Company is the oldest organization of the Battalion. This 
company traces its ancestry prior to 1896 when several telegraph operators enlisted in Co. B of the Second Illinois 
Infan~ry and formed the nucleus of a regimental signal platoon. In 1896 it was designated Company A Signal Corps, 
Il~mo1s National quard. During the Spanish-American War it served in Puerto Rico as the Seventh Company, 
Signal Corps, Umted States Volunteers, being mustered out December 4, 1898. On June 19, 1916 the company was 
ordered to the Mexican border, served for 6 months and was mustered out at Fort Sheridan January 3, 1917. 
On August 5, 1917, it was mustered into Federal Service in preparation for the World War and expanded into a 
field signal battalion. It reached Calais June 10, 1917 and participated in three offensives-Hamel, Molliers, and 
Meuse-Argonne. After forming a part of the Army of Occu pation, the battalion returned to New York, May 24, 
1919 and was demobilized. 
MILITARY POLICE COMPANY 
The 33rd Military Police Company traces its ancestry to the 108th Train Headquarters and Military Police Com-
pany which was formed October 10, 1917 at Camp Logan, Houston, Texas. The company sailed with the 33rd Di-
vision and landed at Brest, France, May 18, 1918. 
It participated in the Somme offensive, on the Meuse-Argonne front, and in Lorraine. 
In November, 1918, it was redesignated 33rd Military Police Company and ordered to Lu xembourg, where it 
remained until ordered home. Demobilization was completed June 5, 1919. 
The present company was organized and received Federal recognition October 23, 1923. 
HEADQUARTERS COMPANY 
When the 33rd Division was created at Camp Logan, Houston, Texas, the forerunner of the present Headquarters 
Company was organized as Headquarters Detachment and Headquarters Troops. It went overseas with Division 
Headquarters, arriving at Brest, France, May 24, 1918 and received its preliminary training in the Huppy Training 
Area. It returned home and was mustered out with the r est of the 33rd Division. 
The present Headquarters Company was organized and received Federal Recognition December 17, 1923. 
108th ORDNANCE COMPANY 
This organization was organized and received Federal recognition October 29, 1923. 
HEADQUARTERS SPECIAL TROOPS 
In order to take care of the administration and supply of the battalion, the headquarters detachment was organ-
ized and received Federal recognition, February 25, 1924. 
MEDICAL DEPARTMENT DETACHMENT 
Prior to 1936, there was no m edical detachment organically included in Special Troops. However, in 1936 a 
detachment was organized and received Federal Recognition on May 23, 1936. 
SIGNAL COMPANY 
The 33rd Signal Company was formed and received F ederal recognition June 8, 1922. 
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HEADQUARTERS DETACHMENT 
SPECIAL TROOPS . 
Stf. Sgt. R. B. Collier , W. C. Krueger, Cpl. R. R. Quirsfeld, K. W . Beese, 
Pvts . S. C. Davis, P . P. Kowalski. 
MEDICAL DETACHMENT 
SPECIAL TROOPS 
. ' 
Stf. Sgt. S. F . Pultorak, Sgt. P . Shuran, Cpl. A . A. Felicelli, P F C's A. J. Bruchas, S. L. K oby linski, J . F. K ora nda, 
W. A. Prok op , M . C. W iscon s, Pvt. C . D . H an son. 
SPECIAL TROOPS 
1. Taking blood smear for a test, Medical Detachment. 2. Checking 
cards showing results of blood type tests, Medical Detachment. 3 . 
Dental prophylaxis, Medica l Detachment. 4. Instrument truck, 1 08th 
Ordnance. 5. Repairing weapons in truck, small arms section, 1 08th 
Ordnance Company. 6. Electric we lding, Service Section, 1 08th 
Ordnance Company. 7. Repair work on B. C. scope, instrument sec-
tion, 1 08th Ordnance Company. 8. Repair work on 30 cal. machine 
gun, small arms section, 1 08th Ordnance Company. 9. Looking for 
parts, small arms section, 1 08th Ordnance Company. 
HEADQUARTERS COMPANY 
SPEC IAL TROOPS 
First row: M·r. Sgts. H. Powers, 
C. Shafer, J. Zajicek, 1st Sgt. 
P. McGovern, Tech. Sgts. J. 
Curran, S. Kawol, D. Kemp, M. 
Mossholder, M. Westphal. 
Second row: Stf. Sgts. T. Best, 
S. Bockhold, H. Claussen, J. Gan, 
J. Hand, E. Moch, J . Silar, W . 
Soboroff, C. Van Heurck. 
Third row: Stf. Sgt. F. Wood-
man, Sgts. S . Adamski, R. Bern-
feld, D. Farr, R. Fellgren, M. 
Gogola, J. Hamlin, S . Hodge, J . 
Lange. 
Fourth row: Sgts. L. Stokes, C. 
Tuisl, E. Wiles, Cpls. H. Baker, 
F. Bloom, F. Havranek, J. Ma-
lek, D. Marshall, M. Pecora. 
l . Second Lieutenant H. B. Decker and First Sergeant going over a 
problem. 2. Supply Sergeant checking Form 32. 3. Mess Sergeant 
sampling noon mess. 
First row: Cpl. C . Rees, PFC's 
H. Bach, S. Blum, J. Boerner, 
H. Chapin, R. M. Davidson, P. 
Denny, W . Dunbar, H. Elertsen. 
Second 1·ow: PFC's A. Failla, A. 
Greenwald, G. Greetham, A. 
Haglund, N. Hansen, H. Hanson, 
R. Hoban, C. Jackson, S. Jensky. 
Third row: PFC's H. Kaminski, 
L. Kissick, 0. Komorous, A. 
Lambert, I. LaZar, L. Lepman, 
A. Magnuson, G . Malec, W. 
Moore. 
Fourth row: PFC's B. Olsen, R. 
Penfield, F. Quinn, W. Sewell, 
R. Snyder, G. Spruth, C. Taylor, 
L. Tidd, F. Uhlir. 
Fifth row : PFC's C. Wilson, L. 
Wiora, Pvts. W. Baba, S . Bar-
zelis, C. Berglund, J. Berman, A . 
Blasco, R. Brinkman, S. Capsu-
to. 
Sixth row' Pvts. W . Collopy, C. 
Dare, R. Davidson, A. DeCook, 
A. Friedman, F. Gebel, G. Giles, 
A. Gordon, R. Graziano. 
Seventh row: Pvts. G . Gross, H. 
Harmon, R. Hill, W. Hoffriecter, 
J . Ingallino, J. Kaczmarek, M. 
Klibanow, W. Kreuger, J. Lane. 
Eighth row: Pvts. H . Latham, R. 
Laughlin, T. Lieblich, A. Lom-
bardo, R. Longini, C. Lundstrom, 
L . Malone, I. Menkin, S. Miller. 
Ninth row: Pvts. J. Milucky, 
R. McCarthy, R. McNeilly, W. 
McCulloch, J. McLaughlin, J. 
Mudy, E. Noyce, A. Panza, J. 
Pracht. 
Tenth row: Pvts. A. Remley, N. 
Retchin, A . Sautter, J. Scheib-
ner, J . Soren qen, F. Starai, R. 
Stebbins, C. Steere , A. Steph an-
ski. 
ELeventh row: Pvts. J. Tatman, 
R. Thatcher, 0. Tracy, S . V an 
L eeuwen, W. Voltmer, E. Voll-
bracht, V. Voss, J. Witt, E. Woz-
niak. 
MILITARY POLICE COMPANY 
First row: 1st Sgt. R. H. McGuiness, 
Stf. Sgt. C. J . Najjar, Sgts. B. A. Bald-
ridge, J. H. Kragie, A. A. Marcenkue, 
J. A. McCarthy, T. Merrick, L. J. Naj-
jar. 
Second row: Sgts. C. S . Seider, S. N. 
Incardone, Cpls. B. J. Jusas, 0. A. Ma-
lenies, R. Snodell, M. Supovitz, F. 
Wagner, PFC's J . 0 . Considine. 
Third row: PFC's T. De Bartelo, E. 0. 
Caine, C. G. Eastman, R. E. Gerlach, 
W . F. Hack, I. Hayden, C. A. Hender-
son, T. J. Renter. 
Fourth row: PFC's M. J. Imundo, Jr., 
W. Kaslausky, T . J. Klasa, P . C. Kris-
tensen, W. N. Leaf, L. Lewis , D . V. 
Lisuzzo, J. J. Lukpetris. 
Fifth row: PFC's B. Markel, B. E . Max-
imini, J. C. McShane, R. Mouradian, G. 
J. Moustis, P. P. Sarna, N. E. Tomlin-
son, R. C. Tyler. 
Sixth row: PFC's J. F . Walsh, I. Weiss, 
C . S. Wilk, F. A. Woznicki, Pvts. W. 
Baumgardner, A. J. Bertram, L. E. 
Blecke, W . F . Boehlke. 
Seventh row: Pvts. C. C. Boerner, C . N. 
Cook, J. Crassweller, A. Dudgeon, P. 
Dumler, E . W . Essig, S. Fabian, C. J. 
Fielding. 
Eighth row: Pvts. E. Flanagan, J. J. 
Forayt, N . F ox, W . Freuerickson, K. E. 
Gardner, F . H . Gierhart, M . Glezer, A. 
Gorrell. 
Ninth row: Pvts. A. A. Hall, T. N. 
Harvey, W. Hebda, P. Heffern, J. L. 
Hendricks, M . Kovacevich, D . N. Kraps, 
L . A . Larson. 
Tenth row: Pvts. H. F. Lehmann, W . 
Limpinsel, S . Loeb, J. Lucey, R. Ma-
giera, E. 0. Matthews, M. Mayer, R. L. 
McCarthy. 
SPECIAL 
TROOPS 
First row: Pvts. 3. McFarland, T. Mc-
Neil, J . R. McNinch, 3 . Meagher, W. 
Moloznik, F. 3. Morrissette, M . 3. 
Mun ch, T. Nee. 
Second row: Pvts. E. W. O'Dell, D. H. 
O'Keefe, C. Pavlacka, M. R. Pavnica, 
H. E. Perdue, G. P etersen, C. E. Pim-
lott, E. Przyborowski. 
Third row: Pvts. E. R eiff, W . A. Rohr, 
E. F. Roos, D. Rose, S. Sarno, F. Scott, 
E. L. Sherrod, W . T. Sherrod. 
Fourth row: Pvts. P. P. Shotway, W . 
A. Shroyer, 3. Simmons, L. Simpson, 
E. C. Smith, E. Sochek, D. V. Spangler, 
J . L . Spiegler. 
Fifth row: P vts. W . Stacke, H. 3. Sten-
nerson , B. R . Storey, R. Sweeney, L . K . 
Swoverland, M. R. Tate, L. I. Taylor, 
T. T . Tay lor. 
Sixth row: Pvts. H. G. Valone, W. H. 
Vana, L. J. Vogeler, D. Weissgerber, 
C. 3. W elch, E. M. Wilkens, W . Wilson, 
E. D. Yocherer. 
Preparing cherry pie. 
I ) 
Largest men in M.P. Company, 6'?Y2", 5' 11 ", 6'4Y2". 
• 
Insignia . 
• 
SIGNAL COMPANY SPECIAL TROOPS 
First row: Mr. Sgt. L. E . McCown, 
1st Sgt. H. Scheibler, Tech Sgts. 
R. B . Karr, L. J . Quever, Mr. Sgt. 
I. E. Browne, Stf. S gts. W . Hensel, 
S . F. Liss, S. Majewski, J. A. Roper. 
Second row: Stf. Sgt. A. Schau, J r., 
Sgts. P . Bertuccio, L. F . Catlin , L . 
Cunningham, J. Darnell, Stf. Sgt. 
W. Densch, K. Erickson, J . Gorman, 
F. Moschner. 
Third row : Sgts. C . Odgen, R. C. 
Wiemer, Cpls. A. Ambrozik, R. J . 
Callaghan, J. Fellen, E. Gerlinger, 
Sgt. J. Kissner, Cpl. C. J. Kucera, 
Sgt. 0. L. Laube. 
Fourth row : S gt . G. Springbrunn, 
Cpls. M. Stein, E. Weiss, Stf . S gt. J. 
Whalen, PFC's W. Ambler, F . Aul, 
P . D. Baker, L. Baumhardt, W. H. 
Becker. 
F i fth row: PFC's P. B r own, T . 
Calams, H . Crowhurst, D. Demi-
chele, P . Disilvestro, G. Friedrich, 
F. G ersch, E . Glines, R. Hargis. 
Sixth row : PFC's G. Intogna, A. 
Johnson, G. Kasal, W . Krueger, W. 
Kucul, D . LaRocco, R . Larson, M . 
Macaluso, L . Maciaszek. 
Seventh row: PFC's T . Martin, K . 
Marting, J . Masek, Cpl. J. McNulty, 
PFC's A . Mugnolo, R. Pafenberg, L . 
Pearson, E. Pickell, C. Polko. 
Eighth row: PFC's J . Powers, R. 
Rudsit, R. Schimak, G. Schofield, C. 
Strimple, H. Szachowicz, H. Taylor , 
J . Tierney, G. Waller. 
/ Ninth row : PFC's C. Watkins, L. 
Zuckert, Pvts. F. Anderson, R. E . 
Andresen, E. B arry, R. Bartholmae, 
A. Berkowitz, F . Catanzaro, E. 
Chrusciel. 
T enth row: Pvts. S. D'Alessandro, E. 
Erickson, C. Finch, B . Flathau, R. 
Foy, L. Gange, J . Hill, C. Johnson, 
M. K eeling. 
., 
First row: Pvli;. F. Kukuczka, :J. L iss, :J. 
Miller, :J. Naumowicz, T . Peterson, E. San-
ofsky, I. Schoen, R. Sehy. 
Second row: Pvts. L. Siwinski, B. Speran-
dio, E. Wika. Pvts. Sel. Ser. L. Althen, :J. 
Bannerman, E. Bartels, L. Blank, W. 
Brhel. 
Third row: Pvts. Sel. Ser. :r. Burdick, G. 
Burns, B. Byrnes, S. Bzdyl, Cpl. G. Clavey, 
Pvts. S. Cohen, V . Collett, Cpl. M. Colona. 
Fourth row : Pvts. Sel. Ser. :J. Devoti, H. 
Farley, R. F yhrie, R. Goodman, PFC L. 
Gray, F. Groharing, PFC G. Gustafson, 
Cpl. R. Hardy. 
Fifth row: Pvts. Sel. Ser. E. Hommema, 
W. Indelak, :r. Ingram, L. :Jackson, :J. D. 
:Jacobs, W. :Jones, N. King, R. Kinnamon. 
Six th row: Cpl. W. Kraemer, Pvts. Sel. 
Ser. :J. Leonard, C. Mahn, W. Naylor, K. 
Oakley, I. Pratt, H. Ristow, P. Ruppel. 
Seventh row: Pvts . Sel. Ser. W . Schwalb, 
F. Scott, E. Siudzinski, C . Smerlinski, F. 
Spa in, E. Turnpaugh, R. Wilson, S. Wino-
grad. 
Eighth row: Pvts. Sel. Ser. M . Sadock, R. 
Goldstein, :J. Feyen, C . :r. Scheidt, :J. T . 
Ellis, PFC K . L. Spannare. 
Telephone section. Installing trunk line. 
1 0 8th ORDNANCE COMPANY 
SPECIAL TROOPS 
First roUJ: Mr. Sgt. E. J. Danielczyk, Tech. Sgts. J. A . Kirnbauer, 
A. W . SVI'enson, 1st Sgt. J. D. Mancini, Sgts. E. W. Anderson, E. 
Banish. 
Second row: Sgts. J . J. Driscoll, R. W . Groat, R. D. Handley, L . S. 
Lawrence, J . P . Mancini, E. W . Rudolph. 
Third row: Sgt. R. A. Staite, Cpls. A . B. Corradini, J. K. Halket, 
R. W. Martin, R. J. Searing, PFC's E . C . Benson. 
Fourth row : PFC's S. V. Bess, J . R. Billups, E. S. B u rczak, G. K . 
Charvat, R. L . Cohenour, G. W . Comp. 
Fifth row : PFC's D. Danesi, W . D . Eckersley, G . H. Graves, K. W. 
Hodges, A. J. Janowski, V. B. Kasian. 
Sixth row: PFC's R. J. Kreger, W . E . Lisiecki, R. C. Matz, R. 0 . 
Menzemer, H . G. Miller, E. R. Nitz. 
Seventh row: PFC's F. T. Novello, J . J. Pavlotich, R. W. Ram-
macher, G. E. Reichard, C. Ronk, L . F. Seidel. 
Eighth row: PFC A. L. Zuiderhof, Pvts. L. Eddleman, H. W. Bond, 
G. W. Borman, W. L. Boughton, J. Brown. 
Ninth row: Pvts. R. F. Brown, W. W. Crews, J . Davis, W . B. 
Davis, P . M . DeMasi, J. Dye. 
T enth row: Pvts. S. A. Frank, M. B. Fromm, M . Goldberg, J. A . 
Goulding, J. K . Grube , L. G. Hinrichs. 
First row: P v t s. A. Hoyhtya, 
I. J. Immonen , M. B. Isen-
berg, C. Karlquist, B . J . Kel-
ly, C. L. Kindel, S. L. Koza, 
R. F. Kujawa, J. J. Liska. 
Second row: Pvts. D. E . 
Lundholm, L . Luta, C. F . 
Mrezar, T. P. Opiela, E. S. 
Pietrzyk, 0. W. Pollard, P. A. 
Reyns, C. A. Rhine, H . F. 
Rottau. 
Third row : Pvts. C. P. Sav-
age, E. A . Sieroslawski, F. 
Stachura, V. P. Stanton, E . 
H. Taylor, J. White, S. Wil-
son, H. C. W olters, L. W. 
Wysocki. 
We ldinq truck, Service Section, 1 08th Ordnance Company. PFC W. Crews at desk, Instrument Sect ion, 1 08t h Ordnance Company. 

DILLER S. MYERS 
BRIGADIER GENERAL 
U. S. A. 
COMMANDING THE 65th INFANTRY BRIGADE 
Enlisted as Private, Third Illinois Infantry, August 1, 1910. Was appointed Second 
Lieutenant, July 5, 1912. Appointed First Lieutenant, June 25, 1914. Mustered into Federal 
ser v ice for Mexican border duty, June 19, 1916. Appointed Captain, July 20, 1916. Mustered 
out in February, 1917. A ga in mustered into Federal service for World War duty, July 25, 
1917. Promoted to Major, May 10, 1918; Lieutenant Colonel, September 1, 1918. Served 
overseas with 129th Infantry and 65th Infantry Brigad e, May 10, 1918, to May 24, 1919. 
Honorably discharged, June 24, 1919. Appointed Lieutena nt Colonel, 0 . R. C., August 20, 
1919. Appointed Colonel, Commanding Officer, 129th Infantry , June 21, 1921. Appointed 
Brigadier General, assigned to command 65th Infantry B r igade, October 18, 1930. Demoted 
to Colonel on his own request, October 31, 1931, to take assignment as Chief of Staff, 33rd 
Division. Assigned to duty with the Operations and Training Branch, War Department 
General Staff, October 31, 1933. Placed on the General Staff Elig ible List, effective March 
30, 1937. F ederally recognized as Brigadier Gener al of the Line, August 3, 1938. Active 
service u nder Executive Order No. 8863, March 5, 1941, Commanding General 65th Infa n try 
Brigade. 
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CYRIL L. WOLFHOPE 
Lieutenant Colonel 
Executive Officer 
DONALD E. ZEALAND 
1st Lieutenant 
S-4 and 
Commanding, 
Headquarters Company 
HAROLD E. SPEECE 
1st Lieutenant 
Communications Officer 
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BRIGADE 
STAFF 
65th INFANTRY BRIGADE 
ALBERT E. F I REBAUGH 
Captain 
S-3 
HISTORY OF TH E 
65th INFANTRY BRIGADE 
Badge: Approved May 12, 1930. Superimposed on a yellow cross 
cantoned with rays of silver forming 12 points, a gold annulet 
bearing on sinister side 3 heads of wheat and on dexter side 3 
ears of corn, and surrounding an enameled disk of solid white, 
surmounted by a silver head of Abraham Lincoln. 
The 65th Infantry Brigade came into being through the Tables of Organization for the 33rd Division in 1917 soon 
after our entrance into World War service. 
The brigade, one of two infantry brigades of the 33rd Division, was composed of the 129th and 130th Infantry 
Regiments, both of which date back to the War of 1812. 
The 129th Infantry was made up entirely of units of the old Third Regiment, Illinois Militia, organized in Jan-
uary, 1810. The regiment, right through changes in officer personnel and through its redesignations, has seen hard 
soldiering service at least once in each generation since then. Shortly after its organization, it was pressed into 
service to protect settlers in the Illinois Territory from Indians, incited by the British in the War of 1812. 
The Black Hawk Indian Wars in 1831 caused four companies of the regiment to be called out for active service 
once again. In less than another generation, it was mustered into Federal service for the Mexican War ( 1846). 
Barely 20 years later, it was mustered into Federal service again for Civil War enlistment. Then, with the coming 
of the Spanish-American War, 1898, the Regiment was redesignated the Third Illinois Volunteers, on being mustered 
. 
into Federal service for the Puerto Rican campaign. 
With its exemplary service on the Mexican Border and in the World War, the Regiment's war record is complete. 
The 130th Infantry Regiment, the second unit going to make up the present 65th Infantry Brigade, was origi-
nally organized in 1811 as the Fourth Illinois Militia. This unit, too, saw strenuous service in the War of 1812, largely 
in repelling Indians. A mere 15 years later, in 1827, it was called upon to fight off the hostile Winnebago Indians. 
Five years later, the Indians once more gave the Regiment trouble, for the governor of Illinois called 
four companies to Beardstown in the Black Hawk Wars. One of these was from Sangamon County-captained by 
Abraham Lincoln. 
.. . ___ _j 
The Mexican War, the Civil War, the Spanish-American War, the Mexican Border trouble, and finally, the World 
War, enriched the battle tradition of the Regiment. In the first, Santa Anna's famous wooden leg was captured by 
a sergeant of Company G. 
Of these two regiments, the 129th Infantry, commanded by Colonel Cassius Poust, originated in Northern Illinois. 
The 130th Infantry under command of Colonel Robert Davis, originated in Southern Illinois. Both of these Com-
manders served overseas with distinction. 
The 65th Infantry Brigade was ordered to active duty under Executive Order No. 8863 and proceeded to Camp 
Forrest, Tennessee, March 5, 1941. The Brigade is commanded by Brigadier-General Diller S. Myers. 
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HEADQUARTERS COMPANY 
65th INFANTRY BRIGADE 
First row: Mr. Sgt. M. M. Lampe, 1st Sgt . .J. L . Boyer, Tech. Sgt. 
E. R. Rick, Stf. Sgts. L. D. Dixon, W. F . Melvin. 
Second •·ow: Stf. Sgts. E . Mossholder, .Jr ., R. D. Stahl, .Jr ., Sgts . 
L . W. Brockwell, .J. W . .Jobst, G. A . Nofsinger, Cpl. D . .J. Flynn, 
.Jr. 
Third row : Cpl. D . R. Wassner, PFC's W . L. B ressn er, H. B. Cav-
a n agh , R. E . Davies, .J. Ehrhardt, V. A. Hamilton. 
Fourth row : PFC's K . P. Hanson, W. C. McAllister, .J . .J. McMul -
len, W . G . Meyer, W . F. Miller, G . E. Mobus. 
Fifth row: PFC's L. T . Nogle, A . W. Paine, W . A. Pfleger, F. L . 
Schreckenberg, H . R. Stegemann, R. L. Steiner. 
Sixth ·row : PFC's R. .J. Steinhoff, 0 . A. Troesser, Pvts. H . C . 
Ruland, W. W . Carlin, H. D . Davidson, M . R. Forshee. 
Seventh row : P vts. L . G. Grandon, R. A . Hancock, K . Hewitt, 
C. C. Hundley, H . .J. Lachnit, .D. V. Maplethorpe . 
Ei.ghth row : P vts. C. E. Marquis, M . L. Mast, G. H . M iddling, C. 
R. Miller, F . M. Moore, W . A . Mulligan. 
Ninth row: L. C. Narup, W. C. Pettin gell, L. D . Rizzo, H. R. 
Swift, J'. A. Weist, E . T. Yarke. 
65th INFANTRY BRIGADE 
1. Transportation, Headquarte rs Company. 2. Calisthen ics, Head-
quarte rs Company. 3. Radio 288 in operation, Signal Corps, Head-
quarters Company. 4. Message center, Headquarters Company. 5. 
Wire section, Headqua rters Company. 6 . Radio lab, Headquarters 
Company. 7. Radio code instruction, Headquarters Company. 8. Sup-
ply se<:tion in operation, Headquarters Company. 9. Staff section, 
Headquarters Company. 

CASSIUS POUST 
COMMANDING 
COLONEL 
U. S. A. 
THE 1 29th INFANTRY 
Born October 15, 1891. Enlisted May 14, 1917. Appointed Sergeant, August 15, 1917. 
Commissioned First Lieuten a nt, 129th Infantry, December 17, 1917. Commissioned Captain, 
129th Infantry, October 30, 1918. Commissioned Major, 129th Infantry, September 27, 1921. 
Commissioned Lieutenant Colonel, 129th Infantry, October 7, 1930. Commissioned Colonel, 
129th Infantry, July 17. 1939. 
Served overseas with 129th Infantry, May 14, 1918, to May 22, 1919, as Commanding 
Officer, Companies I and L, and as Regimental Adjutant. Participated with Regiment in 
Amiens (I'icardy), Sommc , Verdun-Fromersville (Lor raine ), Meuse-Argonne, and Troyon 
(Lorraine) offensives. Cited for conduct at Consenvoye, France, October 10, 1918. Gassed, 
October 14, 1918. Awarde d Silver Star and Purple Heart. Graduate, Advanced Class, the 
Infantry School. 
In civil life Colonel Poust is a lawyer, farmer and banker, with offices at 208 S. LaSalle 
Street, Chicago, and at Sycamore, Illinois. In public life he has served as State's Attorney 
of DeKalb County, Illinois, and as First Assistant United States Attorney at Chicago, 
Illinois. He resides at 134 West Ottawa Street, Sycamore, Illinois, with his wife, two sons 
and two daughters. 
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REGIMENTAL 
JOSEPH A. TEECE 
Lieutenant Co!one! 
Executive Officer 
JOHN W. JOYCE 
Major 
S-3 
WILLIAM T. HOLLADAY 
Major 
Regimental Surgeon 
ERNEST N. BAUMAN 
Major 
S-4 
C . W. ANDRUSKEVITCH 
Captain 
Chaplain 
.-;:_ -~---~- --~-- -~--- --- -- -- -
STAFF 
129th INFANTRY 
ERNEST W. GALLOWAY 
Captain 
S-1 
HERBERT H. GRAENING 
1st Lieutenant 
Chaplain 
AUGUST WIMPLEBERG 
Captain 
S-2 
WALDEMAR C. LOHRKE 
1st Lieutenant 
Chaplain 
HISTORY OF THE 
129th INFANTRY 
The shield is blue for infantry. The Spanish castle and cactus 
are for Spanish-American War and Mexican border service, 
respectively, while the four fleur-de-lis are for the World War 
honors of the organization, namely: Somme offensive, Meuse-
Argonne, Picardy , and Lorraine. 
The 129th Infantry was originally organized under the authority of the territorial government of the Territory 
of Illinois in 1810. It was designated the Third Regiment, Illinois Militia. Officers were commissioned, beginning 
with Colonel Isaac White, June 27, 1810. 
June 15, 1831, four of its companies were mobilized at a camp near Rushville, Illinois, and marched to the Rock 
River where they took part in the Black Hawk War. 
July 2, 1846, the regiment was mobilized at Alton, Illinois, under command of Colonel Ferris Foreman, and was 
mustered into the service of the United States for the M exican War. It was brigaded with the Fourth Regimen t, 
Illinois Militia, and placed in General Paterson's Division. It was mustered out of the service May 25, 1847. 
At the outbreak of the Civil War, the first regiment called to service was numbered the Seventh, because the 
first to sixth numbers had served in the Mexican War. The regiment was mobilized at Pontiac, Illinois, and was 
mustered into the service September 8, 1862, under the command of Colonel George P. Smith. It participated in 
various campaigns, and was mustered out June 10, 1865. 
After the Civil War, separate companies of the old r egiment were reorganized and were known by names re-
lating to the cities in which they were located, and on December 21, 1875, were r eformed into and designated the 
Third Regiment, Illinois National Guard. 
May 7, 1898, the regiment was mustered into service as the Third Illinois Volunteers, for the Spanish-American 
War. After taking part in' the Puerto Rican Campaign, it was mustered out January 24, 1898. It was reorganized 
as the Third Regiment, Illinois National Guard, under command of Colonel Arthur E. Fisher, of Rockford, Illinois. 
Colonel Fisher was succeeded in 1905 by Colonel Richings J . Shand, also of Rockford:, Illinois; and he by Colonel 
Charles H. Greene, of Aurora, Illinois, in 1910. 
June 19, 1916, the r egiment, as the Thir d Illinois Infantry, under Colonel Greene, was mustered for duty on the 
Mexican Border. It was mustered. out February 21, 1917. It was reorganized in the service of the Illinois National 
Guard, and was mustered into service for the World War under Colonel Greene, July 28, 1917. It trained at Camp 
Logan, Houston, Texas, under Colonels Greene, Matthew C. Smith, and Charles H. Payne, was redesignated the 129th 
Infantry, and May 2, 1918, entrained fm its journey to France. The r egiment took part in the following major 
offensives: Amiens, Verdun-Frommerville, Meuse-Argonne and Troyon. In July, 1918, Colonel Edgar A. Myer suc-
ceeded Colonel Greene in command. The regiment r emained as part of the Army of Occupation after the Armistice, 
until May, 1919, when it returned to the United States. It was mustered out June 6, 1919, at Camp Grant, Illinois. 
Regimental r eorganization was commenced in 1921 under command of Colonel Diller S. Myers, of Pontiac, 
Illinois. The regiment was redesignated 129th Infantry, National Guard of the United States, and was again assigned 
to the 65th Brigade, 33rd Division. Colonel William F. Hemenway, of Sycamore, Illinois, in 1930, succeeded Colonel 
Myers, who had been promoted to command the 65th Brigade. He served until his retirement as a Brigadier 
General early in 1939, when Lieutenant Colonel Cassius Poust , of Sycamore, Illinois, the present Regimental Com-
mander, was promoted to Colonel. All three Regimental Commanders since the World War were active officers 
of the r egiment throughout its World War Service. 
The Regiment has participated in all annual field training periods of the 33rd Division, including the Second 
Army maneuvers in Michigan in 1936 and in Wisconsin in 1940. 
Date of induction- March 5, 1941. Arrived at Camp Forrest, Tennessee, on March 20, 1941. 
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BATTALION STAFFS 
129th INFANTRY 
PETER A . CHRISTENSEN 
Lieutenant Colonel 
Commanding, 
First Battalion (Photograph Unobtainable) 
WARREN H. ALDRICH 
Lieutenant Colonel 
Commanding, 
Second Battalion 
SHERWOOD DIXON 
L ieutenant Colonel 
Commanding, 
Third Battalion 
PHILIP M . MARSH 
Major 
Executive Officer 
CLIFFORD HODGIN 
Major 
Ex ecutive Officer 
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MURRAY F RAZIER 
1st Lieutenant 
Adjutant 
RoLAND J . PooLE 
Major 
HAROLD W . SIMMONDS 
Major 
Executive Officer 
DoNALD J. GRAY 
1st Lieutenant 
Adjutant 
HAROLD J. LISBETH 
2nd Lieutenant 
Adjutant 
129th INFANTRY REGIMENT 
1. Bass horn trio, Band, !29th Infantry. 2. General Samuel T . 
Lawton visiting Antitank Company area before ordnance inspection. 
3. Marching, Band, 129th Infantry. 4. Issuing clothing, Service 
Company. 5. "K.P.", Serv ice Company. 6. Unloading supplies, 
Service Company. 7. Who said the "mechanized army," Service 
Company. 
WAYNE K . WOLFE 
Captain 
Commanding, 
Headquarters Company 
IRVING C . HINDENBURG 
1st Lieutenant 
JOHN A. BINDER 
2nd Lieutenant 
HEADQUARTERS 
COMPANY 
129th 
EDWARD SCHMIDT, J R. 
2nd Lieutenant 
INFANTRY 
CHARLES A . WRIGHT 
2nd L ieutenant 
JOHN W. WATERMAN 
2nd Lieutenant 
F irst row: Tech. Sgts. T. R. Begley, R. H. Burcum, D. L. Cliffe, R. G. S eymour, 1st S gt . V. E. Lock, Tech. S gt . E. B . B a rtley, Stf. S gts. G. S. Blackburn, R. E . 
Bodeen, G . W. L arson , H. J. Jacobs, L. E. Rooney, Sgts. K. R. Henigan, C. A. Men dell. 
Second row: S gts. K. W. Nelson, D . E . Sparrow, H . W. Weiss, Cpls . L. C. Adkins, R. K. Balcom, F. R. Bemis, S gt. R.N. Bodda, Cpls. A. C. Chouinard, R. F. 
Clayton, Sgt. S. T. Dressler, Cpls . R. E. Geithman, G. G. Mikez, H. L . Stark. 
'~ - --
f 
First row: Cpls. M. B. Underwood, S. T. Zel-
ler, .Tr., PFC's N . .T. Anderson, L. H. Beckman, 
R: D. Bell, R. E . Benson, F. B. Binder, C. G. 
Bretl. 
Second row: PFC's .r. L. Franklin, T . R. 
Goeken, C. E. Gothard, R. E. Graham, L. F. 
Hueokstaedt, C. D. King, C. G . Kramer, C. W. 
Lund. 
Third row: PFC's S. Martin, .Tr., G. M. Mickle, 
E . .r. Pedersen, C. W. Raasch, F . .T. Romke, 
N. H. Sabin, S. Sail, C. W. Shatto. 
Fourth row: PFC's E. Sipavich, H: H. Starr, 
S. R. Stojan, Cpl. M. E. Thurlby, PFC's M. G. 
Tomayer, R. F. Tomlison, G. L. Vosburgh, 
C. R. Weber. 
Fifth row: PFC's L . E. Woods, E. E. Wylde, 
Pvts. D. D. Anderson, C . .r. Arndt, G . .r. 
Baker, D. W. Beers, PFC H . .r. Broeker, Pvt. 
R. H . Broughton. 
Sixth row: Pvts. A. K. Chapman, .r. A . Cian-
frani, .r . .r. DeMar, A. H. Fenske, S . M . Gen-
dusa, A. A. Gronkovsky, T. R. Grubisich, W . 
W. Hammel. 
Seventh row: Pvts. R. .r. Hayes, E. Heise, 
M. H. Hensel, R. D. Holmes, B . .T. Hosea, R. 
W . Hotchkiss, A. L . .Tames, T. A . .Tohnson. 
Eighth row: Pvts. W . I. .Tohnson, .r. G. La-
buda, D . H . L ane, W . W. Laurie, H. A. Lind-
berg, R. H. Maatman, .r. McGinnis, T . .r. Mc-
Nally. 
Ninth row: PFC W. R. Michaels, Pvts. V . W. 
Miller, G. B. Muir , R. .r. Murray, R. L . Nelson, 
B. Nielson, G. D . Patterson, .r. C. Popelka. 
Tenth row: PFC R. L. Prange, Pvts. S . .r. 
Ratazek, A. H. Rodeghiero, W. A. Roiniotis, 
F . D. Rates, .r. F . Sa lewski, I. Samuels, E. B. 
Schultz. 
ELeventh row: PFC .r. D. Scott, Pvt. L. E. 
Sommers, Cpl. W . F. Tyler, Pvts. M. M. Umb-
d enstock, W. P . Vagenas, PFC's M . E . Wag-
ner, R. L. Wilhelm, Cpl. D. 0. Worrell. 
WILLIAM A. SHAW 
Captain 
Commanding, 
Service Compan y 
SERVICE COMPANY 
CLAUDE c. MABRY 
Captain 
129th INFANTR.Y 
PULLMAN c. CARR 
1st Lieutenant 
JOHN H. BREWER 
1st Lieutenant 
DONALD J. SHAUGHNESSY 
2nd Lieutenant 
SAMUEL P. ANDERSON 
Captain 
(Photograph Unobtainable) 
MowBRAY R. JAMES 
1st Lieuten ant 
(Photograph Unobtainable) 
JOHN P . SIMPSON 
2nd Lieutenant 
(Photograph Unobtainable) 
First row: Mr. Sgt. J. W. Grube, S. E. Houberg, A. E . Miller, G. J. O'Brien , 1st 
Sgt. F . W. Wince. 
Second row : Tech. S.Pt. R. J . B rush, Stf. Sgts. H. W. Dawson, R. M. Follensbee, 
L. E. Huxtable. P . M . Koerner. 
Third row: Stf. Sgts. W . R. Magill, N. D. Robinson, R. L. Schmidt, J. L. Tipton, 
J. W . White. 
Fourth row: Sgts. H. W. Burbridge, J. N. Fugate, L. W. Halley, D. C. Hallahan, 
R. A. Kellman. 
Fifth row : S gts. V. C. Lindoerfer, J. P. Stephens, K . H. Bergman , Cpls. C. A. 
Cavallo, C. A. Garrison. 
First row: Cpls. M. J. McHugh, L. J . Main, H. J. Tierney, 
PFC's W. C. Baker, R. J. Bergman, W. E . Bockman, J. G. 
Bowman. 
Second row: PFC's J. A. Bunch, C. L. Bute, F. E. Cloos, 
L. C. Cottrell, W. P. Cullen, G. M. Cushing, A. H. Danker. 
Third row: PFC's M. L. Durham, S. J. Ehman, A. N. 
Greider, R. H. Hamilton, J. J. Keefer, K . D. Klein, R. R. 
Lehman. 
Fourth row: PFC's G. M. Lewis, V. D. McCutcheon, D. F. 
McGregor, J. L. Mostyn, A. F. Prince, R. W. Quigley, Sgt. 
J. Reeder. 
Fifth row: PFC's A. C. Rieck, M.D. Robinson, V. F. Smith, 
Pvts. G. B. Blake, A. B. Bolen, P. Buttino, C. A. Carlson. 
Sixth row: Pvts. R. C. Chouinard, R. J . Clay, C. H. Cran-
dall, P. J. DePaolo, H. J. DeSplinter, W. Duffus, J. W. 
Fletcher. 
Seventh row: Pvts. E. P. Fraher, J. L . Greenwood, K. W . 
Hardy, W. E. Herndon, D . L. Hurst, J . H. Illyes, G. 0. 
Johnson. 
Eighth row: Pvts . P . L. Keck, A. W . Kelly, C. J. Kocian, J. 
G. Kotselas, A. S. Lesniewski, R. J . Lloyd, J. J . LoPiccalo. 
Ninth row : Pvts. B . L. Marinelli, J. H. Maubach, P. T . 
Miranda, R. D. Morse, A. W . Mundt, M. H. Nanninga, 
T. A. Nikstad. 
Tenth row: Pvts. J . E. O'Boyle, C. M. O 'Hara, R. K. Rein-
ers, D. F. Ritzdorf, R. D. Roe, V. C. Roe, R. J. Springstead. 
El.eventh row: Pvts . R. B. Stehle, W. H. Talbert, J. M . 
Van Hoose, F . H. Vogel , J. G. White, C. E. Wilson, Cpl. J . 
Yunis. 
LYSLE E . KELLEY 
Captain 
Commanding, 
Anti-Tank Company 
ANTI-TANK COMPANY 
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129th INFANTRY 
L YLE v . JONES 
1st Lieutenant 
EARL F. GOODWIN 
2nd Lieutenant 
(Photograph Unobtainable) 
F irst row: 1st Sgt. J. A. Buckles, 
Jr., Stf. Sgt. R. J. Jacobs, Sgts. 
J. W. Brown, S. J. Ceskowski, L. 
P . Jackson, R. A. Marquet. Q. F. 
Mattox, M. M. Melick, P. F. Mis-
kowski. 
Second row: Sgts. D. L . Rooks, 
A. R. Young, Cpls. C. E. Batz, 
E. J. Bobko, T. H . Cameron, W. 
J . Carsten, R. B. Elliott, L. S. 
Holverson, G . W . Kelroy. 
Clean ing 37mm ant i-tank gun, Anti-Tank 
Company, 129th Infantry. 
First row.: Cpls. B. J. Lockwood, P. C . Miller, 
R. A. Morrill, W. M. Perry, G. J. Pfannen-
still, K. Ray, E. A. Roder, J. Secketa. 
Second row : Cpls. G. 0 . Tanner, K . L. Tay:. 
lor, 0. U. Wils"on, F. G . Yuhase, PFC's A. G. 
Bartman, R. E . Carlock, M. A. Chakeen, D . M. 
Fioretto. 
Third row: PFC's F . P. Frazier, C. Gudonis, 
E. E. Hankes, C. J. Hatton, J. T. J ennings, 
J. H. Johnsen, W . C. Johnson, R. J . Kaski. 
Fourth row : PFC's C. S. Kyrk, A. E. Meissner, 
C. C. Newman, I. F. Nischke, R. E. Nitche, 
R. E. Nordquist, F . E. Overholt, L. Pucho-
witz. 
Fifth row: PFC's J . V . Ragio , R. Rogers, 0. C. 
Seering, W. F . Sojka, F . A. Staples, M. J. 
Sullivan, R. T. Swatnicki, F . N. Tassone. 
Sixth row : PFC's K. T. Thorarinson, J . A . 
Thorsell, A. J . Traina, L. E . Webster, F . B. 
Wilkinson, E. A . Wiser, J. R. W ittek, R. J. 
Wulf. 
Seventh row: Pvts. L. B ergantino, J . D. B ry-
ant, B. Depa, B. J . Fran, E. A. Grenko, T. F. 
Gruszeczka, H . T . Hendricks, M . R. K a nto la . 
Eighth row: Pvts. A . S. Krempley, S. P. 
Lento, L. V. Mikrut, J. R. Mortenson, W. R. 
Murphy, C. C. Obuchowski, B . W. Onisk, S . S . 
Pilipuf. 
Ninth row: P vts . E. J. Powicki, F. Pundo, F. 
V. Rivard, E. J. Roberts, E. J . Rozycki, R. A. 
Simeone, J. F. Slomba, J . A. Stangone. 
T enth row: Pvts. P . J. Stefan , E . M . Strzel -
czyk, S. J . Swieton, C. J. Wasik, J. Wask el, 
F. P. Weber, J. J. Whalen , K. M . Wood. 
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LEE I. DouGLAS 
Warrant Officer 
129th Infantry Bond, conce rt formation 
REGIMENTAL 
BAND 
129th INFANTRY 
First row: Tech. Sgt. B . R. 
Thomson, S tf. S gt. J. R. 
Gouch e r , Sgts. P . E. Boynt on, 
R. V . Mattison, G. G. Silv iu s, 
C . L. Staben, Cpls. W . F. 
G roves, C. L. Kronberg, 
PFC's R. R. Bentley , R. C. 
Brown. 
Second row: PFC's A. H . 
Burch, R. E. Burrs, G. A . 
Cam pbell, W. A . Clark, W. 
E. Deike, D. M. Etnyre, M . 
W . Frederick, 0. Getchell, R. 
D. Hedrick, Jr., L . L. Kaney. 
Thi rd 1·ow: PFC's J. E. Kry-
der, D. E. Marsh, W. W . 
Maxey, R. 0. Park, P. J. Si-
mon, A . H . Snap, S. H . 
Swa lve, A. H . Watz, Pvts. H. 
H . B u sey, M. A . Sager. 
129th Infantry Bond, march ing formation 
MEDICAL DETACHMENT 
129th INFANTRY 
GERALD W. F ARRELL 
Captain 
ROBERT R. JONES 
1st Lieutenant 
RALPH G. McALLISTER 
Captain 
K ENNETH L. OLMSTED 
1st Lieutenant 
First row: Sgts. J . A. Prichard, R. N . 
Breitenkamp, B. B. Urbanowski, J. W. 
Weeden, J . C. Wieczu rek, Cpls. H. G. 
Lemke, S . F. Lorencki, J. H. Marselle, 
PFC H. F . Coulter. 
Second row: PFC's A . J. Mankowski, 
J. A. McNamara, V. J. Pyka, A. W. 
Rexroat, M . J . Rose, H. J . Sartorius , G. 
A. Sharp, A. H . Shippert, R. L . S tew-
art. 
Third row: Pvt s . J . Bassett, J. A. Craw-
ford, S. V . Danekas, H. W. Flath, T . L . 
Gascoigne, P . M . Hampton, T . W. Har-
n ey, H. J. Hermsmeier, R. F. Jaeger. 
Fourth row: Pvts. J. F. Karakas, K. H . 
Kimball, M. E. Meade, J . T. McGraw, 
R. W. N ewton, E . E. Nielsen, R. J. 
Owen s, K . F. Pfundstein , H . W. Prince. 
Fifth row: Pvts. C . E. R einhold, A . C . 
Scent, C. W . Schlatter, C. G. Sch mitt, 
H. E. Speckman, W. J . Stone, F. Sw in-
gel , M. H. Thompson, C. W . W alls . 
CHARLES W. BERNSTEIN 
1st Lieutenant 
ROBERT J . STEPHEN 
1st Lieutenant 
BERNARD L. GREENE 
1st Lieutenant 
ALBERT E . CORPENING 
1st Lieutenant 
WILLIAM T. HOLLADAY 
Major 
Commanding, 
Medical Detachment 
ELBRIDGE W. TELFORD 
Captain 
On D etached Service 
(Photograph Unobtainable) 
129th INFANTRY 
l . Kitchen-" Flapjacks," Company D. 
2. Kitchen, Company C. 3. Kitchen, 
Company D. 4. Kitchen, Company A. 
5. Ordnance inspection, Company C. 
6. 60mm mortar and crew, Company A. 
7 . Basketba ll practice, Company B. 
8. Boxing, Company B. 9. Assembling 
rif le, Company C. 
HEADQUARTERS 
DETACHMENT 
129th INFANTRY 
First row: 1st Sgt. D. H. Kronstad, Stf. Sgts. T. W. 
Breese, L. Brown, Cpls. E. F . McGinnis, W. E. Nic-
cum, 0. E. Romine, F. W. Tregoning. 
Second row: Cpl. S. M. Wagoner, PFC's F. W. Cal-
kins, W. A. Gleason, K. G. Gravlin, D. L. McKibben, 
K. H. McMillion, K. L. Mills. 
Third row: PFC H. M. Snell, Pvts. U . Azzi, P. P. 
Bitosky, W. Blaszak, J. W. Cross, W. F. Diange, F. 
Fitzpatrick. 
Fourth row: Pvts. G. C. Freeman, J. W. Hasenjaeger, 
R. J. Herring, V. L. Highsmith, H. A . I rmiter, R. R. 
Lanman, W. J. Latvenas. 
Fifth row: Pvts. R. N. Laughlin, J. H. Miller, M. 
Richeson, T. Shamalian, W. C. Sims, A. G. Smith, E. 
A. St. Pierre. 
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CARLL. LISBETH 
2nd Lieutenant 
Commanding, 
Headquarters Detachment, 
First Battalion 
ROBERT E. CARR 
Captain 
Commanding, 
Company A 
ELMER 0 . HANSEN 
1st Lieutenant (Photograph Unobtainable) 
PAUL E. BLOCK 
2nd Lieutenant 
(Photograph Unobtainable) 
COMPANY A 
129th 
EDwARD H. LANDERS 
1st Lieutenant 
INFANTRY 
WAYNE M. WINDER 
1st Lieutenant 
First row: 1st Sgt. J . W. Gasser, Sgts. K . 
Adams, L . Adams, M . R. Crabtree, E. W. 
Croft, M . 0 . Fordham, J. B . H epfer, L . C. 
Jenks. 
Second row: Sgts. J . W. Kline, R. W . Miller, 
J. E. Ryan, S. W . Smit h , R. H. Stouffer, J . P. 
VanMatre, E. F . Voss, C. D . Woodyatt. 
Third row: Cpls . W. E. Brooks, R. V. Buch-
man, G . F . Frase, L. D. Gabany, P. R. Girndt, 
G . 0 . Imfeld, S. B . Jeanblanc, P . J . Killeen. 
F ourth row: Cpls. W. P . Lalley, M. C. Mead, 
F. R. R iley, W . F. Smith, Z. A . Spinden, PFC's 
J. L . Bailey, L . R. Buckingham, B . Burrs. 
Fifth row: PFC's J . H. Conway, A . C . Coul-
ter, J. E . Decker, C. J. Dewey, C. G. Ester-
day, L. W . E theridge, L . P. Fazzi , R. J . 
Hampton . 
First row : PFC's W . E. Haws, D . L. Henard, E . D . Henson, 
H. E. Meirath, P. L . Meridith, E. H . Meurer, D . E . Peterson. 
Second row : PFC's D. Reuter, E. J. Schmall, H. L. Slain, 
L. E. Smith, L. J . Wagner, Pvts. W. D. Albrecht, M . J. 
ArsEneau. 
Third row: Pvts. R . L. Barksdale, C. G. Becker, E . Burgess, 
J. H. Cauble., E. J. Dawson, J. V. Dillman, H . T . Duffy. 
Fourth row : Pvts. S . G. Galls , L. D. Green, J. A. Grigsby, 
G. C. Greenaway, B. A. Hannagan, J . H . Harper, J. F. 
Holcak. 
Fifth row: Pvts. F . E. Holderman, H. C. Hufsey, B. F. 
Hungerford, R. H. Hunter, H. R. Jackson, L. R . Jackson, 
T. E. Jackson. 
Sixth row: Pvts. A . W. Johnson, Floyd J . Johnson, Frank 
J . Johnson, G. R. Johnson, L . Q. Johnson, J . H. Juenger, 
L. D . Kanady. 
Seventh row: Pvts. W. R. Kaney, H . A. Kaylor, W. P. 
Kerth, C. J . Keller, W . C. Kinney, E. R. Kirschbaum, J. L. 
Kline. 
Eighth row: Pvts. J . W. Kurtz, W. E. Laketa, C. F. Lalley, 
E. R. Larsen, G. A. Leoni, W. T. McGinnis, J. E. Middleton. 
Nin th row: Pvts. G. E. Moser, G. W. Nagle, H. M. Nelson, 
L. E . Otten, L . E . Paul, P. Procissi, C. Reeves. 
Tenth row: Pvts. J. C. Richards, V. A. Rushing, C. K. 
Schmall, A. W. Schmidt, D. Schmidt, M. G. Schwartz, 
F. H. Shoemaker. 
Eleventh row: Pvts. K. R. Smith, B. M. Stellar, L. A. 
Szramkowski, J. W. Thompson, R. B. Ulm, R. L . Young, 
C. E . Zinke. 
"Spade," Mascot. 
HERMAN 0. 0VELMEN 
Captain 
Commanding, 
CompanyB 
COMPANY B 
CHARLES B. ALDRICH 
2nd Lieutenant 
129th 
MoRRIS J. NAUDTS 
1st Lieutenant 
INFANTRY 
VERNON G. REXROAT 
2nd Lieutenant 
LEON CORSO 
2nd Lieutenant 
First row: 1st Sgt. G. W. Breckenridge, Stf. 
Sgt. L. V. Powell, Sgts. G. E. Armstrong, J. 
W. Camp, R. J. Emm, R. R. Hitter, S. L. 
Kimes, J. A. Kinkade. 
Second row: Sgts. W. T. Fordyce, K. F. Litch-
field, R. T . McCasky, 0. M . Middleton, C. ;r 
Olson, B. Skaggs, A. G. Wilkinson, W. E. 
Woodruff. 
Third row: Sgt. B. G. Woodward, Cpls. E. T. 
Allison, E. J. Arendt, J. F. Brooks, F. W. 
Clark, E. C. Hastings, R. R. Hughes, J. R. 
M itchell. 
Fourth row: Cpls. W. E. Morris, G. E. Powell, 
C. W. Sutton, E. M. Wickkiser, PFC's G . D. 
Bassett, E. L. Baugher, D. L. Berger, W. Col-
lins. 
Fifth row: PFC's J . H. Cox, A . W. Crews, C. 
M . Cunningham, L. H. Ferry, D. 0. Foltz, 
L. S. Hagan, E. P. Heseman, P . A. Hickman. 
First row: PFC's A . J. Horton, R. E. Horton, K. J. Kessel, 
W. R. Kimber, P. K. Kinkade, T. F. Krus, E. E. Legare. 
Second row: PFC's E. L. Madding, P . J. Nix, R. L. Put-
man, L. E. Richard, L. F. Richard, E. E. Seyk, F . P. 
Sponsky. 
Third row: PFC's H. F. Sutton, F. L. Thompson, L. W . 
Weber, V. Wheeler, M. L. Witter, L. D. Yates, Pvt. H. D. 
Adams. 
Fourth row: Pvts. L . K. Adams, J. W. Aldridge, D. S. An-
derson, P. F. Backenstos, D. E. Baker, C. E. Ballinger, 
K. T. Bishop. 
Fifth row: Pvts. J. M . B lacker, W. Block, K. E. Bolyard, 
S. Borecky, F. J. Boyce, M. J. Boyce, H. H. Busey. 
Sixth row: Pvts. E. S . B ywalec, J. J. Cafferty, A. Caloia , 
E. E. Collett, L. E. Cornwall, B . C. Davidson, T. Y. Davis. 
Seventh row : Pvts. R. R. Dotzel , M. Eddy , R. C. E gleston, 
C. E. Eirwin, J. W. Ellzey, P. L. Fish, H. F. Gavigan. 
Eight lt row : Pvts. C. F. Gibbs, D .. Ginster, F. D. Grafton, 
R. Griffith, W. E. Gwaltney, Z. A. Gwaltney, E. F. Hen-
derson. 
Ninth row: Pvts. A. R. Jackson, F. P. Jordan, D . L. Leh-
m an, D. S. Mandala , I. R. Moore, B. Poletto, E. L. Recoy. 
Tenth row: Pvts. R. J . Reisenbigler, R. N. Sc, rvino , R. G. 
Schneider, S. N. Shaheen, R. F. Smith, H. W. Speer, E. 
Stewart. 
ELeventh row: Pvts. V. F. Thein, R. L . Thomp-
son, J. E. Thra•h e r , S. J . W einstein, R. H. 
Wessels, H . E. Wilkinson, C. R. Wills, C . W. 
Young . 
FRANK J. HALL 
Captain 
Commanding, 
Company C 
JOHN W. CRANE 
2nd Lieutenant 
(Photograph Unobtainable) 
COMPANY c 
CYRIL L. GUSLER 
1st Lieutenant 
129th INFANTRY 
SAMUEL M. MEDBOURN 
2nd Lieutenant 
SHELDON 0. SuEss 
2nd Lieutenant 
First 1·ow: 1st Sgt. W. D. Ball, Sgts. A . B. 
Baker, G. A. Bange, H. H. Bry, R. W. Esmond, 
R. C . Fagan, W. R. Green, M. J. Kratz . 
Second row: Sgts. D. G. Smith, W. Smith, W. 
J. Weidknecht, R. D. Wruck, Cpls. J. J. Alva-
rado, C. E. Catour, M. E . Clark, W. E. Fitz-
patrick. 
Third row: Cpls. V. J. Halm, K. W. Hahn, 
F. X. Harmon, R. C. Holsinger, F. C. Krug, 
R. P . Rexroat, W. H. Seaborn, E . C. Wold. 
Fourth row: PFC's W. W. Bartruff, R. E. 
Browning, H. L. Bute, R. J. Duvall, A. R. 
Esp, L. G. Ethington, B. R. Fields, C. E. 
Gaines. 
Fifth 1·ow: PFC's L. A. Gruel, J. M. Hall, J. J. 
Harcharik, G. M. Harlow. E. J. Hauck, J. G. 
Rohlman, F. E. Holsinger, F . Howe. 
First row: PFC's L. S. Lough, P. E. Meagher, A. H. Pufahl, 
E. B. Reeder, D. E . Schmidt, M. L. Schomas, L. A. Singer. 
Second row: PFC's C. J. Skidmore, P. M. Sullivan, J. E. 
Terry, J.P. Tintori, P. L. Tonielli, H. Vanni, J. T. Walsh. 
Third row : PFC's J. D. Walters, D. R. Wilson, C. R. Witt, 
Pvts. R. J. Alvarado, J . Amadei, P. J. Bailey, T. R. Bandy. 
Fourth row: Pvts. H . E. Baslar, W. F . Baum, L. S. Beals, 
A. J. Biondi, M. S. Borgeson, D. C. Brown, C. M. Brunson. 
Fifth row: Pvts. T. Cerra, L. A. Cervetti, R. T . Corzine, 
H. D. Cross, E . J. DeBreau, C. R. Dillow, R. F. Diveley. 
Si:rth row: Pvts. N. E. Duff, J. Q. Edwards, J . E. Ellis, 
R. F. Evans, R. E. Flynn, E. J. Goudy, C. E. Harrison. 
Seventh row : Pvts. R. L. Hausz, R. D. Heath, W . E. Henry, 
W. C. Higginbotham, L. D. Hill, L . A. Hill, R. E. Hill. 
Eighth row: Pvts. H. C. Janssen, H. E. Johnson, E. Kar-
raker, F . J. Kern, H. C. Kramer, F. E. Lacy, H. A. Lemke. 
Ninth row: Pvts. C. V . Manny, H. Mathews, J. A. Metille, 
C. Morrill, J. H. Morgan, J. R. Morris, A . J. Nykiel. 
Tenth row : Pvts. R. C. Perrin, G. W. Philpott, H . L. Pas-
hard, C. F. Potts, G. L. Ronna, M. Rosie, L. E. Singer. 
Eleventh row: Pvts. F . W . Smith, R. P . Smith, G. W. 
:';teven<. L. E. Studebaker, W . H. Trumble, W . Wilkening, 
L. R. Zollars. 
ARTHUR C. FARTHING 
Captain 
Commanding, 
Company D 
JOHN E. HALLBERG 
2nd Lieutenant 
(Photograph Unobtainable) 
COMPANY D 
RoGER W. HovLAND 
1st Lieutenant 
129th 
IVAN L. TAYLOR 
1st Lieutenant 
INFANTRY 
HERBERT M. HARDEN 
2nd Lieutenant 
First row: 1st Sgt. T. Cortright, Sgts. W. M . Clem, N. J. 
Deutsch, D . W. Gatske, L. F. Jacobs, R. J. Krantz, E. Mc-
Intire. 
Second row: Sgts .. J. 0 . Murray, J. W. Myers, J. B. Nelson, 
C. F. Reuland, F. E. Rippinger, G. F. Smith, J. K. Snook. 
Third row: Sgt. W. E. Taylor, Cpls. C . H. Bennett, W. L. 
Berndt, L. F. Cary, H. B. Craft, W. G. Deutsch, J. S. 
Fletcher. 
Fourth mw: Cpls. D. Folli , P. R. Grube, R. F. Hanke, F. 
Heim, R. B. Jones, R. E. Kellett, N. J. K reitz. 
Fijtll 1·ow: Cpl. A. L. Langus, Sgt. F. P. Murphy, Cpls. A. T. 
Paul, L. Plum, S. G. Powers, H. 0. Prekup, E. H . Schutz. 
First row: Cpls. M. L. Smith, J. R. Stites, 
G. A. Swanson, C. L. Willing, PFC's C. W. 
Babbitt, C. J. Bechtel, Cpl. J. Bergagna, B. J. 
Bishop. 
Second row: PFC's A. Braham, E. D. Cagle, 
C. E. Collier, Cpl. A. M. DeMatteo, PFC C. L. 
Dilbeck, Cpls. J. J. Dlugopolski, J. J. Dovi-
dauskas, PFC E. L. Dyson. 
Third row: PFC's M. H. Fastert, E. W. Febu-
ary, J . Galetti, 0. A. Getchell, D. P. Guilfoyle , 
Cpl. V. A. Henson, Stf . Sgt. F. J. Hilderbrand, 
PFC M. D. Johnson. 
Fourth row: Cpl. H. F. Krick!, PFC's P. J. 
Miller, L. T. Oelker, Cpl. J. Plum, PFC's L. D. 
Powers, A. J. Quehl, R. Rossiter, E. P. Sib-
bing. 
Fifth 1'0W: PFC's J. A. Soltes, M. Torricelli, 
Pvts. W. Brown, E. H. Burmeier, V. C. Calia, 
F. W. Campoli, Cpl. H. G. Carlen, Pvt. S. 
Crane. 
Sixth row: Pvts. T. W. Davis, A. D. Dobey, 
K. T . Ehlbeck, A . Frisco, G. R. Harris, R. 0 . 
Herren, J. Hicks, C. 0. Jensen. 
Seventh row: Pvts. L. C. Johnson, A. F. Kos-
ter, H. Krone, J. Q. Kuehl, G. C. Kulp, G . W. 
Kumm, M. T . Larson, T . Lebruska. 
Eighth row: Pvts. R. P. Leick, J. T. Lewis, 
H. E. Lind, Cpl. W. Loban, Pvts. W. E. Ma-
brey, F. T. Maher, J. I. Marchbank, Cpl. D. G. 
Marshall. 
Ninth row: Pvts. E. G. Mattox, L. Matyas, 
R. C. Milam, A. R. Miller, H. C. Miller, H. F. 
Miller, D. K. Monson, W. B. Mullins. 
Tenth row: Pvts. G. Z. Nichols, Cpl. N. 0. 
Okler, Pvts. J . Q. Osborne, L. Plum, W. D. 
Powers, H. N. Seitz, P. M. Smith, A. B. 
Sperry. 
Eleventh row: Pvts. K. W. Stegmann, W. G. 
Stein, G. Sylogye, L. M. Taylor, L . W. Thomp-
son, C. Tonks, M. R. Van Klaveren, J. E. 
Villano. 
129th INFANTRY 
1. Instructions on 30 cal. machine gun, Second Battalion. 2. 
Business end of 30 cal. machine gun, Company E. 3 . Heavy 
machine gun and crew, Company H. 4. Regimental demonstra-
tion platoon, Second Battalion. 5. "At ease," Second Battalion. 
6. Instruction on 60 mm mortar, Companies E, F, G. 8. Gun 
drill with light machine guns, Companies E, F, G. 
HEADQUARTERS 
DETACHMENT 
129th INFANTRY 
• 
ELMER A. CANFIELD 
1st Lieutenant 
Commanding, 
Headquarters Detachment 
Second Battalion 
First row: 1st Sgt. P. P. Triolo , Stf. Sgts. R. H. Berkquist, J. Beer, Sgt. E. W. Fry, Cpls. C. B. Helm, H. D. Jones, C. G. Middleton, 
P. Piccirilli, PFC J. T. D 'Andrea. 
Second row: PFC's D. J. Mackey, F. J. Middleton, C. H. Saums, C. R. Skinner, M. Summer, P. E. Tanner, Pvts. A. W. Aldrich, J. Cohn, 
D. K. Davis, D. J. DiFede, F. P. Fiorello. ' i 
Third row: R. V. Gapen, H. L. Gibson, V. J. Gugliotta, R. B. Johnson, A. L. Kahn, A. G. Larson, C. W. Learmonth, G. J . Lienhart, 
R. V. Mullen, J. J. Nykaza, L. Pickering. 
"Paying," Second Battalion. "Receiving," Second Battalion. 
ERIC E . BISCHOFF 
1st Lieutenant 
JAMES E. CASEY 
Captain 
Commanding Officer, 
CompanyE 
(Photograph Unobtainable) 
RoY K. RooESCH 
2nd Lieutenant 
JOHN J. POPKINS 
2nd Lieutenant 
(Photograph Unobtainable) 
- ------·--- , - - ---- - -
COMPANY E 
129th INFANTRY 
AuGUST J. DucHALA 
2nd Lieutenant 
(Photograph Unobtainable) 
First row: 1st Sgt. 0. L. Hackerson, Sgts. A. E. 
Brown, D. H . Buzzard, G. A. Daulton, 0. E. Ed-
wards, B. K . Fox , 0. R. Fox, W. L . Fox. 
Second row : S gts. L. W. Gallas, C . A. Hanson, 
M. E. Jorstad, L. Q . Langland, A. F. Leifh e it, 
J . L . Smith, L. M. Tuntland, Cpl. R. W. Brett-
hau er. 
Third row : Cpls . L . R. Bryan, F . K. Crom well, 
P . N. E llburg , E. D. F e rrari, H . A. French, H. E. 
Gill, E. R. Glay, A. E. Gottberg . 
F ourth row : Cpls. J. T . Johnson, E. R. L a n c a ster, 
A . Passoni, R . N . Rask a, PFC's G. C . A n d erson, 
H. S. Bje lla nd, T . E . Connor, L. R. D avid son. 
Fifth row : PFC's D. E. E ggleston, R. W. F err is, 
D . D . Greffe, R. P. Grivetti , M . A . Han son, R. M. 
H anson, H . R. Hauge , J . G. James. 
Prepar ing mess, Company E 
First row: PFC's P . E. Johnson, S. H . Kettleson, 0. W . 
Koberstein, W. H. Laing, G. E . Langen, J. Langhart, E. G . 
Linane. 
Second row: PFC's W. F. Marn, I. P. Matison, R. F . Metge, 
R. L. Morganegg, R. R. Newton, R. W . Peterson, D . C. Rudd. 
Third row: PFC's A. M. Severtson, R. H. Steelglove, T. S . 
Terry, E. H. Tw ait, M. L . Utley, E . Vidal, W . R. White. 
Fourth row: PFC's R. A. Wollenweber, E. B. Zick, Pvts . 
E. A. Abel, P. Andreoni, D. L. Brey, G . C. Burdette, S. N. Cook. 
Fifth rows Pvts. R. J. Driedric, J. L. Eiberger, D. Fatebene, 
W. L. Fowler, J . P. Garihee, J . Gedmin, P. R. Hagan. 
Sixth row: Pvts. F . M. Harris, G. A. Harth, P. A. Hauge, 
F. Hrabak, H. J . Jeneski, H . E . K.;~egi, J. J . Lancioni. 
Seventh row: Pvts. H. Lathrop, C. S . Marron, R. F. Massey, 
C. L. McCarty, J . L. McCroskey, J . G . McGrath, W. Med-
ziak. 
Eighth row: Pvts. C. F . Meyer, C. T . Michalak, K. E. Miller, 
L. B . Miller, A . Morello, J. R. Muir, J. P . Mullinix . 
Ninth row: Pvts. J . Oleski, D. J . Palmieri, C . G . Pierce, 
E. J. Rhinerson, L. G. Robeck, G. B . Rollman, G . Schoen-
wolf. 
Tenth row : Pvts. V . J . Schwab, F. W . Shugars, C . C. Side-
bottom, C. A. Sjoquist, R. E . Smith, F . B. Stanaitis, J. L. Staszak. 
ELeventh row : Pvts. H. A. Stifle, A. 
C. Stiglich, J. W. Stoddard, T. A . 
Stott, E. T . Sumrall, C. L . Thomas, 
D . C . Traughber, H . T. Van Ort, K . 
E. Winn. 
CHARLES M. SCHWAB 
Captain 
Commanding, 
CompanyF 
First row: 1st Sgt. L. H. Blake, Sgts. W. F. DeDecker, H. E. 
DeSplinter, C. B. Douglas, S. E. Fishburn. 
Second row: Sgts. H. L. Hall, R. R. Hulick, C. J. Kleber, 
B. G. Lindsey, R. L. McDermand. 
Third row: Sgts. R. W. McGill, K. R. Nelson, J. W. 
Peterson, L. F. Slater, A. R. Smeltzer. 
Fourth row: Sgt. C. J. Winski, Cpls. A. J. Augdahl, M. R 
DeDecker, A. K. Gibson, C. C. Green. 
Fifth row: Cpls. G. J. Harrison, N. C. Himes, S. B. Kida, 
C. E. Mansfield, R. P. Maxfield. 
COMPANY F 
129th 
I RWIN KNUDSON 
2nd Lieutenan t 
- 82-
INFANTRY 
R EYNOLD S . DORRE 
2nd L ieutenant 
W I LLIAM H . COOPER, JR . 
2nd Lieutenant 
Gun drill on 60 mm mortar, Compa ny F. 
First row: Cpls. W. W. Schneider, R. A. 
Thompson, PFC's R. S . Blodgett, N. L. 
Brand, L. A. Brosi, A. W. Carlson, D. L. 
Crane, R . E. Creek. 
Second row : PFC's R. L. Daniels, M. L. 
Dolieslager, R. L. Downs, P. M. Engle, 
R. J". Fox, H. R. Gidel, D. P. Goreth, W . D. 
Harris. 
Thi·rd row: PFC's H. E . Heath, V. M. Hec-
tor, D . S . ;Jackson. J". P. Kanosky, A . E. 
Lee, E. W. Lempke, R. W. Lewis, R. P. 
Mahnesmith. 
Fourth row: PFC's C. F. Marks, R. C. 
Myers, E. C . Pence, J". A. Piekutowski, 
H. R. Radford, T. S. Rice, L. B. Rollins, 
D. G . Sadler. 
Fifth row: PFC's R. W. Salley, V. C. 
Thompson, W. E. Tiffany, S. S . Wallen, 
Pvts. J". A . Binkley, W . L. Blodgett, M. R. 
Bork, W . Cassady. 
Sixth row: Pvts. A . DeKoster, C. DeKos-
ter, C. W. Donahue, C. J". Flesner, B. H. 
Friewall, J". R. Fuger, A. Hampton, R. L. 
J"ohnson. 
Seventh ?'OW: Pvts. K. E. Kaar, W . E. 
Likes, L . C. Malburg, F . R. Osburn, E. H. 
Peters, J". K. Gibson, G. H . Pulfrey, W. E. 
Randolph. 
Eighth row: Pvts. W. J". Reece, E. A. Rex-
road, G. C. Reynolds, S. H. Rydzewski, 
C. B. Rylander, A. Santi, H. L . Schmidt, 
S. E. Siwek. 
Ninth row: Pvts. R. D. Stuebinger, W. W. 
Swan, C. H. Swearingen, M. Swedun, C. 
M. Tee!, E. Thiesse, G . H. Tieber g, A. A. 
Tomczak. 
T enth row: Pvts . E. F. Tomecek, Q. J". 
Vahldick, I . Wallace, W . L. Wallace , W. C. 
Weaver, J. W. Wentzel, D. L . Wiemken, 
A. R. Wise. 
-63-
AURAND E . LINKER 
Captain 
Commanding, 
CompanyG 
COMPANY G 
J AMES H . KETCHIN 
1st Lieutenant 
129th INFANTRY 
G EORGE W . VOLMER 
2nd Lieutenant 
ELBERT E. ZAUTNER 
2nd Lieutenant 
KENNETH W. HEMM 
2nd Lieutenant 
(Photograph Unobtainable) 
First row : Stf . Sgt . T. Mazur, S gts. F . Alis, J. B eam, 
R. G ray, J . Hartong, H . Jagielski, V. Kreimeier. 
Second row : Sgts. G. Maxwell, J. Mead e . W. McCarthy, 
W. Moorman, C. Ohman, C. P eters, G . Wilson. 
Third row: Cpls. G . Andrey, W. E . Austin, T . Califello, 
R. E rtmer, E. L. Ferry , R. Loose, W. Mau. 
First row: Cpls. C. McMurray, H. Schwarz, A. 
Steed, H. Willer, L. Weisheit, PFC's T . Barham, 
E. W. Bergquist, J. Burns. 
Second row: PFC's W. Butler, H. Calver, R. 
Davis, F. Flink, F . Hahn, R. Hnatusko, C. Hul-
tine, E. Johnson. 
Third row: PFC's V. Kohl. L. Kramer, S. Kucer, 
T . Kuhlman, K. LeFasto, S. Lorenc, C. Madison, 
D. Mattox. 
Fourth row: PFC's A. McAllister, F. McGonigal, 
C. Nave, E. Nealis, A. Oetter, W. Pavesich, F . 
Rauch, J. Riffel. 
Fifth row: PFC's F . Scharnhorst, H. Shaw, W. 
Shiffer, R. St. Clair, H. Tallman, J. Venters, E. 
Wawczak, G. Webster. 
Sixth row: PFC's A. Whiteman, G. Wolf, Pvts. 
W. Bober, L. Boldt, M. Borowiak, S. Boris, E . 
Bryant, H. Burchfield. 
Seventh row: Pvts. D. Carter, M. Carrollo, M . 
Castner, H. Charle, A. Chumbley, H. Cuttie, I. 
Elliott, L . Gianneschi. 
Eighth row : Pvts. S. Glatz, 0. Hagen, J. Happ, 
J. Hensley, F. Higgins, L . Horn, F . Hubbs, J. 
Jagla. 
Ninth row : P v t s . W. Julien, F . K egley, W . Kelly, 
J . Kennedy, G. Kesich, E . K emne r , T. Luchik, 
C. McMillin. 
Tenth row: Pvts. J. Macke tta, R. Meyer, D. Mil-
ler, W. Osgood, L . Ostboe , E. Piotrowski, G. 
Ritchey , A . Rozell. 
Eleventh row : Pvts . W . Schlorf, R. Schuyff, Z. 
Scott, J. Smith, G . Vriner, S. Warfield, H. Wat-
t e rs, J . Whita k e r. 
GEORGE D. WADSWORTH 
Captain 
Commanding, 
Company H 
JOHN W. LITCHFIELD 
2nd Ueutenant 
(Photograph Unobtainable) 
HENRY C. CARLSON 
2nd Lieutenant 
(Photograph Unobtainable) 
COMPANY H 
129th INFANTRY 
PRESTON J. HUNDLEY 
1st Lieutenant 
HAROLD J. HALL 
2nd Lieutenant 
ORRIN B. PETERSON 
2nd Lieutenant 
First row: 1st Sgt. H. L. Laundy, Sgts. F. N. Balmes, J. J. Balmes, 
I. W. Bjorkman, A. E. Davidson, W. E. Gensch. 
Second row: Sgts. C. J. Laurent, C. J. Simon, E. E. Welch, Cpls. 
F. M. Adams, W. F. Balmes, G. M. Brya. 
Third row: Cpls. E. J . Cashmore, L . E. Colby, R. T. Cooper, R. L. 
Gano, L . R. !anson, R. L. Krawczyk. 
Fourth row: Cpls. J. T . Lewis, E. E. Lucas, L. C. Perry, J. J. 
Potocek, E. L. Preissig, A. S. Skerbec. 
Fifth row: Cpls. T. F. Vanderwerff, G. C. Veverka, J. F. Vierling, 
PFC's R. Alderlin. H. Bachrach, C. J. Boyer. 
Sixth row: PFC's E . A . Enlow, F. J. Felix, A. A. Hill, J. N. Ikna-
yan, E. Johnson, W . S . King. 
First row: PFC's M. W. Kobs, R. M. Lawrence, H. L. 
Lincicome, M. R. Mahon, B. L. Mallory, F. J. Mazaitis, 
F. J. Miller. 
Second row: PFC's L. J . Miller, F . R. Monti, J. T. 
Moore , G . E. P hillips, L . N. Rider, J . H . Rohr, K. V. 
Scott. 
Third row: PFC's B. R. Spelbring, Pvts. S. J. Boddy, 
W. R. Campbell, H. C. Charnstrom, A. L. Christensen, 
D. Christensen, J. F. Christensen. 
Fourth row: Pvts. R. E. Christian, E . Debruyn, C. J. 
Forster, R. W. Glees, H . C. Halford, R. A . Harmack, 
L. H . Harmening. 
Fifth row: Pvts. R. F . Husser, H. Jones, W. Kelly, 
A. J . Kerwin, G. J. Klebba, J . 0. Kocovsky, J. S . Kle-
padlo. 
Sixth row: P vts. J. E. Kratochvil, F. X. Krein, J . P . 
Kupson, W. L . Leach, E. F. Leibengood, R. Leibengood, 
S. Leibovitz. 
Seventh row : Pvts. C. E. Lewsader, R. A. McKenna, R. 
McGrigry, R. L. Masters, P. E. Mepdows, J. Migliorini, 
A. A . Mish endy. 
Eighth row: Pvts. B. Murrel, L . Ochalek, E. R. O'Neill, 
E. J. Phillips, W . A. Reames, H. W. Ruchti, J . 0. 
Schmitz. 
Ninth row: Pvts. H . H. Smith, F. T. Stevens, N. J. 
Tangorra, W. Tarter, G. K . Tay lor, J. E. Terrel, W. G. 
Thellman. 
T enth row: Pvt s. W . Tibbs , J . E. Veard, E . C. Visoski, 
W . E . Wask e lo, C. R. W aters, F. P. Willia m son, C . 
Zilisch. 
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129th INFANTRY 
1. 1nstruction in R.M.M. by coach and pupi l method, Co. K. 2 . 1st 
Sgt. Burton H. Rohn a t desk in Co. I Off ice, Co. I. 3. Officers from 
Antitank Co. and Co. I ta lking, Antitank Co. and Co. I. 4 . Paying 
:>ff, Co. M, 129th Infantry. 5. Ready to go in from dril l, Co. L. 
6. Fold ing she lte r half before going in from drill, Co. K. 7. Wa iting 
for pay, Co. M. 8. K.P. on ma neuvers, Hq . Det., 3rd Bn. 9. Ordnance 
inspection, Co. I. 1 0. On the march, Hq. Det., 3 rd Bn. 
HEADQUARTERS 
DETACHMENT 
~hirJ Battalion 
129th INFANTRY 
JEAN P. DoERR 
2nd Lieutenant 
Commanding, 
Headquarters Detachment 
Third Battalion 
First row: 1st Sgt. R. E. Smith, Stf. Sgts. J . G. Ruder, V. Witt, Cpls. H. A. Burkhalter, H . A. Kegebein, E . P. Massignani, J . J . O'Brien, H. G. 
Seedorf, W. E. Snell, PFC's A. J . Datt ilo, M. H. Johnson, E. J . Klepk. 
Second row: PFC's A. J. Novecek, L . E. Wehling, C. W. Westen, R. F. Wischnowski, Pvts. M. C. Beck, H. M . Bulfer, C. W. Closson, M. C. Darling-
ton, W. J. Desmond, H . L. Gordon, G. J . Gunkel, E. E. Hertz. 
Third row: Pvts. F. W. Hertz, B. Huff, Jr., M. M. Kaplan, J. J. Klyn, J. J. Kovacs, H . G . Knippen, E. P . Mar tin, J. J. McMahon, H. S. Powell, M. E. 
Schaeffer, N. P. Swinford, G. H. Way. 
1. Armist ice day, Memphis, Tennessee. 2. Maneuvers. 3. In front of chapel. 
ROBERT E. MILLS 
Captain 
Commanding, 
Company! 
COMPANY I 
:JhirJ Battalion 
129th INFANTRY 
L ER OY E . FRAZI ER 
1st Lieutenant 
GEORGE G. HARDGROVE 
2nd L ieutenant 
MARTIN C. HAAG 
2nd L ieutenant (Photograph Unobtainable) 
FiTst TOW: 1st Sgt. B. H. Rahn, Stf. Sgt. E. E . Whalen, 
Sgts. G. S. Canale, J . Coughlos, W . A. Delatte. 
Second row: S gts. H . L. Overly, R . K. Prescott, D . F. 
Range, E . Rasmussen, W. Rauschenberger, J. E. Sankey, 
E. K. Thompson . 
Tltird row: Sgt. R. L. Whited, Cpls. R. W. Clark, H. V. 
Cornell, S. H. Cultra, K. G. Geldean, R. W. Klasen, 
J. F. Lauber. 
Fourth Tow: Cpls. J. P. Mackey, E. P. Robbins, L. 0. 
Stanek. J. F. Tomasek, PFC's J. F ellows, M . G. Goll, 
M. R. Koblich. 
Fifth row: PFC's E. J. Kolasinski. M. J. Korous, J. J . 
Kowalczyk, R. W. Lamb, F . C. Lofgren, J. McEwan, 
L. W . McWilliams. 
Sixth row: PFC's J. L. Miller, A. Moeller, W. R. Orbi-
son , C. E . Patterson, G. H . Roach, R. J. Sandberg, J. L. 
Siders. 
Seventh row: PFC's F. Streit, J. M. Spacinsky, W. W. 
Waterman, Pvts. R. F. Baldwin, D. Baumgart, L. E. 
Blaha. L. E. Culverson. 
Eighth row: Pvts . L. J. Ellinghusen , S. Emanuel, H. F . 
Geetersloh, P. J . Godden, F. J. Huber, E. E. Hurt, 
W. E. Kellogg . 
Ninth TOW: Pvts. T. E. Majesky, M. A. Markowicz, F. 
Millonuski, B. J. Moore, H. H. Moore, W. F. Norman. 
B. B. Olcott. 
Tenth Tow: Pvts. M. E. Owen , F. P ear son , R. R . Stewart, 
R. L. Tracy, D . E. Wade, A . C . Warford, J. F. Wilcox. 
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FRANK H. MORGAN 
Captain 
Commanding, 
CompanyK 
ROBERT E . CARRIGAN 
2nd Lieutenant 
(Photograph Unobtainable) 
COMPANY K 
129th 
ALBURN v. SMITH 
1st Lieutenant 
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INFANTRY 
ROBERT c. MEPPEN 
2nd L ieutenant 
First row: 1st Sgt. L . M. Hibbard, S gt. H . C. 
B a iley, W. F . Blair, W . D. Doerr, E. J. John-
son. W. F . Malmgren, M. S . McLaughlin, C. R. 
McRae. 
Second r ow: Sgts. M. T. P err econe, J . W. 
Sandford, W. E. Ster n , N. R. Wilson, R. H. 
Wilson, B. L. Woodruff, Cpls. R. A. Ander-
son, B. W. Astling. 
Third row: Cpls. W. F. J acklin, J . V. L icari, 
J . Mioni, S. T. Pirrello, R. B. Stanwood, F . A. 
Zid, PFC's C. C. Abney, L . Allen . 
Fourth row: PFC's R. L . Allen, G. F. B erg-
bower, F . R. Bu chanan, W. G. Cannell, W. R. 
Cave, F. J . Elias, F . G. Fieg, D. W. Foote. 
First row: PFC's R. W. Hawkins, D . H. Harris, J'. M. 
Hibbard, L. T. Holleman, W. J'. Howver, W. Getts, J'. F . 
J'anda. 
Second row: Cpl. J'. Jansky, PFC's C. H . Loncke, S. Low, 
W. W. McVinnie, G . E. Musil, A. Pavlovsky, A. A. 
Paulson. 
Third row: PFC's L. Peek, G. R. Prochaska, F. M . 
Ramer, L. Rodgers, E . Segneri, R. 0. Thompson, T . W . 
Trevor. 
Fourth row: PFC's K . D. Valentine, G. VanDerNoord, 
R. E. Waterman, D . E. Wescott, Pvts. J . A. Alfano, J . G. 
Anderson, 0. L. Anderson. 
Fifth row: Pvts. R. G. Ander~on, L. E . Argraves, S. R. 
Baran, C. W . Beckus, R. R. Bloom, F. E. Brady, W . R. 
Buchanan. 
Sixth row: Pvts. G. C. Caffrey, W. J'. Chrzanowski, 
R. L. Coleman, H. C. Cummings, S. E. Dahlstedt, C. E. 
D 'Have, J'. Dobnick. 
Seventh row: Pvts. E. W. Doneske, A . S. Frisella, V. 
Gagliano, L. F. Gazy bowski, A . D . Glienke, G. F. 
Gregory, M. F . Guzzo. 
Eighth row: Pvts. M . M . Heath, M. Heimdahl, C. H. 
Hillmer , J. M . Jacobs, R. J . Johnson, K. R. Kampman, 
J . Nucera. 
Ninth row: Pvts . B. M. Michalowski, V. J. Moore, E. M. 
Multon, F. E. Murphy, E . T. N e lson, A . H. Ogren , P . E. 
O'Nea l. 
T enth row: Pvts. S. Potocki, F . A . Quatman, W . J'. 
Rader, W. H. Rule , R. M . Se ifert, A. F . Semenchuk , 
J . P . Wingfield. 
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LESTER F . WEBB 
Captain 
Commanding, 
CompanyL 
COMPANY L 
RAYMOND C. HEFLEY 
1s t Lieutenant 
ARTHUR W. HUBBARD 
1st Lieutenant 
(Photograph Unobtainable ) 
LAMBERT C . PoRTER 
2nd Lieutenant 
(Photograph Unobtainable) 
129th 
RAY L . D ORNFELD 
2nd L ieutenant 
INFA NTRY 
GEORGE W. ABRAHAMSON 
2nd Lieutenant 
First row: 1st S gt. F. H. Cach i!li , Stf. Sgt. 
J. J. Pierce, Sgts. M. R. Cote, P. H. Dupuis, 
J. A. Greenwood, G. J. Hasbargen, A. R. La 
Reau, L. P. Legr is . 
Second row: Sgt s. J. P assentino, B . A. Rue!, 
R. D . Shelly , A . M. S tefanich, B . J. S teinke, 
Cpls. R. G. Arseneau, C. E. B yron, L . E. 
G raham. 
"'hi rd row : Cpls. E. J. Hube~t, K. F . J eck, 
R. K K u nde , D. J . Mathv . . T. D. M cCullough, 
V. S. N elson, W. C. NemT'ann, 0 . S. Skeen . 
Fourth row: Cpls. F. R. Snyder, J. T. Warner, 
R P . Wasser, PFC's R . Brammer, R. S . Bre-
n'er, T. E. B yrant, J . L. Butcher, V. J. 
Bydalek. 
Fifth row : PFC's B . C. Dandurand, W . R. 
r.resen , S. P . Hammond, L . R. Hirt. D. M . 
Hisel , C. D. Hopper, E. J. Hopper, H. A. Jeck. 
First row: PFC's L. Johnson, C. S. Keckler, 
D. A. Koerner , F . Krueger, W. C. LaFond, 
R. F . Lanman, D. J. McCoy, W. W. McLaugh-
lin. 
Second row: PFC's R. D. Menard, 0. L . 
Michael, R. M. Newcomer, J. F. Newland, G. 
H. Nickerson, R. Nourie, E. A. Petrowski, 
D.P. Rantz. 
Third row: PFC's V. A. Richmond, R. M. Reg-
nier, 0. P . Reilly, K. E. Rogers, J. A. Van-
DerVliet, Pvts. S. G. Bagger, J. S. Bailey, L. J. 
Batchos. 
Fourth row: Pvts. R. P. Betourne, G . M . 
Bisaillon, C. G. Bock, R. Bosman, L. F. Buck, 
R. L. Butler, J. R. Cassatt, R. J. Cebulski. 
Fifth row: Pvts. J. E. Chambers, R. T. Con-
don, J. F. Dominiak, F. J. Drake, L. F. Elbert, 
E. A. Essington, R. L. Flora, C . Gilbert. 
Sixth row: Pvts. R. E. Good, J. F. Halpin, 
G . L. Hanks , S. T. Hauge, M. D. Hawkins, 0. 
B. Hildreth, W . L. Hyde, H. F. Jablonski. 
Seventh row : Pvts. H. L. Jeffries, E. R. John-
son, C. E. Kern, M. Krol, D. W. Kruger, A. L. 
Lambert, L. E. Leggett, A. J. Lenksas. 
Eighth row: Pvts. J. E. Litscher, D . W. Long, 
S. A. Mach, N. L. Marion, J. P. McDonald, 
J. Mis, A. W. Monet, W. F. Morel. 
Ninth row: Pvts . J. J. Nieckula, P. A. Nosal, 
J. S. Olko, P. J. Palumbo, A . M. Pazareckis, 
R. C . Powe ll, R. J. Prairie, L. P. Ray. 
Tenth row : Pvts . P. W . Regas, L . E . Regnier, 
V. R. Rock, W . W. Rogers, W. A. Russell, F . 
Rutar, L. J. Scanlon, J. E. Schafman. 
Eleventh row: Pvts. G. H. Schmidt, K. V . 
Sell , R. E. Sharp, J. T. Smith, W . H. Smith, 
S. S. Stone, A . L. Tull, D. E. Warthen. 
LELAND W. BUTTERFIELD 
Captain 
Commanding, 
CompanyM 
WILLIAM H. PECK 
2nd L ieutenant 
(Photograph Unobtainable) 
COMPANY M 
CLEON c. CRARY 
2nd Lieutenant 
129th INFANTRY 
J. H ENRY AMT, II 
2nd Lieutenant 
LAURENCE A. O'BRIEN 
2nd L ieut enant 
First row: 1st Sgt. L. J. Boze, Stf. Sgt . G. J. Willhite, Sgts. R. M. Akridge, F. E. Beggs, J . D . Hampel, E. W. Houseman, R. L. Lock-
wood, F. J . Rick, A . D . Ries, E. G. Shirk, H. E. Stout. 
Second row: S gt. C. T . Yohn, Cpls. R. G. Adams, F. E. Alexand er, R. E . Chamberlain, L. K. Colvin, D . P . Dr onenberg, G . J. 
Fello, C. D . Harvey, J . Holman, M. D. Janssen, K . H. Meiners. 
~l'hird row: Cpls. G. Miller, D. W. P lumer, C. W. Shewry, R. C. Shuman, F. L. Sisson, J . E. Stinson, T . E. Wolber, PFC's .G . T . 
Anderson, D . D . Beals, F . E. B enters, C. F. Blank. 
Fourth row: PFC's M. F . Bryant, R. E. Bybee, S. Cacic, R. C. Elmblad, D. E. Gary, M. H . Gaskill, M . V. Hussung, S. E. Jenkins , 
W . W. Jones, R. F . Lubben, R. L . McBride. 
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First row: PFC's R. J. Mayberry, J. J. Meighan, 
C. W. Miller, H. F. Null, R. W. Null, E. L. Schaaf, 
D . E. J. Sisson. 
Second row : PFC's A. D . Spain, E. E. Wolfe, Pvts. 
E. V. Adams, J. T. Bacon, L. F. Beals, J. Balsis, G. 
Bouwman. 
Third row: Pvts. M. E. Burkett, J. Cappiello, G. L. 
Carter, H. S. Chesnek, J. L. Chriest, G. B. Christian, 
J. L. Coartney. 
Fourth row: Pvts. E. J. Cordell, R. L. Cox, E. B. 
Daun, R. A. DeBruin, J. J . Diepen, C. E. Ecklund, 
S. F. Elgin. 
Fifth row: Pvts. G. F. Elsesser, C. B. Fiorini, R. A. 
Gableson, J. L . Garland, E. E. Giddings, W. E. Kel-
sey, J. A. Kirst. 
Sixth row: Pvts. J. A. Knizer, D. Kubica, H. S. Lees, 
B. W. Mannon, C. F. Massey, R. A. Maule, A. J. 
McGinn. 
Seventh row: Pvts. D. L. McMahon, J . J. Minihan, 
G. S. Murray, J. J. O'Leary, A. A. Pettorini , F. E. 
Perino, L. M. Pierce. 
Eighth row: Pvts. L. C. Pippel, R. 0. Ponsor, P. J. 
Pro, L. G . Quimby, A. G. Ricci, M. A. Sager, C. P. 
Sarantos. 
Ninth row: Pvts. N . C. Shering, L. L. Schultz, L. A. 
i'f.o~:s,T~ti£ic~~evens, G . C. Swedler, K. H. Taylor, 
Tenth r_ow : Pvts. R. H. Tippett, A: 0. Tompkins, 
J. J . Trmkle, E. H. We1hs, M. S. We1ss, J. G. Whip-
key, W. A. Woodyatt. 
QUEENIE (Mascot) 
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ROBERT W. DAVIS 
COMMAND I NG 
COLONEL 
U. S. A. 
THE 1 30th I NF A N T RY 
E nlisted Compan y E, 4th I llinois Infantry, June 22, 1916. Corporal, July 5, 1916. Ser-
geant, October 12, 1916. Served w ith regiment on Mexican Border from July, 1916, to 
March 15, 1917. Called to Federal Service w ith Company E, 4th Infantry on July 25, 1917. 
1st Se r geant, Au gust 12, 1917. Commissioned 1st Lieutenant, 130th Infantry, December 19, 
1917. Overseas w ith 130th Infantry during World War I. Promoted to Captain October 1, 
1918. Major Infantry May 24, 1922. Lieut. Colonel, July 10, 1925. Promoted to Colonel on 
Ju ne 2, 1940. All Military Service has been with same regiment. 
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LAURENCE D. SMITH 
Lieutenant Co!one! 
Executive Officer 
CLYDE K. D EMMEL 
1st Lieutenant 
Chaplain 
MARION P. BouLDEN 
Major 
S-3 
CARL W. SCHRADER 
1st Lieutenant 
Chaplain 
REGIMENTAL 
STAFF 
130th 
THOMAS N. SPENCER 
Captain 
S-1 
INFANTRY 
R AY MERCER 
Lieutenant Co!one! 
Regimental Surgeon 
GERALD B. LAHEY 
Captain 
S-2 
J AMES R. PIFER 
Major 
S-4 
----------------------------------------------------------------------
HISTORY OF THE 
130th INFANTRY 
Shield: Argent, a fess gules, of the first, and vert fesswise between in chief 
two arrows of the second saltirewise behind a black hawk proper and in base a 
fieur-de-lis of the second: over all a sal tire azure. 
Crest: That for the regiments of the Illinois National Guard : On a wreath 
argent and azure the blockhous<: of Old Fort Dearborn proper. 
Motto: Always ready. 
Description: The shield is white, the old Infantry color. Service in the Black 
Hawk War is symbolized by the black hawk and the two red arrows. Service in 
the Mexican War by the horizontal belt across the shield of red, white and green, 
the colors of the Mexican flag. The Civil War service is indicated by the blue 
saltire cross from the Confederate Flag. The service in France during the World 
War is indicated by the fleur-de-lis . 
The Fourth Regiment of the Illinois Militia was organized during the administration of Governor Ninian Edwards. 
Served as such in the Federal Service October 14th to November 5th. 1812; again in the Black Hawk War, April 
21st to May 27th, 1832; in the Mexican War from June 5th, 1846, to May 23rd, 1847, and answered the call of the 
President for volunteers in 1861, being mustered into the service April 29th as the lOth Regiment, Illinois Volunteer 
Infantry, this designation being given by Act of the Illinois Legislature which met April 23rd, 1861, as a mark of 
deference to the Mexican War Service. 
Upon reorganization of the State Militia after the Civil War this regiment was reorganized in the same territory 
and given the same name as the original organization. 
This regiment served during the Spanish-American War as the Fourth Regiment, Illinois Volunteer Infantry, 
from April 26th, 1898, to May 2nd, 1899. 
In the Mexican Border Service, served as the Fourth Infantry, Illinois National Guard, from June 27th, 1916, 
to March 15, 1917. 
In the World War this regiment was mustered into the Federal Service as the Fourth Infantry, Illinois National 
Guard, and subsequently the 130th Infantry, 33rd Division, and was in the United States Service from July 25th, 
1917 to May 31st, 1919. 
Reorganized as the Fourth Infantry, Illinois National Guard, 1921. The Fourth and Fifth Regiments, Illinois 
National Guard, consolidated under the name of the Fourth Infantry, Illinois National Guard, June 22nd, 1921, 
Special Orders No. 74, AGO of Illinois. 
The Colors of the 130th Infantry are decorated with Streamers of eight campaigns and the regiment has parti-
cipated with distinction in twenty-eight battles and engagements. 
STATE SERVICE 
This regiment has served the State of Illinois, under official call of the Governor, during disorders and dis-
asters, a far greater number of occasions than any other regiment of the Illinois National Guard, and as far as records 
are available, the regiment has had more service of this kind than any other National Guard regiment within the 
United States. During the years of 1932-33, units of the regiment were continuously on duty in Sangamon and 
Christian counties for a period of fourteen months. Its most recent duty of this kind was during the flood in south-
ern Illinois from January 21 to April 5th, 1937, during which duty the officers and men of the regiment distinguished 
themselves with honor to the regiment and to the National Guard of Illinois. 
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EARL E. RUMBAUGH 
Lieutenant Colonel 
Commanding, 
First Battalion 
EDWARD G. JOHNSTON 
Lieutenant Colonel 
Commanding, 
Second Battalion 
HARRY L. BoLEN 
Lieutenant Colonel 
Commanding, 
Third Battalion 
BATTALION STAFFS 
130th INFANTRY 
:Jirdl 
Battalion 
GENE S . OLMSTEAD 
Major 
Executive Officer 
:J~irJ 
Battalion 
JACK A. GOODMAN 
Captain 
-1 0 2 -
OWEN D . ADAM S 
Major 
Executive OfficE(r 
WALLACE A. TIDD 
1st Lieutenant 
EDWARD A . FABERT 
Major 
Executive Officer 
CLIFFORD T . B OLTON 
1st Lieutenant 
Adjutan t 
ELLIS D. BLAKE 
1st L ieutenant 
Adju tant 
EARLL. JACKSON 
1st Lieutenant 
Adjutant 
130th INFANTRY 
1. Personnel unit, Regimental unit, Regimental Headquarters. 
2. S-3 section, Regimental Headquarters. 3. Operation of BD 
72, Headquarters Company. 4 . First Sergeants' call, 
Regimental Headquarters. 5 . Soldiers, cigarettes, cigars, and 
a girl ... Canteen, 130th Infantry. 6. Pool experts, day room, 
Headquarters Company. 7. Letters from home, Headquarters 
Company 
HEADQUARTERS COMPANY 
DALE J . STEPHENSON 
1st Lieutenant 
130th INFANTRY 
ALDRIDGE R. NICHOLS 
Captain 
Commanding, 
Headquarters Company 
On Detached Service 
Infantry School, 
Fort Benning, Georgia 
(Photograph Unobtainable) 
CLINE J . LAMPKIN 
1st Lieutenant 
KENNETH M . FoRNWALT 
2nd Lieutenant 
ROBERT M . WISE 
1st L ieutenant 
First row : Mr. Sgt . G. P. Claxton, 1st Sgt. 
B . M. Standerfer, Tech. Sgt. H . R. Greenup, 
D. C. Greider, E. W. Kay hs, F . A . Shively, 
T. S. S ly, D . H. Wells. 
Second row: Stf. S gts. L. C. Augustine, G. R. 
Bowman, G. L. Erwin, V. A. Jones, E. E. 
Oleson , K. Poole, Pvt. Stecher, Stf. Sgt. 0. D. 
Rozanski. 
Third row: S gts. B . J. Incarnato, G. James, 
L. King, B. E. Sofias, A. Van Praag, R. C. 
Workman, Cpls . E . C. Barger, A. S. Dolozik. 
Fourth row: Cpls . J . J. Johnson, S. R. Kussart, 
J. H. Linn, H. F. Morse, J . L . Mounts, G. F. 
P istorius, J. D . R edmond, N. C. Taylor. 
Fifth row: Cpls. R. B. Wilcox, T. V. Wilking, 
PFC's D . C. Breeze, H. L. Bybee, R. E. Duns-
comb, R . U. Edgecombe, S. D. Edgecombe, F. 
E. Gardner. 
Sixth row: PFC's W. C. Gillespie, A. B. G olla-
hon, C . Hardy, R. H . Kepner, J. P. K ussart, 
F. H. Loughead, C. W. L y nch, R. R. McMillin. 
Seventh r ow: PFC's R. B. McNalley, R. M. 
Mercer, P. R. Miller, R. W. Moore, M. M. 
Morrison, R. M. Morrison, C. T. Myers, W . G. 
Shaw. 
First row: PFC's W. H. Slay, C . D. Sny der, 
C. W. Taylor, S . W. Taylor, G. Walker, R. E. 
Wittke, Pvts. L . E. Bettes, B. V. Blythe. 
Second Tow: Pvts. H. L. Bonner, W. E. Bruce, 
R. 0. Campbell, C. L. DeAtley, D. F. E . E sch, 
K. E. Ferris, A . L. Gentry, R. E. Harbarger. 
Third row: Pvts. K. J. Hardgrave, M. E. Hud-
son, C. P. Jones, R. F. Kounse, F. E. L ither-
land, J. R. L . McMahon, F . Michael, R. L. 
Morrison. 
Fou1·th row : Pvts. T. H. Ogden, A. D. Ray, 
C. J. Reeves, M. J. Rhoades, M. E. Rupert , 
A. W. Smith, L. A . Taylor, C. A. Walker. 
Fifth row: Pvt. P. J. Wilson. Selec. Ser. 
Trainees: Cpls . R. E. Cobb, B. P. Kelso, A. B. 
Russell, G. Zaborsky , PFC's M. E. Hulstedt, 
R. L. King, R. E. Lambiaso . 
Sixth row : PFC's R. P. Lewis, P . K . Watkins, 
H. R. Weer, Pvts . G. L. Ames, J. 0. Anderson, 
R. J. Anthony, P. A. Baker, R. J. Borre. 
Seventh row: Pvts. R. Burdick, A. B. Carlson, 
H. J . Cisler, B. L. Crews, E. A. Cu mmin gs, 
H . J. Danoff, C. C. Dilts, C . M. Dixon. 
Eighth row: Pvts. K. J . Edwards, R. M . Elzy, 
G . W. Frederisy, R. F . Gerts, E . J . Halluin, 
T. L . Hill, C . L. Hirsbrunner, W. P. Johnston. 
Ninth row: Pvts. H . .r. Kester, J . A. Letzter, 
F. H. L ewis, J. J . McGuigan, W. J. Mahan, 
E. J. Mavec, V . H. Mor gan, R. G. Nardin. 
Tenth row: Pvts. B. 0. Petrie. C . J. Reeves, 
G. V. Shaw, S. J . Shields , R. F. Shoup, L. N. 
Smith, G. W Snyder , C. F . Stoner. 
E l eventh row : Pvts . P . R. Stuebe, J. C. Suits, 
C. R. Thomas, J . D. Todd, W . H . VanHecke , 
J . D . White , C. W . Workman, M . C. Yantis. 
JAMES R. PIFER 
Major 
S - 4 
SERVICE COMPANY 
JOHN H. GUNTER 
Captain 
Commanding, 
S ervice Company 
ELMER J. MERROW 
1st L ieutenant 
CARLIN E. FEHRENBAKER 
Captain 
CORNELIUS V . COADY 
2nd L ieutenant 
R ICHARD A. B USH 
Captain 
DONALD R. GRIMMER 
2n d Lieutenant 
GERALD E. COOPER 
1st L ieutenant 
RICHARD L . A SKREN 
2nd L ieutenant 
First row: Mr. Sgts. M . D . D illey, L. L. Shaw, Jr., D . C. Smick, E. W . S tuart, 1st 
S gt. D. B . Bulla rd. 
Second row: Tech. S gt. J. J. Nagy, Jr., Stf. S g t s . E . A. Albright, F . J . Denton, 
J . D. D yekman, W . E. Goad. 
Third row: S tf. S gts. P . P. H amman, Jr., H. E . Pfister, J . T . S mith, R. R. Uhl, Jr., 
S g t . B . R. Ca1·der. 
Fourth row: Sgts. W. E. Hanks , M. D . Ober ling , G . A . Robb, J . D. Shaw, L. Stretch . 
F i fth row: Sgts. C . E. Swift, T . D . Thomas, Cpls. E. D . Buis , H . A . Childers, 
H . C. L ong . 
{ 
130th 
First mw: Cpls. J. K. Smith, 
R. F. Travis, PFC's G. M. 
Bantner, R. W. Berg, J. E. 
Bradford, E. E. Bryant, R. 
L. Bryant, K. R. Dison, P. H. 
Douglas. 
Second row: PFC's W. Earley, 
D. E. Hedenberg, M. A. Hoe-
ner, F. G. Horne, L. Johnson, 
R. B. Kesterson, J. J. Lan-
thrum, R. M. Logan, E. L. 
Matheny. 
Third row: PFC's E. L. Mitch-
ell, J. J. Mulvaney, C. E. 
Potter. W. C. Rice, J. E. 
Scheibly, J. C. Scheibly, R. 
M. Scheibly, W. T. Sharick, 
M. K. Spelman. 
Fourth row: PFC's C. F. 
Spiker, P. H . Wade, D. L. 
Wise, Pvts. M. C. Beasley, 
J. A. Becker, W. R. Becker, 
R. L. Blessman, N. C. Blue, 
L. B. Braehler. 
Fifth row: Pvts. P. Brown, 
L. J. Burton, G. J. Carder, 
K. E. Craig, C. M. Crowe, 
A. L. Culver, C. B. Deer-
wester, A. A. Dial, D. L. Dial. 
Sixth row: Pvts. R. Duncan, 
W. F. Ensign, D. R. Fandel, 
F. W. Ferguson, W. G. Hart-
zell, J. C. Hollada, S. J. 
Jones, R. W. Jordan, W. L . 
Juvinall. 
Seventh row: Pvts. K. W. 
Kesterson, R. K. Logan, W. 
A. Logue, M. F. Meadows, L. 
A. Mieure, R. K. Miller, C. 
W. Paradee, C. V. Parrott, C. 
E. Sanders. 
Eighth row: Pvts. J. W. Sho-
ber, I. W. Simmons, A. 
Sparks, J. A. Summy, 0. W. 
Sutton, R. D. Whetzel, R. B. 
Wood. Selective Service: 
PFC's J. X. Vollmer, M. Mad-
dis. 
Ninth row: Pvts. L. Bedin-
ger, S. J. Draskovich, M. 
Giofre, J. C. Glascock, W. M. 
Grady, E. W. Gredin, R. E. 
Gross, G. A. Halgren, J. R. 
Koppleman. 
Tenth row: Pvts. P. J. Pir-
aino, C. M. Randall, R. P. 
Ransay, B. South, E. L. 
Smith, D. M. Stonecipher, 
H. F. Steinkamp, M. A. Tay-
lor, H. G. Templeton. 
INFANTRY 
* 
LESLIE E. MANNEN 
Captain 
Commanding, 
Antitank Company 
RALPH R. PATE 
1st Lieutenant 
ANTITANK 
COMPANY 
130th INFANTRY 
HOWARD 0 . BOND 
1st L ieutenant 
EDGAR F . BROOKS 
2n d Lieutenant 
SIDNEY A . GoocH 
2nd L ieutenant 
(Photograph Unobtainable) 
RAYs. FORD 
2nd L ieutenant 
First row: 1st Sgt. H. F. Greathouse, Stf. Sgt. S. T. Ford, S gts . L . D . Blessin, R. A . Hardiek, H . E . .Jones, D . E . Keef, 
H. L . Kirkpatrick, W . R. Kirkpatrick, R. I. M inor, .r. E. Moss. 
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First row: Sgts. W . F. Nowikowski, E. E. Pearson, E . 
Taylor, R. W. York, Cpls. J. E . Allen, G. B . Artis, PFC H. R. 
Black. 
Second row: Cpls. B. B. Boyd, J . E. Breeze, W. J. Bumpus, 
M. I . Case, P. 0. Engle, T. C. Hails, PFC M . A. Laur. 
Third row: Cpls. W . R. Malone, 0. V . Mendenhall, F. M. 
Newell, E . B . Poor, R. N. Puntney, F. C. Schick, D . T . 
Shelton. 
Fourth row: Cpls. M. W . Stevenson, W . G. Thompson, R. 
A. Whobrey, M. P . Williams, J . M. York, PFC's J. C. Alvis, 
I. E. Dial. 
Fifth row: PFC's A. L. Lyons, H . B. Murray, G. A. Myers, 
G. W. Neal, R. W . Smith, 0. E. Southerd, C. Stelmaszewski. 
Sixth row: Pvts. S. Bourque, J. C. Brang, D. J. Brown, C. 
L. Cannop, C. T. Cochran, L. L . Cooper, W . E. Easley. 
Seventh TOW: Pvts. R. E . French, K. M. Fulford, B. E. 
Hermes, C. A. Isaac, R. R. Johnson, T. P. Jones, A. V. 
Konar. 
Eighth row: Pvts. A. E. Lane, N. J. Louis, P. W. Lovan, 
C. C. Loyd, R. McClelland, W. Morse, M. Newell. 
Ninth row: Pvts . R. C. Northcutt, G. E. Overy, L. A . R ey-
nolds, R. E. Reynolds, W. E. Riggs, E. A. Ringo, J . H. 
Sanders. 
Tenth row: Pvts. J. E. Slaton, W . C. Smith, L. M. Thomp-
son, W. W. Wright, R. C. Wyciskalla, 0. E. Yarbrough , 
G. Yates . 
• 
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REGIMENTAL BAND 
130th INFAN TRY 
LESLIE Y. H ARKNESS 
Warrant Officer 
-11 0 -
First row : Tech. Sgt. D. E. Punches, Stf. Sgt. R. D . 
Flynn, Sgts. R. A. Jagusch, W. E. Reeter, G . W . 
Reynolds. 
Second row : Cpls. P. F . Calamello, C. K . Hodges, 
G . H . Morgan, C . C. Moses, PFC's P . R. Ballard, 
R. S . Cowan, H . L. Crouch. 
Third row: PFC's D. F . Durbin, M. R. Foutch, Pvts. 
M . L. Beall, C . R. Black, L . E. Fickle, R. C. Glabe, 
S. E. Godwin. 
Fourth row : C. J . Hoots, C. D. Matteson, F . R. Mer-
rill. L . E. Pryor, C. S. Sheperd , G. F . Steffan, L . T. 
Wacaser. 
(PFC Edwin L. Keil not shown in photograph.) 
MEDICAL DETACHMENT 
JULIUS SEIDEL 
Lieutenant Cotonet 
FAYs. COMER 
Captain 
130th INFANTRY 
l VAR E. DOLPH 
Captain 
ALFRED S. AsH 
Captain 
LANDIS Y. DAVIS 
Captain 
EDMUND H. SCHWEITZER 
1st Lieutenant 
ELLIS R. CRANDLE 
Captain 
LESTER P. BUNCHMAN 
1st Lieutenant 
RAY MERCER 
Lieutenant Cotonet 
Commanding, 
Medical Detachment 
WILLIAM A. SCHULZ 
1st Lieutenant 
First row: Tech. Sgt. H. Hunsaker, Stf. Sgts. R. L. Burns, A. L. Forrester, W. L. Kipping, Sgts. B. V. Smith, Cpls. T. E. Hughes, R. A. Terwelp, 
Jr., C. H. Winking, PFC's A. W. Blaesing, C. Blines, Jr., C. L. Bonifield, J. A. Brueggeman. 
Second row: PFC's R. E. Cook, E. Davis, R. J. FTeiburg, M. W. Goessling, E. A. Greving, R. J. Hessing, R. L. Hunsaker, H. Jost, Jr., R. H. Kraft, 
J. N. Kunz, A. A. Muehlenfeld, R. H. Muehlenfeld. 
Third row: PFC's P. F. Neuser, J. M. Ostanik, 0. E. Quinn, H. W. Rakers, B. J. Riley, C. A. Royalty, A. G. Schuering, F. L. Stockham, J. 
Stranckmeyer, J. F. Unglaub, G. H. Welch, Pvt. H. E. Barton. 
Fourth ·row: Pvts. A. E. Davis, T. A. Gill, G. T. Hardy, R. G. Hensley, G. D. Lepper, W. J. McGowan, M. M. MoHring, C. F. Parsons, Jr., C. V. 
Talley, M. F. True, C. H. Ward, C. J. Wiskerchen. 
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13 0 th 
INFANTRY 
1. Rif le dri ll , Company A. 2. First Se rgea nt DeWitt, Company C. 3. Assem-
bling 50 cal. machine gun, Company D. 4 . Pay line, Company B. 5. Assem-
bling 50 cal. machine gun, Company B. 6. Reg imenta l Band. 
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HEADQUARTERS 
130th INFANTRY 
JAcK H. OwEN 
2nd L ieutenant 
Commandin g, 
Headquarters Detachment 
First Battalion 
First row: 1st Sgt. 0. W . Holzmueller, Stf. Sgts. W. F. Bieber, R. 0. Craig, Sgt. 
F. 0 . P atient. 
Second row: Cpls. C. Abbott, B. 0. England, I. A. Mora n, PFC R. L . Reeser. 
Third row: PFC R . A. Spracklen, Pvts. D. L . Collins, J. E. Higgenson, C. E . Smith. 
Fourth row: Selective Service: Cpls. G . W. Erdmann, V . M. Imel, PFC's J. H . 
Barnhart, R. Crumrin. 
Fifth row: PFC's C. L. Dahm, J . M. Gorman, J. W . McCulley, G. E . Poland. 
Sixth row: PFC F. D. Pound, Pvts. E. W. Beyer, I. Davault, V. G. Dierking. 
Seventh row: Pvts. S. Digani, H. Dooley, G. Duda, R. F. Foreman. 
Eighth row: Pvts . C. J. Fre ise, E. G. Frericks, J. P. Gabriel, C. A. Gawenda. 
Ninth row: Pvts . E. M. G ib lin, A. I. Grace, D. E. R isley, R. W. Newberry. 
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DETACHMENT 
HOWARD F . SELK 
Captain 
Commanding, 
Company A 
WILLIAM A. GRAY 
1st Lieutenant 
COMPANY A 
130th 
LLOYD F . GROSS 
2nd Lieutenant 
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INFANTRY 
KENNETH C. WRI GHT 
2nd Lieutenant 
WALLACE I. BARKEEN 
1st Lieutenant 
First row: 1st Sgt. C. A . Sizelove, Stf. Sgt. 0 . A. 
Colby, Sgts. W. H . Askren, R. E. Bean, R. E. Calla-
han, L. Clements, L. A. Clifton. 
Second row: Sgts. J . C. E lliott, F . V. Ross, E. E. 
Hunt, J. V . K lacik, H . L . L awson, F. S . P atterson , 
L . R. Reffett. 
Thi rd r ow: S gts. E. S . Ritter, R. L. Selsor, Cpls. C. 
M. Barkman, C. E . Bernthal, G . H. Boyer, W . 0. 
Coe, R. F . Harrold . 
Fourth row : Cpls. S . Hicks , R. M. M elville, G. J . 
Peto, D. R. Sizelove, E . T. Sny der, W. E. Thorlton, 
R. J. Wautelet. 
Fifth row: Cpls . J. E. Willett, G. P. Woods, PFC's 
T . J. Arlington, H. B. Bailey, A. J. Balsam ello, E. R. 
Barkman, F. E. B illings. 
First row: PFC's R. F. Burke, H. E. Calla-
way, D. B. Doan, E. W. Drews, C. W. 
Elliott, F. A. Engles, J. A. Evans, L. Grubb. 
Second row: PFC's J. A . Hageman, S. L. 
Hathaway, F. D. Hershberger, W . F. Hewes, 
R. E. Hilleary, C. A. Holland, W . H. Hol-
man, I. C. Lawson. 
Third row: PFC's M. F. Middleton, 0. L. 
Moreman, E. D . Mozer, A. L. Nelson, L. L. 
Olson, R. A. Richter, C. J. Ringler, L. F . 
Seifert. 
Fourth row: PFC's L. L . Sharp, R. L . Steht, 
M. J. Wautelet, Pvts. J. D. Buchter, J. C. 
Buntain, B. Burton, W. R. Chandler, C. W. 
Clifton. 
Fifth row: P v ts. B. B. Cloney, W . W. 
Clough, D. L . Compton, J . B . Conover, H . 
G . Copner, J . R. Crosby, H. F. Demolli, 
C. G . Evans. 
Sixth row: P vts. E. H. Francis, R. Freese, 
D. E. Garrison, J . S. Goss, G . H . Hedden, 
R. B. Hill, D . W. Hopkins, R. Ingle. 
Seventh row: Pvts. A . D . Ingrassia, C. P. 
Jackson, E . R. Jackson, H . G. Johnson, 
H . R. Josetti, J. L. Judd, C. V. KellY,, G. P. 
Krulik. 
Eighth row: Pvts. L. W. Kuhring, H. L. 
Lackey, A. G. Lanoch, R. E. Lucas, E. R. 
Macy, J. G . Mitchell, G. M. McGovern, 
E. R. McNees. 
Ninth row: Pvts. B. M. Meador, C. L. 
Mills, A . Minarik, L. L . Ralls, C. E. R eed, 
F. W. Reed , W . H. Siebert, J . G. Sluka. 
T enth row: Pvts. R. H. Soltwedel, R. L. 
Tarpley, J. R. Temple, J . T. Thurnes, A. F. 
Tibbetts, G. E . Tow n sen d, T . R. Townsend, 
R. C. Yeates. 
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CHARLES W. PEARCE 
Captain 
Commanding, 
CompanyB 
JAMES B. FAULCONER 
2nd Lieutenant 
(Photograph Unobtainable) 
COMPANY B 
JAMES MARLATT 
2nd Lieutenant 
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130th INFANTRY 
RALPH MOUDY 
2nd L ieutenant 
HERSCHEL M . WILLIAMSON 
2nd L ieut enant 
F irst row : 1st Sgt. E . H. McGuire, S t f . Sgt. 
H. E . Trotter, Sgts. R. P. Bacon, W. G. Bill-
h ymer, R. H. Bla ir , W. E. Coffin, E. McClellan, 
R. W . McDuffee. 
Second row : Sgts. R. E. Maham, M. I. Nan ce, 
J. M. Phillippe, W. E. Schaaf, I. E. Schon er t , 
E. E. Spurgeon, R. R. Watkins, D . W . Web -
ster. 
Third r ow : S gts. J. E. Winslow, A. D. Win t ers, 
Cpls. W. E . Burke, W. F. Clennan, J . B. Conn, 
P. C. Lloy d , H. Littman, G. Pannbacker. 
F ourth r ow: Cpls. P . E. Ring, W. B. R ollins. 
R. J. S imon , R. A. S ims, E. A . Smith, K. E. 
Sm ith, P F C's I. R. Bogan , E. E . Boles. 
Fifth row : P F C's J . A. Bolton, H . L. B owen , 
W. R. Callahan, J. L . Ca r roll, C. C. Drury, 
H. R. Green well, R . Hender son, E. C. Hen-
drick s . 
First TOW: PFC's M. P. Howard, H. Kirby, R. K. Lloyd, 
R. H . Marshall, R. D. Mathews, R. T . Ogden, A. R. Rhodes. 
Second ,·ow: PFC's C. R. Rowland, J. J. Sanders, M. D. 
Schmitz, W. L. Turl, E. J. Wienke, H. B. Worthy, Pvt. 
E. N. Bryant. 
Third row: Pvts. C. F. Cole, D. F. Dobson, B. E. Hermes, 
W. L. Karr, A. E. Lewis, C. J. Norman, R. A. Norman. 
Fourth row: Pvts. E. M. Patton, M. E. Price, A. E. Smith, 
0. E. Snider, R. C. Wheatley, W. D. Wilson, C. W. Woods. 
Fifth TOW: Selective Service Trainees: Cpl. G. B. Dyer. 
PFC's W. R. Easley, W. R. Hummell, P. A. Light, E. J. 
Plante, L. R. Schmidt, K. W. Seed. 
Sixth mw: PFC's 0. K. Squibb, A. L. Squires, E. M. Tin-
sley, Pvts. M. J. A ltfillisch, C. R. Bechtel, B. A. Bridges, 
J. J. Burger. 
Seventh row: Pvts. L. M. Camp, H. ~- Claeson, M. H. 
Coates, I. 0. Collins, H. E. Faulkner, A. M. France, R. W . 
Faust. 
Eighth Tow: Pvts. J. N. Johnson, L. B. Larson, R. A. Lar-
son, H. L. Lemke, W. H. Lockhart, D. F . Long, K. L. Lowe. 
Ninth row: Pvts. T. B. Lyons, G. J. McElvain, J. J. Malarz, 
J. J. Maloney, H. E. Miller, S. Nicosia, B. A. O'Grady. 
Tenth row: Pvts. R. E. Renfro, J. W. Schmidt, W. E. South, 
S. Trakas, F. J. Trombley, R. T. White, J. E. Zerkle. 
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GILBERT p. SNELL 
Captain 
Comma nding, 
Company C 
COMPANY C 
130th 
EARL L. MILSTEAD 
2nd Lieutenant 
INFANTRY 
PAUL w. SMITH 
1st Lieutenant , 
LEONARD R. LITTLE 
2nd Lieutenant 
THOMAS W . ALVEY 
2nd Lieutenant 
JOHN R. GROVES 
2nd Lieutenant 
F irst row: 1st Sgt. C. V. DeWitt, Sgts. J. 
A . Alexander, P. 0. Battert on, J. R. Bat-
tert on, D. 0. Britt, C. W . Engle, R. W. 
Hildebrand, W. H. King. 
Second row : Sgts. D . M . Lawler, T. R. 
MaGee, E . A . May, R. E. Meisner, S . L. 
Fearn, F. E . R idgway, R. C. Seward, C. 
W . Talk ingt on. 
Third row: Sgts. R. V. Spicer. A. P. 
Stockus, Cpls. B. U. Brady, D. D . Brawner, 
M. Burnstine, J . C . Copeland, E. G. 
Dearie, W. H. Goins. 
Fourth row: Cpls. L. McCall, H. C. Merri-
man, G. F. Painter, J. H. Randal, L. D. 
Ward, H. L. Wilson, E. A. Walton, C. 
Witham. 
First row: PFC's J. M . Batterton, W. J . 
Brady, E. Carnes, J. E. Crammond, J . P . 
Crammond, L. R. DeFrates, C . E. Dick, C. 
R. Dikis. 
Second row: PFC's L. Dodson, J. R. D ye, 
H. E. Enninga, E. E. Flanagan, P . Grove, 
E. H. H acke, I. D. Harbour, M . L. H ardy. 
Third row: PFC's R. L. Harris , T. L. 
Hartley , C. A. Hinsey, G. Jockisch, J. R. 
Lauher, L. L. Luttrell, J. J. Mitchell, W. 
H. Ortman. 
Fourth row: PFC's J. B. O 'Neill, E. L. 
Parson, E. A. Parson, J. I. Rennie, C. F . 
Ring, U. Rose, C. Sprouse, E. Stroisch. 
Fifth row: P FC's V. W. Strutz, F. W. 
Thompson, H. L. Ward, R. Wiseman, J. F. 
Witham, Pvts. G. C . Albright, A. E. An-
derson, A. C. Bergn er. 
Sixth row: Pvts. C . Billingsley, C . Bruner, 
H . R. B lack, L. Caswell, H. W. Cothron, 
E. A. Cunningham, E. Davidson, B . K. 
Davis. 
Seventh row: Pvts. W . Elmore, E. C. Fan-
sle r, M . W. Gazelle. L. L. Gride r , R. Gri-
der, W . C. Griffin, J . Gillespie, R. Griffith. 
Eighth row: Pvts. C. E . Gerrish, D. H . 
Hall, J. A. Hall, E. 0. Hinrichs, R. R. H in-
sey, P. J. Holland, J . M. Juszczyk, R. L. 
Kickner. 
Ninth row: Pvts. J . S. Kolada, C . R. Mc-
Clain, J. C. Michelletti, K. G. Miller, J . J . 
O'Brien, J. P . O 'Neill, C . L. Padgett, R. J. 
Pallasch. 
T enth row: Pvts. J. Panenka, L. C. R ice, 
J . Robertson, A. E. Weichert, F. Wirth, 
E. Wojdula, W . M. Zajac, A . Pierce. 
* * * 
RonERT W. JoHNSON 
Captain 
Commanding, 
CompanyD 
COMPANY D 
JAMES A. REYNOLDS 
1st Lieutenant 
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130th INFANTRY 
Lours W. BRATTON 
2nd Lieutenant 
WILLIAM L. NICKLAS 
2nd L ieutenant 
First row: 1st Sgt. H. J. B ond, Stf. Sgt. J. F. Nicklas, 
Sgts. M . E. Anderson, H. E . Copsy, G. D . Covert, 
J. A . Covert. 
Second row: Sgts. D . E . Cox, G. A. Harper, J. E . 
Howrey, C. R. Miller, E . C . Nimrick, A . F. Olson, 
H. H . Osborne. 
Third row: Sgts. L. V. Schingel, C. M. Shahadey , 
L. E. West, Cpls. R. D . Bishop, M . R. Beckett, G . T . 
Brown, H . F . Brown. 
Fourth row : Cpls. W . C. Brown, M. Darnall, W. G. 
Davis, C. Hale, H. D. Hart, W. G. Holaday, R. F. 
Honn. 
Fifth row: Cpls. F . J. Lape, L . E. Mason, J. A . 
Powell, J . E. Riggs, W. W. Williams , C . E. Wright, 
PFC A. Abr u zzo. 
Sixth r ow : PFC's R L. Acton, A. 0. Anderson, J. E . 
Baker, R. C. Baker, C. N. Bates. R. J . Bower, H. R. 
Branham. 
First row: PFC's B. E. Charles, 0 . E . Gillum, E. R. 
Holtz, C. A. Keister, C. W. Kufeldt, R. E . Morrison, 
H. F. Norton. 
Second row: PFC's A. R. Price, W . C. Rausch, E. G. 
Rodgers, G. C. Smith, E. E . Summers, R. A. Thorl-
ton, E . S . Vandenberg. 
Third row: PFC's J . E. Vaughn, R. D . Wade, J. H. 
Wa tson, G . D . Welshire, C. M. Winland, Pvts. J . E. 
Anchor, G . R. Arnauld. 
Fourth row: Pvts. B. E . Barnett, W. K . Bast, C. W. 
Beagle, 0. W. Bishop, A . S . Bond, P. K. Brand, C. E. 
Bullock. 
Fifth row: Pvts. W . G. Burns, C. M. Burrows, W. K. 
Chester, C. W . Clark, J. M. Clark, T. T. Cravens, 
J . L . Crosby. 
Sixth row : Pvts. J. F. Cuny, W . E . Drewes, A. J. 
Fabian, W . H. Fleming, R. E . Gates, C. A. Gogue, 
M . B. Headley. 
Seventh row: Pvts. G. W. Hower, D . C. Hurst, J. R. 
Jett, R. E. Johnson, D. R. Martin, R. C. Martin, 
C. L . McMullen. 
Eighth row: Pvts. J. D. McVay, S. C. Meeker, J. M. 
Myers, J. W. Parks, L . Pasternack, D. L. Pettibone, 
C. D . Phipps. 
Ninth row: Pvts . V. W. Pitts, L . L. Ray, D. J. Reed, 
L. A. Roberts, D . E . Rogers, N . F. Rosemeyer, H. H. 
Shank. 
Tenth r ow: Pvts . A. F. Sherman, G. L. Sorrell, M. E. 
Spragu e, J. T eck tiel, M. W. Trapp, T . J. Vandiver, 
V. L. Walthes. 
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130th INFANTRY 
1. Ordnance inspection, Company E. 
2. Push boll, Company G. 
3. The pay-off!, Company H. 
4. and 5 Basketball game, Company G. 
6. Volleyba ll , Compa ny H. 
7. Basketbal l, Company H. 
HEADQUARTERS DETACHMENT 
130th INFANTRY 
JOHN W . H ESSE 
1st Lieu tenant 
Commanding, 
Headqu a r ters Detachment 
Second Battalion 
First row: 1st Sgt. D. C. Clouse, Stf. Sgts. D. S . McGau gh ey, W . B. S~hneider, S gt. H. F. A n derson, Cpls. H. H. Hillyard, J. M. Powell, Jr., 
C . D . Rieblin g, J . B. Sulliva n , J . T . Whitley, Jr., PFC's L . H. Coon"y, D . E. Hocker. 
Second row: PFC's E . J. H orn, N . R. J ohnson, L . M a inzer , J . H . P ia3ecki, C. P . P lomin, S . V. Siles, J . E. Stillwell, G . M. W illiam s , P vts. 
R . L . Brown , B. R. Garritson, G. W. Gill. 
T h'ird row: P v t s . H . D . Gilpin, V. L. L eppiaho, J . L . L on g, R. L. N eudeck er, E . G . Purcell, J . R. Waldman, R. L. War tick, C. F . W ebster, 
R. 0 . White, V. A . Winings, E . F . Wirkus 
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RoY L. GooDWIN 
Captain 
Commanding, 
CompanyE 
LAWRENCE J. LEE 
2nd Lieutenant 
(Photograph Unobtainable) 
COMPANY E 
130th INFANTRY 
JULIUS E . BARNES 
1st Lieutenant 
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EDWARD M. FABERT 
1st L ieutenant 
LYMAN P. DAVISON 
2nd Lieutenant 
First row: 1st Sgt . R. V . Anderson, Stf . Sgt. P . M . Hickey, 
Sgts. A . E . Coryell, J. J. DuBois, R. W . Grob, J. N. Hall, 
G . A . Lane. 
Second row: Sgts. R. Livingood, G. W . Lowell, P. F . Ort-
man, J . F. Riley, F. L. Rohrabau gh, J. L . R utherford, 
D. J. Schierer. 
T hird row: Sgts. V. F . Shomer, R. C. Turner, T . L . Vick, 
P. T. Williams, Cpls. W . H . Belcher, G. D . Brooksheir, ft. T. Ehringer. 
Fourth row : Cpls. J. J . G laub, C. C. Giles, J . W. Goble, 
D . C. Heckens, J. J . Hunt, A. J. Kennel, R. T . Ratliffe. 
F"iftlt row: Cpls. N. S. Tate, W. E. Usedly, H. W. Wilson, 
PFC's R. H . Allison, R. W. Baird, R. W. Barrett, M. R. 
Burnside. 
Six th row: PFC's J. G. Combs, W . N. Cothern, W. H . 
Easter, K. J . Edwards, H. W. Gunther, H. L. Hall, J . E . 
Knott. 
FiTst row: PFC's G. A. McLeod, L. L . Meismer, E . F. Moore, 
T. M. Norman, R. W. Parkinson, A. F . Schupp, C. L . Stan-
ley. 
Second row: PFC's F. Walker, E. R Wertz, R. J. Zimmer-
man, Pvts. D. Burwell, Goad, G. L. Heryford, 0. R. L ind. 
Third row: Pvts. R. A. Martino, J. P. Murphy, P. A. Pain-
ter, D. J . Stivers , F. E. Thomas, M . J. Turner. Selective 
Service Trainees : PFC W. C. Frederick. 
Fourth row: PFC's E. H. Duda, M. C. Johnson, Pvts. G. E . 
Anderson, G. H . Beggs, C. J. Bierbrodt, C. M. Brock, R. 
Bura.nello. 
Fifth row: Pvts. A. K. Daehler, H . E. Davison, C. F. Gro-
chowski, A. Hajek, G. H. Hanabarger, A . H. Harms, R. G. 
Jensen. 
Sixth row: Pvts. C. W . Johnson, M. T. Joyce, A. C. Ken-
dall, S. J. Kras, R. L. Leighton, N . R. Lanum, A. F. Law-
rence. 
Seventh row: Pvts. C. M. Lewand, R, F . Mcllvenna, J. J. 
Meier, L. 0. Miller, R. J . Mullen, C. H . Myers, R. M . O'Dea. 
Eighth row: Pvts. C . H. Propst, L. E. Phillips, J. C. Reece, 
R. W . Roth, J. A. Rothmeeler, B. A. Rugendorf, P. 0. 
Sadler. 
Ninth row: Pvts . G. W. Smith, G. S. Smythe, J. W . Spires, 
E . E . Stade, J . J. Stackpool, I. B . Stevens, F. J. Szafraniec. 
T enth row: Pvts. 0. D. Toncray, E. W. Uppinghouse, C. L. 
VerBa k er. L. I. Vincent, S . J . Whitaker , E. 0 . Witschy , 
J. M. Zaworski. 
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CHARLES F. COATES 
Captain 
Commanding, 
CompanyF 
HAROLD H . MAY 
1st Lieutenant 
COMPANY 
EUGENE W. HUBERT 
2nd Lieutenant 
130th INFANTR Y 
JAMES L. BROWN 
2nd Lieutenant 
L EON E. SCOTT 
2nd L ieutenant 
First row: 1st Sgt. R. C. Lopossa, Stf. Sgt. R. B. Hoffman, Sgts. D. L. Baker, W. H. Bash, J. F. Chalmers, P . K. 
Deland, L . E. Hunsaker, E. T. Maddox, R. Mathewson. 
Second row: Sgts. L. C . Murphy, J. S. O'Donnell, J. B. Porter, C. L. Viviano, D . N. Wade, J . W. Warren, Cpls. 
J. C. Bulla, A. W . Buckingham, C. H. Crumbaker. 
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F 
First row: Cpls. B. L. Droll, J. L. Grigg, R. C. Hurley, H. J. 
Imler, R. L. Koch, J. A. Pollitt. 
Second row : Cpls. G. L. Schuler, G. R. Snedeker, J. P . Willis, 
W. F. Ziegenbein, PFC's T. H . Baker, J. M. Barto. 
Third row: PFC's C. E. Clouse, C. J. Cook, Jr., C . D . Cooper, 
B. E. Hollister, C. J. Julien, F. W. Karlowski. 
Fourth row: PFC's A. W . Lehtinen, D. D. Leonard, A. S. 
Mays, 0. McDaniel, M. Miotti, F . Nahlik. 
Fifth row: PFC J . P. Riley, Pvts. J. D. Allred, D. H. Ammons, 
A. P . Andrews, E. W . Arnold, H. A. Barnett. 
Six th row : Pvts. R. D. Bridges, I. A. Brousard, M. K. Brown, 
P. L. Carl, J. J. Cook, W . 0. Dorothy. 
Seventh row : Pvts. L. E. Francois, L. Hart, L . S . Henson, J. W . 
Horton, A. H. Jansen, L. H . Kincaid. 
Eighth row: Pvts. L. D. Kirby, H. J. Knickerbocker, Jr., R. C. 
Kozuch, H. H. LaFollette, E. C. Luckenbill, W. Lunz. 
Ninth row: Pvts. A. Lynch, W. W . Malone, H. McGovern, C. 
B . Nevitt, W . P . Osborne, J. F. Ryan. 
Tenth row: Pvts. F. Sarky, H. M. Shaw, P. Solomon, J. P. 
Voellmecke, F. L. Wainman, R. W. Zuege. 
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IRVIN L. HARLOW 
Captain 
Commanding, 
CompanyG 
COMPANY G 
130th 
WILLIAM R. BROWN 
1st Lieutenant 
(Photograph Unobtainable) 
INFANTRY 
DAVID N. BoYER 
2nd Lieutenant 
(Photograph Unobtainable) 
HOMER s. SNOW 
2nd Lieutenant 
RICHARD L. BOERS 
1st Lieutenant 
McCLERNANo BuTLER 
1st Lieutenant 
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First row: 1st Sgt. E. E. Hunsaker, Stf. Sgt. 
D. W. Bueter, Sgts. M. S. Bathen, H. M. 
Davis, J. H. Gordon, P . G. Gray, E. R. Gross, 
L. M. Hunsaker. 
Second row: Sgts. H. S. Johnson, C. A. Morse, 
F. D. Neuser, G . F. Reed, M. E. Shade, J. J. 
Thomas, K. C. Thomas, Cpl. C. E. Alexander. 
Third row: Cpls. P. G. Beding, H. 0. Bush-
man, J. J. Connery, G. E. Durst, H. J. Em-
merling, T. R. Gorney, T. J. Gustison, D. G. 
Herr. 
Fourth row: Cpls. K. C. Hoener, L. H. How-
ser, L. E. Jones, E. G. Konkel, R. M. Martin, 
W. J. Pfeiffer, L. W. Quick, H. L. VanAusdall. 
Fifth row: Cpl. J. D. Yager, PFC's H. J. 
Backer, F. E. Belyea, D. C. Boden, S. W. 
Bush, G. J. Carroll, P. Ciero, F. H. Dierking. 
First row: PFC's D. A . Edmondson, R. G. Evans, M. B. 
Eversgerd, L. Hobbs, W. J. Hoelzel, R. E . Hooper, V. L. 
Karlson. 
Second row: PFC's J. A. Kokontis, J. E. McClain, A. F. 
Meyer, D. L. Miller, M. E. Sheedy, G . B. Stevens, J . J. 
Supol. 
Third row: PFC's Q. R. Tezak, G. S. Ward, F. Wechner, 
C. Wheeler, C. C. Wilhelm, W. F . Zimmerle, Pvt. C. J. 
Anspaugh. 
Fourth row: Pvts. V. K. Bangson, T. K. Banish, H. E. 
Beckman, A. B. Blewett, R. E. Bliver.s, R. G. Cook, D. C. 
Copper. 
Fifth row: Pvts. J . M. Dobroszczyk, W. H . Dunham, T. J. 
Elloit, M. W. Evans, W. 0 . Fritts, S. R. Goodman. 
Sixth row: Pvts. A. E. Gosney, M. C. Hanley, E. D . Hart-
zell, W. C. Hedrick, R. Hen~ley, J. E. Johnston, P. K. 
Johnston. 
Seventh row: Pvts. L. K. Kaufman, M. T. Kavanaugh, 
P. V. Kuzma, L. W. Lubbert, C. R. McClain, R. G. Mc-
Cracken, F. L. McDowell. 
Eighth row: Pvts. F. L. Miller, J. A . .Rokita, S. Scheiman, 
L. H. Schisler, P. K. Schweifler, E. E. Shellhause, T. E . 
Siwy. 
Ninth row: Pvts. L. P. Strand, A. E. Sugarman, H . E . 
Taylor, H. J. Walsh, R. J. Walz, W. H. Wiehle, G. D. 
Woodruff, Jr. 
* * * 
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CHARLES 0. HUFFMAN 
Captain 
Comman ding, 
CompanyH 
WARREN MILLER 
2nd Lieutenant 
(Photograph Unobtainable) 
COMPANY 
VIRGIL E. WHITE 
1st Lieutenant 
130th INFANTRY 
ORVILLE MINTON 
1st L i eutenant 
H 
SAM P . J" OROAN 
2nd Lieutenant 
First row : 1st S gt. H. J". Schmick, Stf. Sg t. P . E . Urish, Sgt s . L. H . Cog gins , A. L. Craig, J" . F. Devere, L. S. Durha m , R. D. Dwyer, H . W. Glen n , 
R. J". Glenn, R. J". Lillibridge, D . R. Mammen, H . W. Mammen. 
Second row: S gts. L. F. Parkins, F. C . Riddle, C. F. Smith, W. L. Thompson, Cpls. H . J". Benscoter, C. W. Camp, C . L. Duff, A. W. Jarrett, L. J". 
Lingle, Jo'. A . Lipp, W. D. Loeffler, H. M. Martin. 
Third ,·ow: Cpls. W. D. McCoy, L. W . McManus, R. C . Minton, H. E. Morgan, L. H. Skaggs, R. E . Smith, A. H. Thaller, J". E. Watson, H . R. Wood, 
P. Zimmerman, PFC's W. H. Abbott, N. L . Brenner. 
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First row: PFC's V. W. Burgett, D. E. 
Carothers, G. A .. Clark, F. Cranwell, R. 
Cranwell, L. H. F1sher, L. R. Green, W. L. 
Haak. 
Second row: PFC's H. W. Haberland, R. T. 
Halpin, G. C. Hermann, J. R. Hoerr, H. B. 
Higdon, L. N. Hunt, P. W. Lawson, B. L. 
Ostrom. 
Third row: PFC's H. R. Ramlow, C. T. 
Reed, M. R. Schellschmidt, R. H. Schmit-
gall, W. K. Scroggin, C. 0. Smith, W. L. 
Tendick, R. L. Zimmerman. 
Fourth row: Pvts. S. Anderson, K. E. An-
drew, F. Andrzejewski, H. T. Barnes, H. 
A. Becker, G. E. Bell, J. W. Boettcher, N. 
W. Bohnsack. 
Fifth row: Pvts. E. C. Borowski, C. I. 
Bright, B. A. Brink, H. I. Brockhouse, 
C. W. Brown, R. C. Bunch, T. J. Clifford, 
J. F. Cooper. 
Sixth row: Pvts. R. H. Crabtree, Albert P. 
Dalto, H. W. Ehrlinger, W. H. Endicott, 
A. F. Fedor, R. E. Felles, E. L. Fulle, 
W. W. Garber. 
Seventh row: Pvts. H. D. Goddard, J. W. 
Heath, A. B. Hedger, A. G. Heroldt, R. C. 
Hollenbeck, C. D. Jones, A. P. Keith, H. 
Kornblum. 
Eighth row: Pvts. S. B. Martin, W. L. Mc-
Cornock, L. H. Michel, W. P. Milligan, 
D. E. Mills, L. B. Miner, W. W. Newman, 
G. C. Oertle. 
Ninth row: Pvts. H . E. Olson, S. L. Reed, 
G. F. Robbins, T. T. Schermer, A. E. 
Schmid, C. E. Sherrer, F. L. Sherrer, J. W. 
Snyder. 
Tenth row: Pvts. R. E. Thorhaug, H. P. 
Trepton, E. H. Urish, F. S. VanAntwerp, 
R. J. Walker, A. C. Whittaker, J. Williams, 
W. E. Winebrinner. 
----- ~~~~~~~~~------------------ . 
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ARMISTICE DAY PARADE 
:J~irJ r/JallaAon 
130th INFANTRY 
SPRINGFIELD, ILLINOIS 
NOVEMBER 11, 1941 
HEADQUARTERS 
DETACHMENT 
130th INFANTRY 
MAURICE BRUNNER 
1st Lieutenant 
Commanding, 
He!.dquar ters Detachment 
Third Battalion 
First row : 1st Sgt. L. Topping, Stf. Sgts. L . L . Greer, Sgt. J. D . Brown. 
Second row: Cpls. G. W. Grant, R. F . Groner, F . J. Sargent. 
Third row: Cpls. J . W . Stearns, E. G . Wag;y, PFC W. L . Botter. 
Fourth row: PFC's P. W. Boyd, G. R. Novak, E . V . Prudent. 
Fifth row: PFC's E. Schlamer, .Jr., C. E. Va u ght, C . R. Williams . 
Sixth row: PFC H . W. Williamson, Pvts. R. L . Baud , E. E . Cain . 
Seventh row : Pvts. E. M. Cielocha, W. L. Cummins, M. H . Eiben . 
Eigltth row: Pvts. A. L. Frick, W. E. Hilboldt, M. J. Jackson. 
Ninth row: Pvts. F. E. Mattingly , E. Mueller , A . L. Reynolds. 
Tenth row: Pvts. E. L. Seloover, E. W. W esson, 0 . W . Winn. 
Members not shown: Stf. Sgt. William J . Bridwell, Cpl. Ernest A . N el-
son, Pvt. Ellis T. Wesson. 
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HERMAN F. AVERSWALD 
Captain 
LAWRENCE L. DECKER 
2nd Lieutenant 
RICHARD L . JARVIS 
1st Lieutenant 
Commanding, 
Company! 
THOMAS G. EINHAUS 
2nd Lieute'rwnt 
COMPANY I 
130th INFANTRY 
ALFRED E. Frx CHARLES T. REDBURN 
2nd Lieutenant 
(Photograph Unobtainable) 
2nd Lieutenant 
(Photograph Unobtainable) 
GEORGE W. H OKE 
2nd Lieutenant 
THOMAS M. WHITESIDE 
2nd Lieutenant 
First row: 1st Sgt. H. W. Stonecipher, Stf. Sgt. M. M. Hayes, Sgts. W. C. Andrews, L. S. Beasley, T. L. Beasley, A. Brinson, E. F. Easley, T. W. Harrison, 
R . W. Howard, J. R. Kell, R. B. Kneemyer, V. Mercer, E. L. Morton. 
Second row: Sgts. E. M. Piper, D . L. Stewart, A. Stonecipher, W. J. Sullens, W. N . Sullens, Cpls . C. B. Atchison, H. A. Backs, R. F. Bloomquist, W. B. 
Brown, J. R. Chapman, D. F. Davis, L. 0. Fulton, D. Hart. 
Third row: Cpls. L. E. Meek, J. J. Miles, D . Ranich, R. J. Rogers, J. T. VanLandingham, L . Woodward, PFC's R. L. Barwick, W . H . Barwick, R . L. Cerny, 
C. E . Cortelyou, J. Crane, J. L. Deubs, A. Eagan. 
-------------------------
First row: P F C's S. E. Eagan, H. Faudree, F. E. Frazier, 
L. J. Hanna, A. F. Hazlet, L . T . Helm, L . W. Hoefler. 
Second row: PFC's B. C. Howe, F. B . Irving, W. J . Komala, 
H. C. Kroeger, R. M. Miller, N. S. Phelps, D. Roberson. 
Tltird row: PFC's E. E . Rodgers, H . L. Russell, R. G . 
Schmitz, J . Teague, J. L. Thomas, L. T insley, C. L. Whit-
lock. 
Fourth row: PFC H. E. Zimer, Pvts. D. Adelman, C. W. 
Alton, T. L. Anderson, H . J. Baker, B . Barrell, H . F . 
Becker. 
Fifth row: Pvts. E . W. Benefiel, I. W . Boles, J . W . Brooks, 
G . G . Busser, W . W. Cheesman, L. P . Christensen, L . F . 
Clewell. 
Sixth row: Pvts. C. V. Collin s, J . J . Collosky, G. B . Cour-
tade, H. L. Degarmo, D . G. Depoy, L . W. Douglas, B. E. 
Drelicharz. 
Seventh row: Pvts. F. F . Eagan, R. D. Ellis, J . 0. Flanagan, 
D. G. Fox, E. E . Hans, J. E. Howell, H. Kolaczewski. 
Eighth row: Pvts. B . Kozel, J . J. Kwasniewski, L . F. Lew-
andowski, E . M. McMahel , W . A. Mecca, H. H. Nich ols, 
W. Schlenker. 
Ninth row: Pvts. H. C. Short, L . Smith, J. Sprinot, F. L. 
Stone, C. F. Sullivan, R. F . Tooey, W. R. Ullmark. 
Tenth row : Pvts. R. S. Vanin~er, K. L . Waddell, C . . J. 
Webster, L . H. Wodrich, H. L. Wooley, A. L. Vaughn, J . F. 
Zahradnik. 
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KENNETH R. SPILLMAN 
Captain 
Commanding, 
CompanyK 
COMPANY 
CHARLES J. H ENDRICKS 
1st Lieutenant 
~hirJ Battalion 
130th INFANTRY 
CARL E. KEY 
2nd L ieutenant 
(Photograph Unobtainable) 
CHARLES 0. WINANS 
2nd Lieutenant 
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ALBERT KLIEN 
2nd L ieutenant 
K 
First row: 1st Sgt. F . Powell, Stf. S gt . 
E. Hendrick, Sgts. C. Bolen, J. B olen , 
E. Funk, W . Hack, M. Hatler, P. H en -
d r ick, E. Jones. 
Second row: Sgts. V. Levill, C. Parrish, 
J . Pierceall, W. Riddle, W. Schroer-
bauch, H. Seawright, Cpls. W. Ames, 
K . Avis, A. Budde. 
T hird row: Cpls. J. Cramer, A. K eas-
ter, R. Keesee, R . L ally, D . Rocke, L. 
Sanofsky, C. Thompson, C. Woods, L. 
Yosick. 
First row .: PFC's C. H. Abercrombie, E. Arant, A. Beeler, I. Bourne, 
R. Bush, J. Conroy. 
Second row: PFC's G. Davis, A. Dunning, C. Ferguson, C. Hodge, C. 
Jones, C. U. Keith. 
Third row: PFC's F. Levill, J. McCowen, D. Mohundro, W. Rust, E. 
Taylor, S . Viland. 
Fourth row: PFC's D. Weber, J. White, B. W. Woolreige, Pvts. E. Barn-
well, W. H. Barthelman, G . Burris. 
Fifth row: Pvts. E. Coulter, V. 0. Engl'ish, J . Flynn, L. Franzen, F. 
Frerichs, C. K. Galloway. 
Sixtlt row: Pvts. G. G2spar, K. Gaspar, R. M. Gibbons, A . E . Giles, E . 
Graham, J. Haacke. 
Seventh row: Pvts. C. Harle, J. Henderson, C. Keesee, H. Lage, R. Lee, 
J . C. Littleton. 
Eighth row: Pvts. M. Long, 'I'. Morris, S. Norwick, E. N. Riggle, L. 
Ruble, F. J. Rzeczkowski. 
Ninth row: Pvts. J. Santry , R. Schwermin, J . Shull, F. Staton, D. 
Strader, D. Thomas. 
T enth row: Pvts . C. Tucker, I. W en ger , J. Whiteh ead , J. Wilder, B. 
Wilhelmson, A . Ya k a itis. 
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HALLIE L. HAMILTON 
Captain 
Commanding, 
CompanyL 
COMPANY L 
JACK D . GANZ 
2nd Lieutenant 
(Photograph Unobtainable) 
130th 
CHARLES L. McMACKIN 
1st L i eutenant 
INFANTRY 
JOHN J. WILLIAMS 
2nd Lieutenant 
(Photograph Unobtainable) 
WALTER E . MEISENHEIMER 
1st Lieutenant 
First row: 1st Sgt. L. M. Warren, Stf. Sgt. W . M . 
Roush, Sgts. A . M. Ash, R. Auerswald, S . E. 
Brothers, C. J. Clements, G . E. Crackel, E. E. 
Crouch. 
Second row: Sgts. G. C. Crump, W. G. Cu mmins, 
H . Darnold, V. K. Dolby, H . W . Highsmith, C. A. 
Phillippe, W. T. Scaggs, R. K . Seed. 
T hird row: Sgts. E . J. Turner, E . H. York, Cpls. 
J . I. Berkshire, J . C. Bower, H . C. Bruns, E. W. 
Carter, T. L . Carter, C. J. Conour. 
F ourth row: Cpls. G . M . Correll, V. Darnold, C. 
W. Eckiss, A. M. Howe, A. J. Joh nson, H . D . 
Potts, W. P. Scaggs, R. W. Shaw. 
F ifth row: Cpl. P . W. Smith, PFC's V. L. Arnold, 
B . Catt, L . Carie, D. G. Ellshoff, D . L. F itchie, 
P . R. Gertsch , C. R. Graham. 
First row: PFC's A. L. Haglund, J . E. Hamilton, L. Hoag-
lin, E . R. Hull, C. J . Ikemire, H. E . Jones, D. L. Lawson. 
Second row: PFC's V. C. Litherland, J. A. Lockhart, M. E. 
McClaskey, J. H. McQuire, N . E. McWilliams, G. G. Mieure, 
H. D. Mieure. 
Third row: PFC's B. R. Morrison, 0. H . Olson, G . F. Os-
born, L. D. Flew, J. E. Potts, F. T. Rushing, F . R. Shipley. 
Fourth row: PFC's C. 0 . Underhill, A. B. VanDeVelde, V . 
R. Walker, H. K. Werstell, E. N . Zielinski, Pvts. C. F. Ab-
ney, E. D. Arnold. 
Fifth row: Pvts. J. Augustine, A. D . Baker, L. A. Banks, 
J. A . Barnett, C. Barger, J. R. Blackwell, J. Bodish. 
Sixth row: Pvts. C. F. Bridges, V. L. Bridgewater, J . F. 
Brugioni, G. M. Butte, F . E. Byn·.m, C. F. Coradini, C. 
Clark. 
Seventh row: Pvts. 0 . S. Crouch, W . E . Davis, T . W . 
Diebert, H. C. Foote, G. H. Fox, A. J. Frame, J . J . Garo. 
Eighth row: Pvts. R. L. Gaede, J . J. Gilmore, M. L. Hart-
ter. A. J. Havekost, H. C. Heitz, R. D. Heath, D . M. 
H ensley. 
Ninth row : Pvts. R. F. Herigodt, U. C. Hietala, H. J. Hoff-
m a n, G . E. Hottelling, A. Huddleston, G. R. Jenner, J . C. 
Jones. 
Tenth row: Pvts. D . E. Knepper, B . Kuczy nski, R. C. Leif-
heit, W. L . Mathews , W. W . Pashon, J . 0. Ray!, J . Schel-
lenberger. 
Eleventh row: Pvts. F. W. Singer, J . F. Smith, P. Staes, 
J. R. Sullivan, F. B. Svendsen, J. Virruso, C. C. Wise. 
COMPANY M 
JESSE M. WHALEN 
1st Lieutenant 
13 0 t h INFANTRY 
STANLEY R. SIMS 
1st Lieutenant 
ELBERT W. BOGART 
1st Lieutenant 
GLENN YouNGER 
Captain 
c.o. 
CompanyM 
(Photograph Unobtainable) 
ARCHIE L. MCDIVITT 
2n d L i eutenant 
(Photograph Unobtainable) 
First row: Sgts. W. F. Bright, M. T . Cummings, A. B. Davidson, C. F. Downing , H. F. Drake, 0. K . Farr, T . F . Forcum, 
D. Green, J . D. Handley, J. E. Hires. 
Second row: Sgts. F. Hoskins, J. W. Landsaw, L. L. Yount, Cpls . 'I'. V. Apgar, R. E. Becker, G. S. Crosby, G. Forcum, 
B. Hicks, R. Kline. J. T. Marquand. 
First row : Sgts. W. T. Moore, G. Papadakos, 
W. C. Varner, G . W . Vice, G. T. Williams, 
PFC's W . D. Brown, W . Q . Colvin, E. E . 
Conover. 
Second row: PFC's L. P. Gibson, S. Jacobs, 
H . E . Jewell, R. C. Knight, H. W. Long, K. W . 
Miller, C. V. Mills, R. 0. Moore. 
Third row: PFC's W . H. Oglesby, W . R. Piper, 
W. A. Simons, S. H. Slater, A. A. Trimble, 
J. C. Utterback, G. H . Williams, R. C. Wright. 
Fourth row: Pvts. P . E. Brothers, C. R. Cot-
man, G . W . Dawson, D. P . Jones, C. W. Ken-
nedy, H . A . Kennedy, P. T . Kite, C. R. 
Orrick. 
Fifth row: Pvts. T. R. Shumaker, M. W. Tay-
lor, R. E. T errell, H . A. Thiel, J. E. VanGil-
der, W . R. Whitesell, H . R. Wolfe, Sel. Ser. 
Trainee Pvt. E. V. Anderson. 
Sixth row: Sel. Ser. Trainees Pvts. W. D. Bag-
ley, H. R. Barrer, J. L. Beck, A. 0. Gallaher, 
H. R. Gathard, R. R. Hamilton, E. E. Kerrick, 
V . F. Thilker. 

ALBERT L. CULBERTSON 
BRIGADIER GENERAL 
U. S. A. 
COMMANDING THE 66th INFANTRY BRIGADE 
Born June 1, 1884, at Delavan, Illinois. Enlisted as a Private in Company K, 5th Infantry , Illinois National Guard, on June 18, 1904. 
Commissioned 2nd Lieutenant, October 1, 1904. Appointed 1st Lieutenant, January 1, 1912, and promoted to Captain the following y ear, 
on November 25th. Entered Federal service at the call of the President, March 27, 1917. Graduated from Infantry School of Small 
Arms at Fort Sill, in August that same year. Commanded Company K, Fifth Infantry (a part of the newly-organized 123rd Machine 
Gun Battalion) during its entire service in the American Expeditionary Force. Commissioned Major, January 3, 1918. Graduated from 
the Machine Gun School in March of that year. 
While overseas, his command distinguished themselves in the Somme offensive, the Meuse-Argonne, and in Picardy and Lorraine. 
Was decorated with the Silver Star and the Order of the Purple Heart. 
Upon returning to the United States, was discharged from service May 31 , 1919. Re-entered the Illinois National Guard on Decem-
ber 7, 1921, as Major. Reorganized the !30th Infantry Regiment and b e came Colonel of that Regiment on March 9, 1922. Served on the 
War Department General Staff from August 18, 1922, until May 6, 1923. Was graduated from the G-2 Course in the Army War College 
in 1926, and in 1927 from the Command and General Staff School at For t Leavenworth. Returned to Washington in 1929 to serve as Chief 
of the Regulation Division of the National Guard Bureau until 1933. Was promoted to Brigadier General on May 14, 1940, and assigned 
to command the 66th Infantry Brigade. 
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TERANCE E. OVERGAARD 
Major 
Executive Officer 
JOHN D. MACKENZIE 
Captain 
Adjutant and Supply Officer 
FRANK J. LI-SACCHI 
Major 
P. & T. Officer 
BRIGADE 
STAFF 
66th INFANTRY BRIGADE 
FRED L. BRUNDAGE 
1st Lieutenant 
Communications Officer 
DANIEL p. SCHOFIELD 
1st Lieutenant 
Intelligence Officer and Aide 
(Photograph Unobtainable) 
HENRY W. BUTLER 
Captain 
S-2 
-------- p -~- ____________ ..... ------- -~-
HISTORY OF THE 
66th INFANTRY BRIGADE 
Badge: Approved May 12, 1930. Superimposed on a yellow cross cantoned 
with rays of silver forming 12 points, a gold annulet bearing on sinister side 
three heads of wheat and on dexter side three ears of corn, and surrounding 
an enameled disk of solid blue, surmounted by a silver head of Abraham Lincoln. 
HISTORY OF THE 66TH INFANTRY BRIGADE 
When the 33rd Infantry Division was organized at Camp Logan, Houston, Texas, in 1917, the 1st Brigade con-
sisting of the 1st Illinois and 2nd Illinois Regiments, and commanded by Brigadier General D. Jack Foster, became 
the 66th Infantry Brigade, by General Order, 33rd Division, dated October 9, 1917. The 1st Illinois Regiment, known 
as the "Dandy First," was formed in 1874 and the 2nd Illinois Regiment was formed in 1875. The regiments were 
re-designated the 131st and 132nd Infantry Regiments, respectively, and the 124th Machine Gun Battalion (made up 
of Companies C and D, 5th Infantry and the Machine Gun Company 7th Infantry, with later Company C, 122nd 
Machine Gun Battalion, Company C, 5th Infantry) added to complete the Brigade. 
When General Foster retired because of ill health, Brigadier General Paul A. Wolf of the Regular Army was 
assigned to command in March, 1918. He took the Brigade overseas in May, 1918, commanded it during all its 
active operations and brought it back to the United States when it was mustered out in 1919. 
After a period of seasoning back of British sector near Amiens, four Companies of the 66th Infantry Brigade 
participated with the Australians in the capture of Hamel, July 4, 1918. In August the 131st Infantry fought at 
Chippilly Ridge and Gussaire Woods. The Brigade participated in the Somme Offensive of 1918 and held defensive 
Sector in Picardy. After leaving the British Sector late in August, the Brigade as a part of the First American Army 
took over the Famous Dead Man's Hill Sector north of Verdun and in the Meuse-Argonne Offensive as the extreme 
right of the First Army on September 26 captured Forges Wood, "an exceptionally formidable position bristling with 
machine guns, which successfully had defied the French, and which the Germans boasted never could be taken by 
direct assault." On October 7th, units of the Brigade participated in the crossing of the Meuse at Consenvoye and 
the actions east of the Meuse. Upon being relieved from the Meuse-Argonne action on October 24th after almost a 
month of hard fighting, the Brigade saw action in the St. Mihiel Salient where it was engaged in the operation of 
th~ Second American Army against Metz where the Armistice put an end to active combat. 
Following the Armistice the Brigade was stationed in Luxembourg as a part of the Army of Occupation during 
the Winter of 1918-1919, returned to the United States in May, 1919, and was mustered out of service of the United 
States at Camp Grant, Rockford, Illinois. 
Upon the re-organization of the Illinois National Guard in June, 1920, Brigadier General Abel Davis, war time 
Commander of the 132nd Infantry, became Commander; he was succeeded upon his retirement in September, 1930. 
by Brigadier General John J. Garrity, who in turn retired for age in 1933 and was succeeded by Brigadier General 
Thomas S. Hammond who resigned in May, 1940, when the present Commander, Brigadier General Albert L. Culbert-
son, was assigned. 
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HEADQUARTERS COMPANY 
66th INFANTRY BRIGADE 
First row: Mr. Sgt. E. J . Gaumond, 1st Sgt. F. J. Ortman, Tech. 
Sg t . J. J . Pavel, Stf. Sgts. P . H. Brundage, H . J . Hook. 
Second row: Stf. Sgts. R. W. Raines, 0 . S. Simpkins, Sgts. C. E . 
Burbridge, W. F . Hendrickson, T . H . Watts, Cpl. M. H. Dahlgren. 
Third row: Cpls . J . W. Parsh all, C . H. Wilder, PFC's A . M. Bor-
kowski, A . N . Danuser , J. L . Hammel, G. F. Isenhart. 
Fourth row: P FC's D . E . Ivins, J . Kriculi, J. J. McKenzie, 
R. L. Mears, A. C. Sasso, J . M. Sleyko. 
Fifth row: PFC's L. S . Spurlock, A . E. Wh ite, J. R. Wilkin s, 
Pvts. D. T . Berry, A. R. Breu, J . J. Connell. 
Si xth row : Pvts. L . J. Croce, B. M. Darrow, F . H . Doolin, J . J . 
Dunaj, J. H. Gaden, 0. Gould. 
Seventh row: Pvts. K. R. Hull, G. Maniez, H . W. Kairys, F. A. 
Nazurkiewicz, D. Nardini, A. Oldani. 
Eigltth row : Pvts. A. T . Olson, J . Sawicki, W . R. Smith, J . T. 
Taylor, W . Taylor, J. R. Watson. 
Nin th row: Pvts . W . J. Wetherald, E . G. White , R. B . White, 
R. Wr ight, Skowronski. G . Wilson. 
- --- ------ -
66th INFANTRY BRIGADE 
1. In the basket! 2. Tip off. 3 . Pvt. Wilson and Gen-
eral Culbertson's car. 4. Major T . E. Overgaard, Captain 
J. D. MacKenzie and Master Sergeant E. J. Gaumond in 
office. 5 . First Lieutenant D. Schofie ld discussing 
training problem. 6. Message center. 7. Staff section. 
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ANDREW T. McANSH 
LIEUTENANT COLON EL 
U. S. A. 
COMMAND I NG THE 1 3 1 s t I NF A NTRY 
Enlisted in Battery F, 124th Field Artillery, on June 1, 1923. Discharged on September 
11, 1923, to join the Un ited States Marine Corps. Promoted to Corporal, May, 1925; to Ser-
geant, October, 1926. Discharged, September 12, 1927. Served in Cuba, Santo Domingo, 
Nicaragua, U. S. A. 
Re -enlisted Company M, 132nd Infantry, on February 8, 1931. Appointed Sergeant on 
March 1, 1931. Commissioned 2nd Lieutenant, Infantry, on May 7, 1931, 132nd Infantry. 
Promoted to 1st Lieutenant, Infantry, August 3, 1934, 132nd Infantry. Captain, Infantry, 
June 6, 1935. Major, July 10, 1937. Lieutenant Colonel, October 6, 1939, and assigned to G-3 , 
33rd Infantry Division. Appointed Commanding Officer, 13lst Infantry, December 11, 1941. 
Graduate of Command and General Staff School , 1937. 
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JOHN M. RICHMOND 
COLONEL 
U. S. A. 
FORMERLY COMMANDING THE 131st INFANTRY 
Enlisted Company L, First Infantry, March 19, 1901. Honorably discharged, F ebruary 
18, 1902. Reenlisted April 12, 1904: Corporal , May 29, 1905; S er gean t, April 23, 1906; 2nd 
Lieuten ant, March 22, 1910; Captain, October 3, 1911. Served on Mexican border, June 20, 
1916, to October 4, 1916. Mustered into Federal service for the World War, March 26, 1917. 
Promoted to Major while in France, April 24, 1919. Served with the 131st Infantry in 
France, May 16, 1918, to May 24, 1919. Dischar ged a s a Major at Camp Grant, July 30, 1919. 
(The First Illinois was converted into the 131st Infantry, October 10, 1917.) Appointed 
Lieutenant Colonel, Infantry, and reorganized the 131st Infantry, August 31, 1922. Appointed 
Colonel , July 16, 1938, and assigned to command the 131st Infantry. Inducted into F ed eral 
service on March 5, 1941, as Commander of the 131st Infantry, stationed at Camp Forrest, 
Tennessee. 
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GEORGE F. FERRY 
Lieutenant Co!one! 
Executive Officer 
STANLEY R. LAUFERSKI 
Major 
S-4 
WALTER M. McCRACKEN 
Captain 
Chaplain 
REGIMENTAL STAFF 
HowARD R. RICHMOND 
Captain 
S-1 
JULIUS L. OEHLSON 
1st Lieutenant 
Communications Officer 
13 1st 
WALTON E . NOCETO 
Captain 
Personnel Adjutant 
STEPHEN H. DUGGAN 
1st Lieutenant 
Chaplain 
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INFANTRY 
HERMAN W. KELLER 
Captain 
Munitions Officer 
PAUL J. SLAVIK 
1st Lieutenant 
Chaplain 
----~-- ----------~ -- - -
BALDWIN B. SMITH 
Major 
S -3 
ARTHUR LIPPARD 
Captain 
School Officer 
WILFORD V. HINGSTON 
1st Lieutenant 
S-2 
HISTORY OF THE 
131st INFANTRY 
BLAZONRY 
Shield: Azu re, a closet between two wavy barru lets, surmounted by a 
pairle argent, over a ll the old insignia of the First Infantry, Illinois National 
Guard. (Wheel within a diamond) proper; in chief four fteur-de-lis, three and 
one. of the second. 
Crest: That for reJ'fiments of Illinois National Guard. 
Motto: Ducit Amor Patriae (Led by love of country). 
DESCRIPTION 
The shield is blue-the present Infantry color-and the main charges are 
silver or white- the old Infantry facing color. The pairle is taken f rom the 
Chicago seal; the first wavy barrulet represents Spanish War service; the closet 
Mexican Border duty, and the second wavy barrulet represents the second time 
the organization was in Federal service overseas; the four fteur-de-lis r epresent 
the engagement during t h e Wor ld War; the charge in the fess point is the 
insignia of the old First Infantry, Illinois National Guard. 
The organization of the 131st Infantry, then known as the First Infantry was started in August, 1874, and 
completed December 21, 1875. Later it was redesignated as the First Illinois Volunteers. 
The following Colonels have commanded the regiment in turn: Price G. Sherman, A. C. McClurg, George R. 
Davis, Wm. G. Sherer, Act., Edgar D. Swain, Charles Fitzsimmons, E . B. Knox, C. R. E. K och , Henry L. Turner, 
Joseph B. Sanborn, Anson L. Bolte, Francis M. Allen , John M. Richmond, and Andrew T. McAnsh , present Commander. 
The regiment participated in the quelling of seven instances of uprisings throughout Illinois, and has repre-
sented the state at seven celebrations, as follows : World Columbian Exposition, Atlanta E xposition, Pan-American 
Exposition, Louisiana P urchase Exposition, Illinois Soldiers' Monument Dedication, Crown Point Auto Races, and the 
Panama-Pacific Exposition. 
The regiment's r ecord in the World War is memorable. It served along the entire front in the following ar mies 
and corps: First, Second and Third American Armies; Second, Third, Fourth, Fifth, Sixth, Seventh, Eighth and Ninth 
American Corps; Fourth Army, British E. F. ; 19th and lllth British Corps; Fourth Australian Corps; Second French 
Army, 17th French Corps, and 11th French Colonial Corps. Twenty-four engagements and local operations are 
recorded; 13 officers and 262 men killed in action; 62 officers and 2,245 men wounded or gassed; two officers and 
17 men were captured by the enemy and returned after the Armistice. 
The advances gained by the regiment total 24,615 meter s; 12 German officers and 2,088 other ranks were cap-
tured, as were five pieces of heavy artillery, 57 pieces of light artillery, six trench mortars, 210 machine guns, 266 
rifles and one German airplane. 
Also captured were thousands of high explosive sh ells, and enormous quantities of material, including a com-
p let e narrow gauge railroad, hand gr enades, lumber, ambulances, signals, Lewis guns, clothing and other articles 
used by the Germans. 
Decor ations received by members of the regiment consist of 87 American medals, 45 British, 32 French and 
nine Belgian, a total of 173, and about 200 citations for meritorious conduct. 
The official record of the regiment is as follows: Organized as First Infantry , December 21, 1875; Federal m ili -
tary service (Spanish War) , May 13, 1898; r edesignated First Illinois Volunteers; served in Cuba July 9, 1898, to 
A ugust 25, 1898; mustered out November 17, 1898. Fed eral military service (Mexican Border) , June 21, 1916; 
served at Camp Wilson, San Antonio, Texas; mustered out October 4, 1916. Federal military service (World War), 
April 4, 1917; drafted August 5, 1917; redesignated 131st Infantry, October 10, 1917; arrived France, May 30, 1918; 
served with British, American and French armies; mustered out June 6, 1919. Reorganized as F irst Infan t r y , 1919; 
redesignated 131st Infantry, December 13, 1921. Inducte d into Federal service on March 5, 1941 as the 131st Infan-
try. 
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HAROLD H. CARTWRIGHT 
Lieutenant Colonel 
Con11nanding, 
First Battalion 
JosEPH D. ALEXANDER 
Lieutenant Colonel 
Commanding, 
Second Battalion 
BATTALION STAFFS 
WILLIAM F. WIMBLE 
Major 
Executive Officer 
First Battalion 
HowARD H. BENTLEY 
Lieutenant Colonel 
Commanding, 
Third Battalion 
1 31st 
J AMES H. RYAN 
Captain 
First Battalion 
INFANTRY 
HENRY M. JONAS 
1st Lieutenant 
Adjutant 
First Battalion 
CARL H. COSBY 
1st Lieutenant 
S-4 
First Battalion 
HARRY R. SMI TH 
1st Lieutenant 
Adjutant 
Second Battalion 
CLARENCE UNDERWOOD 
1st Lieutenant 
Second Battalion 
131 s t INFANTRY 
1. Ma jor W imble, Colone l Richmond and Moste r Sergeant Moore, 
reviewing reg iment . 2. 13 1 st Infantry recept ion for Colone l 
Richmond. 3 . Colors a t Review. 4. Colone l Richmond at his 
desk. 5. Capta in Lippard, Regimental School Officer, Headqua rt-
e rs Company. 6 . Grenade practice, Headquarte rs Company. 
7. Gun dri ll with new 37mm Antita nk guns, Antita nk Company. 
8 . Truck drivers at work around barracks, Service Company. 9 . 
Gun dri ll, Antita nk Compa ny. 
CYRIL w. DONE 
Captain 
Commanding, 
Headquarters Company 
HEADQUARTERS 
COMPANY 
FRANK A. MERIGOLD 
2nd Lieutenant 
1 31st INFANTRY 
HUBERT P. SPECK 
2nd Lieutenant 
ANDREW H. HANSEN 
2nd Lieutenant 
First row: Tech. Sgts. W. F. Healy, G. H. Med-
ziak, A. B . Morganti, L. F. Noakes, W. Radik, 
H. A. Schoot, Stf. Sgts. J". E. Glenn, A. G. 
Howell. 
Second row: Stf. Sgts. E. T. Ledd, A. R. 
Martin, C . A . Paletta, W. A. Smith, Sgts. R. 
F. De Letto, E. L. Faulkner, 0. G. Friedberg, 
E. M. Heifetz. 
Third row: Sgts. C. E. Kramer, R. A . Was-
lavas, Cpls . G. J". Becwar, V. D. Clements, 
W. L . Dahlberg, R. A. Evans, J". Fenner, W. 
Geweke. 
Fourth row: Cpls. J. J". Glenn, A. S . Hergen-
rother, G. E. Howell, L. F. Marron, J". A. Pape, 
I. Zuckerman, PFC's J". W. Ant, J". W. Au-
miller. 
----- -- --- - - - - - - - - ---
First row: PFC's J . V . Basler, R. E. 
Bloom, L. Bruketa, N. F. Brunswig , 
E. D. Bushman, J. A. Davis, J . De 
Falco, H . L. English, A. J. Fedro-
witz. 
Second row: PFC's H. H. Fisher, 
I. Goldman, B. Holstein, J. W. Hope, 
E. M. Kran, H. Krejci , D. R. Ku-
hagen, J. D. La Longe, J. M. Lam-
bert. 
Third row: PFC's P . D. Lebens, 
W. A. Kelp, J. Medzyk, J . J . Shach-
man, S. L. Silver, P. E . Spratt, W. 
Storto, R. C . Tarpey, J. J. Trolia. 
Fourth row: PFC's G. W . Upton, 
W. K. Stevenson, L. E. Vancil, A. J. 
Virgo, D. F. Waskiewicz, G. W . 
Woodward, Pvts. C. L. Abrams, J. 
L . Austin, Baldacci. 
Fifth row: Pvts. S. D. Baldridge, 
E. J . Bosen, W. C. Brant, M. A. 
Bright, J. B. B rown, F. L . Browy, 
C. E. Bunt, A. F. Buterbaugh, J. R. 
Campbell. 
Sixth row: Pvts. H. A. Carlson, R. 
H. Carlson, A. M. Chicouske, P. 
Chorba, G. W. Church, W. R. Cof-
fey, C. B. Conn, G. 0. Conner , C. 
A . Cordell. 
Seventh row: Pvts. H. L. Crawford, 
C. J. Dietz, J. Ferguson, W . Finn e -
gan , C. F lodeen, W. Fowler, Gam-
m ell, F . Graham, A. E. Green. 
Eigllth row: Pvts. L. H. Hammerick, 
A. R. Hawley, J. B. Heasley, J . M . 
Hinson, B. Hook, H. W. Jacobson, 
C. A . Josephson, S. H . K line, K. F . 
Lyman. 
Ninth row: Pvts. A. C. Lucas, H . H . 
Mikula, S . P. Mitchell, H . J . Moll , 
D . F. O'Hern, A . Parker, R. Peter-
son, C. Porter, S . A . Price. 
T enth row: Pvts. R . E. Putnam , R. 
H . Rettie, W . I. Reynolds, M . Ridosh , 
G. K . Ritter, J . S. Samocki, T . J. 
Searing , R. S . Shaw, I. Siegel. 
Eleventh row : Pvts. E. M. Slezak , 
R. L . Smith, M . A. Snow, L. Spytek, 
E. A. Stapleton, H. F. Sykora, G. A. 
Taylor, R. J. W elsh. 
CHARLES A. LINN 
Captain 
Commanding, 
Service Company 
SERVICE COMPANY 
1 31st 
WILBERT P. MARES 
1st L ieutenant 
INFANTRY 
PARKER L . OAKLEY 
1st L ieutenant 
Public Relation s Officer 
First ,·ow: Mr . Sgts. F . Dobbs, H . B . Ford, B. D. Moore, 1st Sgt. H. L. 
Kittle:c, T ech. Sgt. R. A . Campbell, Stf. Sgt. L . V . DiPirro. 
Second r ow : Stf . Sgts. J . A. Knagg, C. W. Lake, R. E. Lewis, R. F. 
Mueller, A . F . Paulsen, J. A. Price. 
Third row: St f. Sgt. R. D . Stirling, Sgts. F. N. Anderson, P. Haydicky, 
L . J. Mitchell, P . Orsu cci, J. F . Quinn. 
Fourth row : Sgts. L. 0. Ramsey , V. J. Trost, W. E . Yearman, F. Zim-
m erma n, Cpls . F. E. B ell, H . E. Kast en. 
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First row: Cpls. D . E. King, J. 0. Mueller, 
F . A. Nelson, R. E. Wassberg, PFC's L. T . 
Coffey, W . L . Coleman, K . W. Crane, R. C. 
Davis. 
Second row: PFC's A. S. Elbe, J. R. Foster, 
J . H . Hanlon, W. C. Hesslau, J . J . Kaltsas, 
J . M . Mielcarski, D. J. Miller, L. F . Molaski. 
Third row: PFC's W. M. Newman, A. E. 
Olsen, R. E. Olson, L. J. Ponsolle, L. J . R in-
der, I. W . Schott, F. C. Schwarze, J. V. Sob-
ieski. 
Fourth row: PFC's E . E . Stringham, H. A. 
Va n Houten, R. F . Wetzel, P vts. C. E. Cars-
ley, J . P . Caruso, F. G. Christ, E. 0. Cox, 
W . F. Draves. 
Fifth row : Pvts. S. Dunn, G . R. Edwards, 
M . J . Flanagan, C. G eringer , J. B. Gillespie, 
C. Hale, C. W . Hendersin , R. W. Herman. 
Sixth row: Pvts. E. J. Kostelnak, B . Krug-
man, M. Krupnick, P . McNamara, E . J. Mich, 
S. I. Moe, L . A . Morzorati, W. F. Nelson. 
Seventh row: Pvts. L . M. Newton, G . K. 
Nowicki, E. E. Oldenoorf, F . P. Pachniak, L. 
Palmer, W. W. P a nke, P. Pluskiss, S . L. Rig-
gins. 
Eighth row : Pvts. E . J. Rouda, N . R. Rush-
ing. F. L . Saeck, H . F . Sanders, M . F . Shride, 
K. D. Sjogren , J. K. Smetzer, W . Spatafor e . 
• 
Ninth row: Pvts. C. W . Spratt, A . M. Strohl, 
J. E. Sullivan, J . 0 . Vachula, W. R. Waldren, 
J. H. Weaver, C . Weith, E. W elch. 
T enth row : Pvts. H. F. Wetzel , R. M . Wheat-
ley, J . M. Whitlock, E . D . Whittie r, E. A . 
Wiercinski, C. E . Wilson, W . J. Wise, E. J. 
Woskowicz. 
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MERL F. CROWLEY 
Captain 
Commanding, 
Antitank Company 
ANTITANK 
COMPANY 
131st INFANTRY 
STANLEY F. JASTRE 
1st Lieutenant 
1-4. Gun drill with new 37mm Antitank guns. 
JOSEPHWERP 
1st Lieutenant 
-------------------~~~~--- - • 
First row: Sgts. C. R. Barry, C. A. Johnsen, F. I. Keller. 
Second row: Sgts. E. T. Michalak, D. G. Naughton, 0. T. Nel-
son, D. O'Keefe, C. H. Reese, C. J. Tarkowski. 
Third row: Cpls. A. L. Barden, E. Collins, C. F. Duch, J. K. 
Foley, R. E. Gangler, M. Miller. 
Fourth row: Cpls. P. G. Milus, J. T. McCarthy, D. J. Nelson, 
J. C. Wrobel, PFC's L. S. Bigelow, A. J. Chrisanti. 
Fifth row: PFC's J. B. Cooley, J. T. Flis, H. F. Gangler, D. 
Greig, W. W. Jakicic, E. E. Menet. 
Sixth row: PFC's F. R. Metoxen, J. E. Novak, T. J. Nykaza, 
G. W. Senger, Pvts. W. F. Baird, H. L. Batchelder. 
Seventh row: Pvts. J. P. Bunnell, J. Dolan, R. J. Hibbs, N. 
Marcus, J. E. McMahan, A. Metcalf. 
Eighth row: Pvts. F . J. Paprocki, W. P. Patterson, E. E. 
Pennington, J. M. Petrik, J. J. Pluchinski, J. S. Poniatowski. 
Ninth row: Pvts. L. B. Rolewicz, A. A. Santo Grossi, F. M. 
Shields, L. D. Shumbarger, G. G. Sigl, I. S. Slutsky. 
Tenth row: Pvts. R. F. Turco, J. A. Wenderski, R. Williams, 
W. C. Wojcik, S. J. Wojewnik, R. Zazzara. 
' 
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REGIMENTAL BAND 
1 31st INFANTRY 
FRANK T RITTON 
Warrant Officer 
First row: Tech. Sgt. N. Frohman, Stf. Sgt. A. Greenberg, Sup. Sgt. R. M. Thar aldson. 
Second row : Drum Maj . S . T . Antimuro, Sgts. C . R. Cortese, S. A . Stapley . 
Third row : Cpls. H . H indmarsh, H . Wojcik, PFC B . J . Campbell. 
Fourth row: PFC's A. Cianci, D. Det:enne, L. Ellman. 
Fifth row: PFC's T. Gilbertson, J. Greenfield, G. Harry. 
Sixth row : PFC's C. L . H er zb e r g , R. J . Kanold, J. Kreh er. 
Seventh row: PFC's E. Nicholson, B. Ogus, A . Pavek. 
Eighth row: PFC's W. Purviance, L. Rubenstein, B N. Saber. 
Ninth row: PFC's W. Sage, A. M . Schaeffer, W. Schlick. 
T enth row: PFC's K . Seyl, D. M . Stanton, B . H. Tobias . 
Eleventh r ow: PFC's N. W . Van Hook. J. Venturi, J . Zielinski. 
MEDICAL DETACHMENT 
:-:uN - D . c:u~r:N 
Major 
Medical Corps 
ABRAHAM W . F ELDMAN 
1st L i eutenant 
Medical Corps 
MARTIN F. HANSON 
1st Lieutenant 
M edical Corps 
1 31st INFANTRY 
':n.:.Iv:::::~s '::. ~ :c:-.1::-_-:.s 
M ajor 
Medica l Corps 
Commanding 
JOHN H . OLAFSSON 
1st Lieutenant 
D ental Corps 
SAUL SOROSKY 
1st Lieutenant 
Med ical Corps 
C~cAR H. CcM.:S3 
Captain 
Medical Corps 
FRANCIS L . LAM 
1st Lieutenant 
Medical Corps 
JOHN P . MALEC 
1st Lieutenant 
Medical Corps 
First row : 1st Sgt. P. Dre ifuss, Stf. Sgt s. D . G. Ennuso, F. R. Henricks. 
Second row: Stf. S gt. A . F . Mazzone , Sgt. E . M. Ornst e in, Cpls . C. Barber, J. Melonas, 
F. Musgrave. 
Third row : PFC's H. Blount, J . J . Castald o, S. J. Castaldo, D . Fishburn, C . A. H aeck. 
Fom·th row: PFC's R. C. Held, V. E. Lamplot, J . Patterson, R. Snobel , T . Forsyth. 
Fifth row: PFC's E. F. L ampm an , A . L ewis, L. L eydig, G . McCormick, W. McKoon. 
Sixth row: PFC's M . Menna, J . Perry, C. Reet z, J . T a la ska, I. J. Timmerman. 
Seventlt row : Pvts. W. Backer, F. A . Bartilotta, H. Berkowitz, E. W . B loxsom, 
G. R. Boss. 
Eighth row: P v t s. C. D enton, W . D . Grindle , E . Grossman , C. Kalanges, C. Macha n is. 
Ninth row : Pvts. N. Michelsen, H . A. Milanski, T. J . Nelson , V. A . Noice, R. P a rcell. 
Tenth row: P vts. M. E. Patton, K . J. Read , J. R. Restivo, C. Sandoval, E. Trotter. 
Eleventh row: Pvts. J. P. Usewicz, W. Wagn er, L. R. Walker, H. W . Whitlow, G . H . 
Wickersheim. 
131 s t INFANTRY 
1. Checking equipment, Co. A. 2. Lt. 
Nils Jonsson at desk, Co. A. 3. Lt. Hot-
ley and 1st Sgt . Lowe in office, Co. B. 
4. Pvt. Edward lstok on g uard for 1st Bn ., 
Co. C. 5. Patrol instruction, Co. C. 6 . 
Fie ld instruction, Co. A. 7 . Decorating 
1st Bn. Christmas tree, Co. D. 8 . Com-
pass problem, Co. B. 9. Disarming an 
enemy, Co. C. 1 0 . Chief cook. 1 1. Corp. 
DiJohn playing piano fo r boys, Co. D. 
12. Class on 30mm mach ine g un, Lt. 
Barr instructing, Co. D. 
HEADQUARTERS 
DETACHMENT 
131 s t INFANTRY 
Acting First Sergeant Sm ith at desk. 
JAMES D. CLEGHORN 
2nd Lieutenant 
Commanding, 
Headquarters Detachment 
First Battalion 
First row: 1st Sgt. W. R. Smith, Stf. Sgt. F. Schlienz, Cpls. S. W. Hen-
riksen, C. W . Thomas, G. H. Munger. 
Second row: Cpls. J. M. Ruegger, R. W. McBride, PFC's R. M. Perez, 
P. W. Strine, J. Thomas. 
Third row: PFC's T . J. Myers, L. Nornberg, L. E. Osbourne, P. Schroeder, 
0. C. Wells. 
Fourth row: PFC F. W. Wolz, Pvts. J. J. Ellis, D . L . Lawrence, J. M. 
Lynch, M. W. Lowry. 
Fifth row: Pvts. R. B. McBride, G. 0. Rader, J. C. Turner, D. B. 
White, W. C. Geringer. 
ALBERT C. FREDER:c:<SON 
1st Lieutenant 
Commanding, 
Company A 
COMPANY A 
LEONARD S. WILKINS 
2nd Lieutenant 
JirJf Battalion 
131st INFANTRY 
ARTHUR D. WILSON 
1st Lieutenant 
RoBERT D . P ooLE 
1st L ieutenant 
(Photogr aph Unobtainable) 
N ILS S. JONSSON 
2nd Lieutenant 
F irst row : 1st S gt. E . P . Churchill, Stf. S gt. B . Bacsik, 
S gt s . C. Bcdem, H. W . Churchill, H. F . Kruse, J . S . L akich , 
R. 0. Lawson. 
Second row: Sgts. A . B. Loll, J r., W. M iller, E. R. Nathans, 
T . M. R athmann, E . P . Santangelo, H . M. Sheppard, J r. , 
J. C. S kornog. 
Third row: Sg ts. R. R. S lu pski, J . A . Sparks, D . W . Ware, 
W. B. Wharton, Cpls. A . J. Adams, W . G . Cox, H. R. Holtz. 
Fourt h row : Cpls. S . J. L a ch, S. Mugerditchian, C. M . 
Siegert, C. T. S lup ski, J. S. V ic ich, F. S . Zientara, PFC 
R. V. Alex ander. 
Fifth row: PFC's V . J . Amirante, D. T . B ayles, E. R. B id -
. n er, T. Bingh am, T. Enchus, W . J . Ferfecki, R. D . F erra ll. 
Sixth row: PFC's W . A . Freed, G. B. Fritz, A. J . F u rlan, 
G . S . H earn, A . C . H errera, J. A. Gbur, H . W. King . 
Seventh row : PFC's H. E . L evinson, T. G . Marksteiner , 
J. J. Miller , R. E. My ers, S. Patrick, G . J. Pollak, F. R. 
Re ichert. 
First row: PFC's J. R. Rozhon, E. Sabljak, W. E. Schwartz, 
M. E. Smith, S. V. Sowa, B. J. Stanish , N. Thomas. 
Second row: PFC's R. J. Thomas, F. R. Tintary, G. L. 
Watts, J. T. Wazowicz, E. L. Wentz, 0. P. Whelan, E. J . 
Zych 
Third row: Pvts. E . Bish, W . C. Bode, L. J. Carrere, D . M. 
Cathcart, R. W. Corrington, E. A. Chromczak, H . G. 
Clough er . 
Fourth row: Pvts. T. R. Conley, B. F . Cooley, P. L. Cos-
grove , L. J . Czarny, C. Diamond, vV. G. Doran, J . R. 
Duncan. 
Fifth row: Pvts. A . Egielski, C. A. Esnorff, J. Farkas, Jr., 
C. J. Freeman, S. J. Godawa, A. W. Gran, M. M. Griffith. 
Sixth row: Pvts. J. F. Hall, H. L . Hayner, R. H. Hight, B. 
Hitch. R. E. Hitch, B . L. Hougas, C . V. Johnson. 
Seventh row: Pvts . J. M. Kedzior, F. J. Kelly, H . C. K ing, 
J. M. King, E . C. Koehler, T. P. Kratz, J. Kuzmuk. 
Eiohth row: Pvts . E. E. Little, L. L . Mahle, J. Mattiazza, 
T. R. McCambridge , S. McKellar, R. McPhail, M. Men-
d elak. 
Ninth r ow: P v t s . A. C. Mille r , C. Prusaczyk , J. J. Put no, 
H. L . Reece, E. A . Roberds, L. J. Ryba, N. L. Short. 
T enth row: P vts . H. Spy t ek , H . W. Star k, F. 
M. Walden, N. W . W eb er , V. J. W elter, B . F. 
Wojciechowski, E. H . Wolfgram, J. H. Young . 
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JOSEPH V. SMITH 
1st Lieutenant 
Commanding, 
CompanyB 
COMPANY 
CARL P. PIAMPIANO 
2nd Lieutenant 
13 1st INFANTRY 
ROBERT F. HOLLEY 
2nd Lieutenant 
B 
FRANK T. HYLAND 
2nd Lieutenant 
First row: 1st Sgt. H. J. Love, 
Stf. Sgt. J. T. Barr, Sgts. F. 
J. Chrobak, W. R. Chapman, 
D. F. Lindquist, B. V. Man-
kus, J. K. Moore, R. W. Nel-
son, R. W. Schmidt. 
Second row: Sgts. J. J. Sea-
quist, P. Smith, A. J. Sorcic, 
J. W. Upchurch, M. Wirtz, 
D. C. Yercich, Cpls. S. W. 
Bradakis, E. T. O'Brien, L. J. 
Phillips. 
Third row: Cpls. J . Pragit, 
J. A. Roncevich, B. Salis, K. 
H. Selvig, L. M. Shelton, J. 
P. Smith, J. A. Urso, PFC's 
P. J. Bukiri, P. L. Caruso. 
First row: PFC's E. Dansky, J. T. Daly, 
A. R. Duncan, D. V. Enright, N. E. Haut-
anen, L. E. Heinz, S. Heller, S. F. Hlady. 
Second row: PFC's E. A. Kuehn, E. G. 
Koeppe, B. J. La Rocco, A. T. Mann, P. A. 
Mitchell, C. F. Monaco, T. G. Murphy, F. 
Peto. 
Third row: PFC's A. Schwartz, L. M. Se-
reda, W. D. Serritella, A. Strittmatter, J. 
J. Tortorella, V. Trapini, D. E. Van Meter, 
G. H. Weiden. 
Fourth row: PFC's R. R. Whitler, E. Zatz, 
B. A. Ziomek, Pvts. J. Aureli, R. G. Aus-
tin, F. T. Becker, J. C. Benazet, A. Bielow-
ski. 
Fifth row: Pvts. L. R. Borchert, L. J. 
Bowyer, W. W. Branson, H. E. Breen, 
J. E. BTickey, C. S. Brill, F. D. Broermann, 
D. I. Brown. 
Sixth row: Pvts. W. R. Bruce, C. L. Buck-
ley, L. R. Bushur, C. W. Carlson, H. G. 
C:ovell, R. H. Cutler, L. J. Dancer, C. R. 
Dawson. 
Seventh row: Pvts. D. J. Di Pentino, B. 
J. Dlugokecki, J. R. Drowley, M. Erland-
son, B. D. Fielding, L. T. Fuog, C. Geri-
tano, R. C. Gobeyn. 
Eighth row: Pvts. M. E. Graham, L. E. 
Hackethal, D. J. Harmon, J. W. Harter, 
R. W. Hood, W. I. Ingold, F. Issler, C. P. 
Jaynes. 
Ninth row: Pvts. J. F. Kelliher, J. King, 
M. F. Laterza, H. F. Laycock, E. P. Lopina, 
E. D. Layton, R. E. Lowry, F. Mangano. 
Tenth row: Pvts. I. H. Mappa, S. A. Mar-
kase, A. Massnikoff, T. Matevich, J. C. 
Mills, H. Morrow, L. D. Motley, V. L. 
Pitchford. 
Eleventh row: Pvts. F. E. Richter, W. M. 
Robertson, L. R. Roe, J. D. Shandling, 
F. F. Steiger, F. R. Stevenson, H. G. Tibbs, 
S. E. White. 
-- --- - - - -- --- ------
EARLE w. DEFOREST 
1st Lieutenant 
Commanding, 
Company C 
C 0 M P A.N Y c 
KENNETH F. TROSSEN 
2nd Lieutenant 
1 31st INFANTRY 
SIDNEY G. KATZ 
2nd Lieutenant 
CHARLES J. HYLAND 
2nd L i eutenant 
First row: 1st S gt. G. H. Steves, Stf. Sgt. D. E. Corbett, 
Sgts. F. W. Aberle, L. M. Berzinski, A . C. Fath , K. M. 
Filley, R. S. Johnson. 
Second row: E. M. Lonchar, J. K. MacDonald, F. L. Mal-
chetske, A. J. Mueller, H . R. O'Brien, R. T . P erdue, W. 
A. Randall. 
Third row: R. D. Scanlon, C. Steves, 0 . A. Suchier, H. J. 
Ward, Cpls. B. J . Balazs, A. G. Culley, A. D . Esposito. 
Fourth row : R. J. Fosco, P. M . Lonchar, H . A. McAfee, 
P. V . Mrobka, J. Peroglio, W. R. Titus, R. F. Wagner. 
Fifth row: PFC's A. D. Armstrong, J. E. Berzinski, J. 
Bilder, R. J. Burns, C. H . Cundy, G. J. Drobna ck, E. C . 
Evans. 
Sixth row: PFC's A. E. Francis, M. R. H e inicke, J. Kort-
vely, R. Z. Krazinski, E. M. Neel, K. R. O'Connell, P. P . 
Pennick. 
- - ~ - -- - - - -- - - -- ----------
First row: PFC's V. Posateri, D . R. Potts, 
H. Rimmerman, C. G. Riske, B. W. Ross, 
J. F. Tipsword, C. P. Van Arsdale, D. A. 
Voss. 
Second row: PFC's R. E . Williams, H . C. 
Zentz, Pvts. C. D. Batty, H. Bennett, J. M. 
Black, J . H. Breanan, V. P. Brechon, W. 
J. Drogosz. 
Third row: Pvts. I. Freemond, F. H. Frueh, 
G. C. Garms, W. L. Gerecke, D. J . Gin-
grich, E. J. Grant, D. C. Grimes, J. Gross. 
Fourth row: Pvts. N . H. Harrier, E. L . 
Hesterberg, J. H. Hill, D. J. Hoitsma, J . F. 
Horine, E . P . !stock, W. P. Irman, J . G . 
Jefferson. 
Fifth row: Pvts. W. A . Jensen, H . W. 
Jouver, E. A. K a pchinske, E. J. Keller, 
W . Keller, G . S. Kipp, C. B. Klugew icz, 
F . J. Klosiewski. 
Sixth row: Pvts. W. S . Koza, L. D . Kutz, 
A. C. Lambie, J. P . Leahy, A. C. Lether -
barrow, K. W. Lee, W. Lursen, D. H. Mc-
Cumber. 
Seventh row: Pvts. J. J. McQueen, A. D . 
McVicker, C . J. Malecki, J. W. Martin, 
A. Martinez, W . L. Miller, H. C. Moore, 
A . H . Newman. 
Eiohth row: Pvts . A. J. Newsham, R. E. 
Nielsen, C. E. Nolph, L. R. Palmer, L. W. 
Phillips, G. W . Pittma n, E. M. Rabiega, 
W. E . Rollo. 
Ninth r ow : Pvts . R. G . Rosen, H . Ruer, M . 
Sadock. J. M. Sambur. F. Schwade, S . B . 
Sells, W. C. Stratton, J. Stugis. 
T enth r ow : P v t s . J . M. T arrant, E. 0 . 
T riantis , M. D . Tay lor , H . H . T on er, J r. , 
V . C. Vogeler , P . L. Warmuth, E. F. Wey -
d ert, A. Zook. 
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ALBERT L. SEEGER 
1st Lieutenant 
Commanding, 
CompanyD 
COMPANY 
13 1st 
THEODORE E. BERGLUND 
1st Lieutenant 
INFANTRY 
ARTHUR C. BARR 
2nd Lieutenant 
D 
THEODORE L. URBAS 
2nd Lieutenant 
First row: 1st Sgt. R. D. Kase, Stf. Sgt. M. Mestoba, Sgts. M. J. Calcagno, K. D. Dory, F. M. Furey, H. Gabor, R. K. Jensen, J. W. 
Lowery, C. S. Milka, H. L. Rasmussen, F. W. Payer. 
Second row: Sgts. J. A. Rosenfeld, J. D. Shelby, S. S. Sims, Cpls. P. J. Biscan, J. C. Brazis, P. J . Cacciatore, L. S. Chiavola, F. R. 
Colasanti, N. De John, J. P. Di John, C. A. Keller. 
Third row: Cpls. W. H. Kempfer, H. S. Lake, J. D. Mango, J. F. Mika, J. J. Nardi, E. M. O'Boyle, E. J. Olichwier, A . J. Pasquale, 
J. W. Pinkerton, T. M. Polchinsky, C. M. Ponsler. 
Fourth row: Cpls. S. M. Smith, R . J. Sonandres, A. M. Starzyk, J. F. Willis, E. N. Zavitz, PFC's W . M. Bueckman, A. J . Daunis, D. C. 
Davis, I. J. Federowicz, W. G. Gately, R. M. Golden. 
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First row: PFC's C. L. Ha.llberg, W. E. Hart-
mann, E. A. Holman, D. G. Horwitz, R. L. 
Hull, H. R. Hulsey, G. C. Ireland, W . F. Jones. 
Second row: PFC's J. L. Keegan, J. S . Kova-
cevich, R. L. Lamb, L. Leviton, W. A. Luehr, 
E. J. Mijal, S. Maida, K. B. Nickels. 
Third row: PFC's D. G. Pick, C. D. Pritchard, 
J. Rizzi, R. J. Scherer, P. P. Teebo, J. Tre-
monte, J. J. Vitale, J. P. Wachala. 
Fourth row: PFC L. M. Wiley, Pvts. G . R. 
Armstrong, G . E. Becker, H. E. Bent, W . B. 
Deloney, C. Doerr, R. C. Ely, A. F. Fasekas. 
Fifth row: Pvts. W . Grabiec, V. E. Grace, J. 
Hols, R. E . Hopkins, C. V. Horn, R. A. Hour-
selt, A. J . Huber, G . R. Huston. 
Sixth row: Pvts. W. L. Hutchison, R. S. 
Jahnke, E. F. Jarvis, G . F . Johnson, R. N. 
Jones, S . Juvingo, E . W. Kaspar, C. R. Keller. 
Seventh row : Pvts. F . C. Kestler, F . King, 
R. R. Kircher, A . J. Klues, W. H. Kmucha, 
W. Konig , W. J. Kruski, L . A . Kusmierski. 
Eighth row: Pvts. R. P . LeGrand, A. A. 
Milleville, W. 0. Mollet, K. E. Myers, G. C. 
Nelson, J. Nila, J. Ogrodnik, L. D. Owens. 
Ninth row: Pvts. A. B. Paoli, V. C. Piper, 
W. J. Ray, J. R. Renville, E. A. Rorem, E. P. 
Roth, P. Salus, J. H. Sanders. 
Tenth row: Pvts. H. P. Seyller, H. C. Smith, 
A. H. Taghon, M . Trione, H. L . Walker, A. E. 
WernEr, R. E . Wi~lia;nc:m. J. E. Wojcieszak. 
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131 s t 
INFANTRY 
1. Bayonet instruction, Cone-
pony F. 
2 . Cold steel, Company F. 
3-4. Litter dril l, Medica l De-
tachment. 
5. Formation, Company G. 
6. Pack inspection, Company E. 
7. Preparing 50 cal. machine 
gun for inspection, Com-
pany H. 
8. Assembling 45 ca l. pistol, 
Company H. 
9. Orderly room, Company G. 
I 
~ 
HEADQUARTERS 
DETACHMENT 
13 1st INFANTRY 
First row: 1st Sgt. W. G. Holdsworth, Sgts. E. Debro, 
M. S. Englander. 
Second row: Cpls. J. Farley, C. D. Brown, M. E. De-
Bello, P . A. Mark, Jr., PFC's J. P. Abbott, S. S. Car-
dinale, H. W. Cox. 
Third row: PFC's E . W. Dahlke, R. F . DePauw, G. G. 
Hoffert, R. L . Massey, J. V. Mork, J. E. Weinel, Pvt. 
F. Bruner, Jr. 
Fourth row: Pvts. F. A. Carlson, E. J. Cotter, W. Cun-
ningham, W. R. Donaldson, C. F. Graning, K . W . Grif-
fith, W. C. Holm. 
Fifth row: Pvts. I. M . Jordan, L. L. Kiser, L . M. Koehm-
st edt, C . W. Kruger, E. W. Mahlfeldt, M. R. Martin, 
G. J . Mikolajczak. 
Six th row: Pvts. W. B. Miller, W . S . Moore, D. G . Rea , 
G. M. Renner, C. J. Scarpinato, W . W . Stevens, R. J. 
Wisniewski. 
JAMES A. WEHRHEIM 
2nd Lieutenant 
Commanding, 
Headquarters Detachment 
Second Battalion 
ALEX H . ROSENBAUM 
Captain 
Commanding, 
CompanyE 
Inspection, Compony E. 
COMPANY E 
S econd Battalion 
131 st INFANTRY 
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KENNETH 0. L UDLOW 
2nd Lieutenant 
GEORGE H . SITES 
2nd Lieutenant 
MORRIS L . BRATTON 
2nd Lieutenant 
First row: 1st Sgt. J. D. Pincombe, Sgt. R. M. 
Banghart. 
Second row: Sgts. E. J. Dziennik, J. L . Garrigan, 
P. D. Harris, A. 0. H jemvick, R. A. Hull, J. 
Indrika, R. A. Koepke, W. J. Kruszynaki. 
Third row: Sgts. V . T. Martynowicz, R. C. Miller, 
R. F. Peppler, D. F. Folden, E. Woscynski, R. H . 
Salmich, E. J. Zacsek, F. J. Zielinski. 
Fourth row: Cpls. J. A. Abruscato, H . L . B auman, 
Pvt. W. E. Loughridge, H. E. Hensen, T . B . 
Heimeshoff, S. Jatczak, L. Jones, J. A. McDonald. 
Fifth row: Cpls. C. F. Meister, R. J. Reining, 
J. R. Shults, PFC's P. A. Kasarda, F. J. Elenz, 
L. G. Korenkiewicz, W. N. Kron, S. L. Milioto. 
Sixth row: PFC's P. A. Pappadimas, C. K. 
Bieszczak, J. J. Santinello, Pvts. E . D. Barber, 
W. J. Bieronski, R. L. Bowman, J. C. Branon, 
E. Crawford. 
Seventh row: Pvts. Z. E. Crisp, S. R. DeVries, 
R. H. Eaton, E. N. Gambrell, W. F . Goletz, J. G. 
Houlihan, C. G. Stubblefield, F. E. Jarrett. 
Eighth row: Pvts. L. R. Johnson, T . M. Jones, 
S. Kalinowski, R. L. Keefauver, F. Kernz, W. F. 
Kunis, J. C. Marlow, A. R. Mathers. 
Ninth row: Pvts. L . C. Mele, H. J. Miller, T. J. 
Murphv, A. W. Nelson, W. 0. Olah, J. C. Partin, 
C. A. Paschal, E. Pawlak. 
Tenth row: Pvts. B. A. Pawlowski, J. T. Pietras-
zewski, B. J . Pilipowski, 0. G . Richardson, E . R. 
Scharep, R. C. Seiber, A. J. Senek, 0. L. Shoe-
maker. 
Eleventh row: Pvts. W. P. Smietanski, R. H. 
Story, P. H. Sturgis, C. A. Van Kirk, W. 0. 
Watts, C. C. West, 0. G. Wilder, D. Wilson. 
WILLIAM E. KEELEY 
Captain 
Commanding, 
Company F 
COMPANY F 
13 1st INFA NTRY 
RAYMOND M. RAINES 
2nd L i eutenant 
H AROLD G. DEPEW 
2nd L ieutenant 
First row: 1st S gt. W . A. Margulis . 
Second row : Sgts. L . J . A llen, L. E. B arnish , 
A . Israelia n , E. Kostro, J. J . McDonald, H. F. 
McKinley, E. F . Morgan, G. H . Roe, J r . 
Third row: S gts. R. J. Shrosbree, J . D . W ick, 
Cpls. F . T . Czarnik, C. T . Geary , 0. G. G il-
bert, A . Kuczewski, R. H. Labbe, J . W. Mc-
D onnell. 
Fourth row: Cpls. P . N. R eals, L. E . Schultz, 
A . L . U h rina, P FC's V. J. Arnoe, H . N. B rake, 
R. L . Carrier, V. A. D el Campo, F . L . F ree-
man. 
F ifth row : PFC's M . H. McDonald, G. W. 
Smith, J. B. Sweeney, M. P . Wagner, C . J. 
W iederhold, B. J. Wolowiec, M . V. Woznia k , 
Pvts. W . H . Coble, J r. 
Sixth row : P vts. S . L. Coh n, J . E . Cupp, W . G. 
Curry, G. E. Da n gler, C . C . Dawson, T . F . 
Elkins, J . N . Estes, J. T . Fraghia. 
-- ---- ---- -~-
First row: Pvts. W. L. Gehrt, G . Goodrich, P . A . Griffin, A . Grzella, L . Hansen, A. W. Hay, E. J . Hedges, J. L . Henley, R. Jacobson, 
C. Jarrell, 0. J. Johnson. 
Second row: Pvts. H. F. Kemp, C. S . Kinne, L. J. Kowalski, T. J. Kowalski, R. G . Larson, F. W. Latham, J . R. Lewis, Cpl. E. C. Falske, 
Pvts. S. R. Malley, H. McClure, J. A. Mezo. 
Third TOW: Pvts. E. R. Morrison, A. Perrine, F . E. Razpotnik, C. L. B. Readen, R. Savage, J . A. Schmid, R. R. Shaw, T. J . Smigelski, 
H. C. Stewart, J. Webster , Jr., B. Wilberg. 
<Above) Bayonet charge. (Below) Close order drill. 
STANLEY K. SMITH 
Captain 
Commanding, 
Company G 
COMPANY 
FRED E. H ELLER 
1st Lieutenant 
1 31st INFANTRY 
JOHN D . P ORTER 
2nd Lieutenant 
G 
J OHN 0LESZCZUK 
2nd L ieutenant 
First row: 1st S gt. J. Zakroczymski, Stf. Sgt. H. E . Jamison , S gts. C. Beardsley, J. Carney, F. Czerwinski, R. D eNardo, 0. F ergu son, L . Ingig-
noli, 0. Masn y, W. Miszkiewicz , J . McCartney. 
Second row : S gts. F. Niemotka, H . Schwartz, H. Strmic, L . Tamminga, J. Wronski, Cpls. D. Jameson, T. Kielbasinski, J. Mead, S. Minta , C. 
Rattazzi, J. H. Rives . 
Third row: Cpls. P. Wa d e, A. Roger s , W. Rogers, W. L. Stoltanek, S. Zwershowski, PFC's S . Benny, G . Buckbee, C. Cone, H. Crawford, A. D a ino, 
G. Davis. 
FoU1·th row: PFC's E . Dodge, E. Donahoe, J. Engholm, M. Everett, B . Frye, H. Followell, H. Gustafson, L . Hannan, E . Haxel, J. Herrald, D . A. 
Jamison. 
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First row: PFC's F. Kellenberger, S. Kow-
alczyk, J. Mcintyre, C. E. Miller, L. Minal-
ga, L. Moir, R. Niemotka, H. Plowman. 
Second row: PFC's G. Scott, C. Sebastian, 
R. Spencer, A. Vest, A. Weber, E. Wieck, 
C. Wolak, D. Wood. 
Third row: Pvts. E. Anderson, R. Bates, 
C. Benson, G. Berke, R. V. Brown, R. Cain, 
R. Campell, D. Cannell. 
Fourth row: Pvts. R. Carlson, J. Casey, 
L. Cira, H. Chrisopulos, B. Coe, F. Cook-
son, L. Cuicio, G. Dempsey. 
Fifth row: Pvts. F. DeGryse, A. Diederich, 
J. Donahue, J. Drury, T. Dugan, J. Ed-
wards, H. Elliott, H. Evans. 
Sixth row: Pvts. A. Flick, W. E. Fox, J. 
Galen, W. Gill, F. Glenn, L. A. Glissen-
dorf, J . Gale, E. Hughes. 
Seventh row: Pvts. A. Humphrey, T. 
Hutchison, H. Jarman, F. Kalina, R. Kirk, 
R. Krempp, E. Livingston, L. Lovelace. 
Eighth row: Pvts. B. Madonia, E. Malas-
zewski, C. R. Miller, D. A. Miller, H. Ness. 
J. Olson, C. Prall, D. Pray. 
Ninth row: Pvts. K. Quam, J. Reggel-
brugge, P. Spagnola, E. Staes, J. Stirek, 
W. Stokes, R. Stolt, L. Suits. 
Tenth row: Pvts. F . Tellerino, J. Thomas, 
A. Thompson, D. E. Wagner, J. Whittaker, 
H. Winiecki, S. Yurecko, R. Ziegert. 
- --- -- - -~~--~~~~~~~~--~ 
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CYRUS s. GRIMSHAW 
1st Lieutenant 
Commanding, 
CompanyH 
COMPANY H 
1 31st 
MARTIN L. KUHLMAN 
1st L ieutenant 
INFANTRY 
LEROY F. LESTER 
1st .Lieutenant 
First row : 1st Sgt. F. W. Lord, Stf. ::;gt . E. H. 
Brown, Sgts . W. C. Birge, J r., M. J. Coa dy, 
F. A. Forsgren, W. E. Forsgren, J . F. Gran-
ger, Jr., R. L . Gray. 
Second row : S gts. R. W. H eu ser, E. W. Mur -
phy , S . G . Sereiko. J. B . Waters, Cpls. P . J. 
Anderson, P. P. B e lov ich, J. J. Blumthal, 
H . W . Bucholz. 
Third row : Cpls. H. E. Campbell, C. F . Cesar, 
R. A. Clements, J . P. Dattulo , E. T. Falk, 
E. P. Franze n, J. C. Goosherst, 0 . A . Groner. 
Fourth row: Cpls . E. A. Hast in gs, E . J. Karge 
S. G. Koziel , H . L. Longman, J. E . Murph y , 
R. P. O 'Brien, W . L. P a ulick, W. R. Rutledge. 
Fifth row: Cpls. J. W . Sargent, J . F. Sch ulz, 
Jr. , M . J . Sullivan, E. S. Tagler, R. M . Thorby, 
R. W. Wille, PFC's R. A . B ackstrom, B . P . 
Becker. 
Sixth row : PFC's 0. W. Blake, G. W. B yrnes, 
B . Capecchi, J . F. Collura, J . L . Cotter, T . T. 
Creighton, H . Davis, L . J . D ebiak. 
Seventh row: PFC's M . M. Di T ella, M . T. 
Dooley, F. L . Janisch, S. J . LaCaver a, N. C . 
L a Valle , W . H . L loyd, S. F. Monu sko, P. F. 
Owen. 
First row : PFC's J. H. Perigen, R. H . Schaefer, B. 
B. Sgilagyi, D . T . Smallwood, E. W . Smith, W. D. 
Sullivan, E. A. Tee!. 
Second row: PFC's W. F. Vetter, D. H. Wa lters, 
H. G. White, H. J. White , A. Zamba ldi, Pvts. J. H. 
Adams. A. W. Anderson. 
Third r ow: Pvts. R. A . Anderson, G . S. Balke, S. 
Birkeland, J . J . Bosonetta, A. H. Brackman, N. F . 
Bryan, A. Buzan. 
Fourth row : Pvts. M. D. Carlson, I. N. Carpenter, 
R. Carr, P . C. Codv, D . F. Creighton, L . C. DePoor-
ter, C. J. De Raedt. 
Fifth row: Pvts. L. M. Dettling, W. J . Devine, R. C. 
Enger, G. Evangelauf, E. F. Franc, C. W. Fredrick, 
A. L. Griffin. 
Sixth row: Pvts. E. J. Hawker, J . J. Hannigan, R. 
B . Holdsworth, D . R. Jones, R. J. Kelly , J. 0. Kes-
singer, A. Laurent. 
Se1:enth row: Pvts. A . A . Lindgren, T. J. McGauley, 
M. N . Nelson, L . Oakes, E. C. Phelps, L . W. Prow, 
E . W. Quinlan. 
Eighth row: Pvts. D. K. Reynolds, H. W. Rued, G. 
M. Sabin, S. L. Schooley, W. R. Shafer, R. H. Shap-
pell, H . Shriver. 
Ninth row: Pvts . V. C. Sisk, R. H. Statham, W. L. 
Stott, F. C. Tagler, P. J. T hompson, G. A. Voshake, 
J. Wallace. 
T enth row : Pvts . C . J . Wagen e r, B. E. Wa n gn oss, 
W . C. Werfelman, G. A. Wilde, R. 0. Williams, 
R. J . Wozniak, E . G. York. 
131 s t INFANTRY 
1. Close order drill, Company K. 2. Class of instruction on 30 mm 
machine gun, Company M. 3. Weapons platoon, Company L. 4. 
Sergeant giving instructions on 50 cal. machine gun, Company M. 
5. Selecting books from Company library, Company I. 6 . Non coms 
with packs, Company I. 7 . 30 cal. light machine gun and crew, 
Compony L. 8. Setting up Xmas tree, Company K. 
HEADQUARTERS 
DETACHMENT 
131 s t INF ANT RY 
(Members not shown in photograph: Sgt. J. F. Sarata, Cpl. R. B. 
Bangs, PFC T. E. Carter, Pvts. G. E. Reilly, D. W. Krebaum.) 
THOMAS L. BREJCHA 
2nd Lieutenant 
Commanding, 
Headquarters 
Third Battalion 
First row: 1st Sgt. J. F Lake, Stf. Sgt. L. S. Gallatin, Cpls. P. W. Boyd, E. P. Boyle, F. S. Brady, G. W. Flynn, PFC's W. E. Banik, A. G. Diede-
richs, G. J. Miska, L. A. Rodell, L. J. Sandretto. 
Second row: C. F. Williams, Pvts. C. 'K. Abels, J. J. DePasquale, E. Gerl, R. J. Halberg, R. Harris, E. R. Holland, C. F. Jacobsen, N. Small, R. H. 
Snyder, L. Sokol, H. Popescu. 
1. Lieutenant Colonel H. H. Bentley, Commanding Officer, Third 
Battalion and First Sergeant J. F. Lake. 
2. Message center. 
AUGUST R. SCHMIDT 
Captain 
Commanding, 
Compa n y I 
COMPANY I 
JosEPH A . PFRANG 
2nd Lieutenant 
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1 31st INF AN TR Y 
ROBERT T. O 'GRADY 
2nd Lieutenant 
RusSELL M . HoGAN 
2nd Lieutenant 
First row: 1st Sgt. R. M. Scheffus, Stf. Sgt. 
W. J. Canvin, Sgts. M. C. Foley, E. V . Jahoda, 
W. C. Johnson, S. J. Joseph, G . W. Loeding , 
C. P. Mauro. 
Second row: Sgts . . E. D. Morre, J. Pokornik, 
E. A. Pozdoll, H. J. Stein, F. J. Werp, Cpls. 
G . J. Carlise, J. F . DeWig, A. L. Franklin. 
Third row: Cpls. R. L. Hunt, J. A. Lescinski, 
G . McCallum, C . L. Ossowski, J. W . Scerini, 
J. T . Seeley, L. R. Stein, J . R. Stevenson. 
Fourth row: Cpl. J . C. Walker, PFC's W. W. 
Bartel, E. L. Bratko, J. T. Camp, M. Deglin, 
E. V . Fisher, G. C. Goberville, 0. 0. Harmon. 
Fifth row : PFC's P. H. Jense n, G. A. John-
son, S . Joseph, H . M. Mauck, J . D. McCann, 
H. W. Mennie, R. A. Molinero , A. Montonati. 
First row: A. F. Needham, H. M. Olson, W. T. 
Pater, 0. V. Petr, A. W. Pfundt, S. Pikula, 
V. S. Pokorny, L. G. Retoff. 
Second row: PFC's D . M. Rieck, H . Roseling, 
T. R. Shaffer, G. A. Smith, S. S. Spera, W. 
Sramek, C. Stenstrop, R. W . T empleman. 
Third Tow: PFC's F . L . Tercek, J. R. Walker, 
H. F . Wendt, J . J. Zerante, Pvts. L. H. Bood, 
R. F . Bradbury, R. C . Bridges, P. D. Cleary. 
Fourth row: Pvts. J. L. Clifton, W. F . Coyle, 
A . E. Crawford, R. Crouse, W. E. DeBoor, 
F. B . DeLay, S. A. DeMarco, A. E. Dohm. 
Fifth row: Pvts. T. A. Ekblad, A. R. Garcia, 
J. H . Garmon, C. G. Geots, R. E. Grabow, 
M. P . Gracz, R. Gralak, E. B. Grzynkowicz. 
Sixth row: Pvts. E. Renter, F. Hoffman, W. J. 
Howard, Jr., J. Intihar, S. A . Janusz, P. R. 
Katich, R. Katzen, J. Kereszturi. 
Seventh row: Pvts. G . M. Kiely, B . T. Krzak, 
J. L. Langenberg, L . F. Langefeld, R. C. Las-
kach, W. F. LeNeve, J. I. Levi, E. E. Litcher. 
Eighth row: Pvts . E. A. Macie jew ski, B . W. 
Mosena, C. Namchick, C. R. Odle, L. W. 
Phillips, J. Pisaneschi, R. K. Pohl, F. J. 
Prazen. 
Ninth row : Pvts . A . Prohov nik, J. P u celj, E. 
J . Pyzn er, J. L. Rabbe , W. F. Schne ider, C. 
L. Sheedy, U. W. Smith, P. W. Talamonti. 
T enth row : Pvts . E. Temple , G. W . Thomas, 
R. G. Ti.P"h e . J . Ulanowski. S . S . Va ccaro, C. 
S . Wise, R. G. Wise, E . S . Zdeb. 
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Issuing linen, Company K 
RoBERT L . RHEA 
Captain 
Commanding, 
CompanyK 
COMPANY K 
1 31st INFANTRY 
First row: 1st Sgt. R. C. Klotz, Sgts. B. W. 
Chipman, L . R. Dehmer, E . G. Eldridge, 
• K. G. Eldridge. 
Second row: Sgts. E. J. Gorecki, L . C. 
Gorecki, J . A. Heh n, R. A. Jahnke, A. W. 
Jurkus, R. T . Kalish, M. M . Kienlen, W. J. 
Klintworth. 
Third row: S gts. A. W. Macica, G. C. Mc-
Cabe, J . Pokornik, D. J. Stua, Cpls. V. 
Cavanaugh, A. D. Clou d, Jr., J. D. Doan, 
J. M. Garcia. 
Fourth row: Cpls. F. Harris, R. A. Jones, 
R. P . Mart in, T. J. Quinlan, B. H . Suss-
man, M . Tortorello, PFC's L . B. Agers, C. 
W. Cook. 
F i fth row: P FC's M. M. Covert, R. T. 
Dieck er, E. H . D ingman, J . F id onik, J . V . 
Hogan , J. D. K enned y , R. M. Klein, L. F. 
Kolniak. 
Company artificer cleaning a weapon, Company K. Area, Company K 
THOMAS L. PRICE 
1st Lieutenant 
First row: PFC's G . C. Mach-
inski, A. Maddalozzo, E. D. 
Mowry, J. C. Mott, W. M . 
Moyer, C. P. Muckenstrum, 
F . J. Pump, C. C. Schiller, 
R. D. Smith. 
Second row: PFC's C. J . 
Soboleski, W. E. Taylor, R. 
A. Titus, W. P. Uscila, G . H . 
Van Horne, R . K. Walters, 
Pvts. L. J. Amberg, S. J. 
Amizich, J. Anton. 
Third row: Pvts. J. R. 
Barnes, I. J. H. Bunn , R. M. 
Burks, L. D. Childers, G. E. 
Clark, J. L. Costa, B. S. 
Cohan, N. G . Cussinato, J. V. 
Deck. 
Fourth row: Pvts. J. D e 
Cicco, P. E . Engstrom, J. H. 
Fenstermann, C. E . Fines, V. 
J. Gass, W. Haupers, E . L. 
Hellrung, L. H. Hellrung, R. 
J. Henneberry. 
Fifth row: Pvts. E. C. John-
son, S. J. Jurewicz, R. L. 
Kays, N. D. Lattin, H . E. 
Lintz, R. Liston, J . M. Lyle, 
R. E. Martin, C. A. McGar-
rah. 
Sixth row: Pvts. R. J. Mc-
Ginnis, A. L. Miller, H. Mer-
curio, C. Mosser, R. F. 
Mundt, F. D . Murphy, J. E. 
Olson, F. W. Outcalt, L. Pad-
zumas. 
Seventh row: Pvts . A . Potter, 
S. Ratajcxyk, J. P. Reeb, G . 
E. Reynolds, J. Salantai, B . 
Sabin, M. M . Schmeltz, C. T . 
Schroeder, A . Sicka. 
Eighth row: Pvts . S . P. 
Skundrich, G. D. Sorrell, J. 
J. Svetly, W. J. Syria, W. R. 
Tomory, R. H. W edeking, L . 
Wehr, L. Widmar, R. E. 
Wilder. 
RICHARD 0 . KRAMP 
1st Lieutenant 
THOMAS D . LESTER 
2nd Lieutenant 
GORDON A. S TEWART 
2nd Lieutenant 
W ILLIAM E. COLLINS 
1st Lieutenant 
Commanding, 
Company L 
COMPANY L 
1 31st INFANTRY 
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H ARRY F . M I LLER 
2nd Lieutenant 
First ·row : 1st Sgt. L. B. Kuehn, Stf. Sgts. 
L. B. Corbett, G . H. Er ickson, Sgts. I. Benson, 
A. Garleff, E. Heir, H. S . Jones, E . Kaplan . 
Second row : Sgts. J . 'T. Mey , E. H. Nelson, 
E. E. R odewald, J. E . R u ssell, B. Samuels, 
W. J. Steiner, E. Trager, Cpl. H. F. Altergott. 
Third TOW: Cpls . J . F a lkowski, G. R. Gannon, 
D . T. Green, R. C. Luxen , A . Mastronardi, 
R. E. Mey, M. Morris, F. W. Newburger. 
FouTth Tow : Cpls. S . Pokrywczynski, W. W. 
Pownall, J. K. Smith, R. R. Sonoff, A. I. 
Tubin, PFC's L. D. Berger, G. M. Berry, A. 
G. B iednik. 
Fifth row: PFC's S. P . Botowic, J. A . Brzec-
zek, D . T. Burgess, F . P. Esposito, K. L. 
Glaser , C. A. Glover, J. W. H art, L. W. Haven. 
First row: PFC's J. A. Hodur, F. S. Kang, R. J. Kress, R. 
Kvist, J. B. Lucasey, E. E . Mains, J. F. Mann. 
Second row: PFC's L. McFall, E. Mcintosh, Jr., R. E . Mc-
Millan, S. Plebanski, D . Rankin, P. L . Schrodt, J. E. 
Sheaffer. 
Third row: PFC's P. Stocks, W. H. Swanson, M. C. Weise, 
E. C. Westerman, C. E. Whitley, V. F. Willis, Pvt. J. L. 
Anderson. 
Fourth Tow: Pvts. W. L. Austin, C. J. Angerame, K . E . 
Beck, F. J. Beyer, E. L. Brooks, H. C. Brummel, W. Draper. 
Fifth row : Pvts. B . R. Fetsko, H. N . Frey, C. A. Gall, P. 
H . :Helmkamp, C. R . Holloway, F . H. Hurt, C. C. Johnston. 
Sixth row : Pvts. F. J . Kurbel, M. Landon, G. B. Lewis, E. 
Loitz, S . S. Marcinisk, D. Marinacci, W . Marinacci. 
Seventh row: Pvts. J. E. Mayernick, C. W. McDowell, J. C. 
Morgan, R. J. Murphy, W. L. Norris, E. H. Obermark, 
W. A. Panek. 
Eighth row: Pvts. C. Y. Poy, F. R. Pressler, J. L. Savant, 
A. Sbano, C. A. Schaffner, V. N. Schweitzer, A. F. Sch-
wierjohn. 
Ninth row: Pvts. K. E. Scroggins, A. Shrqm, T. S . Siem-
ianowski. E. E. Slightom, C. T. Smith, M. L. Smith, A. 0. 
Stager. 
Tenth row· Pvts. A. Stankoven, G. E. Sullivan, A. W . Val-
entino, C. W. Van Tasell, W. E. Vogel, F . K. Volkmar, M. 
E. Wadsworth. 
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DAVID P. FAULKNER 
Captain 
Commanding, 
CompanyM 
COMPANY M 
CECIL M . WILLIAMS 
1st Lieutenant 
EDWARD HORVATH 
2nd Lieutenant 
CARL H. GATSKE 
2nd Lieutenant 
1 31st INFANTRY 
GERALD K . ULM 
2nd Lieutenant 
GERALD E. EASTHAM 
2nd Lieutenant 
F irst row: 1st Sgt. R. R. Hermann, Stf. Sgt . L . W. Mitchell, 
Sgt. H. Brown. 
Secon d row: Sgts. E. M. Amundson, L . S. Budaitis, E. P. 
Cronin, 0 . W . Hark, W. Horvath. 
Third row: Sgt s. E. E . McKendry , L. F . P enoyer, L. J. 
Smerz, S . L. Tabb ert, F. J . Zy gm a n t, Cpls. W. A . Ath ans, 
J. J . Cieloch a . 
F our t h row : Cpls . W. H . Clark, P . J . F inne ga n, C. P. Gal-
la gh er , J . H. G a llagh er, J . L. H ermann , B . E. Kea r ins , 
R. E. Kle in. 
F i f t h r ow: Cpls. E . M. K u la, C. E . K w iatowski, G. F. Lary , 
M. E. Lew is, J. N avarro, W. H. Oder a k a , E . G. R osenblum. 
First row: Cpls. E. G . Schultze, 
S. Straczek, M. A. Tesauro, J. 
Vavra, PFC's D. 0. Anderson, 
E. A. Bellm, E. J . Bielarczyk, 
R. T . Binline, G. C. Cochrane. 
Second row: PFC's E. J. DeVus-
ser, W. L. Erickson, Jr. , J. J. 
Frisch, H . H . Hesterberg, L . 
Kulasa, T. C . Kulczycki, P. J. 
Lewis, L. W. McKendry, A. F. 
Micus. 
Third row: PFC's F. L. Moore, 
H. W. Mueller, C. F . Paulson, 
E. S. Pigoni, E. G. Pullen, C. L. 
Rankin, E . E. Schmitz, S. J . 
Seka, D. W. Walsh. 
Fourth row: PFC's F. J. Walsh, 
R. We~t. Pvts. A. L . Ashinhurst, 
A. Baden , A. F. Bannat, J . H. 
Barker, I. Blair, R. W . Bunte, 
A. Combs. 
Fifth row : Pvts. R. E. Cronin, 
P. L . Dolan, V. J. Donjon, W. B. 
Elwert, F . S . Falat, A. A. Feld-
meier, T. A. Fennessy, B. L. 
Fredenberg, K. V. Greer. 
Sixth row: Pvts. L. L. Griffith, 
N. A . Groves, V. C. Gudelauski, 
G . Halley, J . M. Hutcheson, J . 
F. Jakubowski, J . A. Johnson, 
R. F . Johnson, T. L. Kaufman. 
Sev enth row: Pvts. L. W. Kre-
her, A. F. Kueker , K. J. Marsh, 
M. W. McGlashen, H. J. McKil-
lop, F. McMahan, F. McMahan, 
L. A. Mellera, C. J . Mueller. 
Eighth row: Pvts. W. L . Myers, 
B. Namm, H. J. Ottesen, J. F. 
Pionke, J. H. Podzienski, J. S . 
Presley, E. Prince, E. J . Rakow-
ski, W . A . Reed. 
Ninth row: Pvts. F. A. Riordan, 
J. G. Rubeck, P. R. Saylor, G. 
F. Scheib, C. A . Schilling, C. 
Schmidt, C. L. Schuster, C. E. 
Sefried, C . A. Shimkus. 
Tenth row: Pvts . W. T. Sim-
mons, M. F. Sokolowski, R. D. 
Stanford, C. C. Summers, C. Tar-
ran, T. Taylor, F. M. Theilorn, 
R . H. Trost, C. Turner. 
Eleventh row: Pvts. W. Ullman, 
T. C. Valek, L . F . Vilt, A. F. 
Voss, D. G . Wadley, J. B. Ward, 
H. A. Wetzel, E. H . White , L. L. 
Wrolen. 
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-LEROY C. NELSON 
COMMANDING 
COLON EL 
U. S. A. 
THE 132nd INFANTRY 
Enlisted Troop C, 1st Illinois Cavalry, October 18, 1903. Commissioned 2nd Lieutenant Troop C, 1st Illinois Cav-
alry, October 29, 1909; 1st Lieutenant, Troop C, 1st Illinois Cavalry, June 15, 1910; Captain, Troop C, 1st Illinois 
Cavalry, June 12, 1912. Served as Captain Troop C, 1st Illinois Cavalry in Federal service on Mexican border from 
June 27, 1916, to November 17, 1916. Captain, Troop C, 13t Illin ois Cavalry, November 18, 1916, to July 24, 1917. 
Captain, Battery C (Second Field Artillery), 122nd Field Artillery, in Federal service, July 25, 1917. Served as Major, 
Second Battalion, 122nd Field Artillerv, May 18, 1918, to July 1, 1919. Was Major, Field Artillery, ORC, December 12, 
1923, to Janu ary 6, 1926. L ieutenant Colonel, Field Artillery, G-3, 33rd Division, November 18, 1925, to December 18, 
1936. Colonel, F ield Artillery, Chief of Staff, 33rd Division, December 19, 1936, to March 8, 1937. Colonel, Infantry, 
commanding the 132nd Infantry, March 9, 1937, to date. 
Colonel Nelson participated in First Army Defensive, St. Mihiel drive, and both phases of the Argonne, with the 
A.E.F. in France. Received Silver Star and citations from General Pershing, Major General George Bell, Jr., 
commanding 33rd Division, and from Brigadier General Henry Todd, commanding 58th Field Artillery Brigade. At-
tended School of Fire for Field Artillery, War Class, 1917-1918, and Advanced Course, Infantry School, Fort Benning, 
Georgia, 1941. 
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ANDREW F. CASPER 
Lieutenant Colonel 
Executive Officer 
WILLIAM 0. WRIGHT 
Major 
S-3 
H. P. SEITTER 
lst Lieutenant 
S-l 
HARRY A. BERGER 
Major 
S-4 
REGIMENTAL 
STAFF 
132nd 
L UTHER ADAMS 
Captain 
S-2 
INFANTRY 
• 
HowARD J. SAMPSON 
Captain 
Motor Officer 
HISTORY OF THE 
132nd INFANTRY 
SHIELD: Argent, a pairle azure between in chief an oak tree proper within 
a circle of 5 mullets gules, a palm tree to dexter and a prickly pear cactus to 
sinister both of the third. 
CREST: That for regiments of Illinois National Guard. 
WREATH: Argent and azure. 
MOTTO: Semper Paratus (Ever ready). 
DESCRIPTION: The shield is white charged with the pairle which appears 
on the shield of the city of Chicago, shield and pairle are white and blue, the 
Infantry colors. The green oak tree is for Forges Wood and the stars represent 
the five major operations in which the regiment took part in France. The palm 
tree recalls Cuban and the cactus the Mexican border service. 
The 132nd Infantry, whose home station prior to March 22, 1941, was at Chicago, Illinois, was organized in 1875 
when Chicago was being rebuilt after the "Great Fire." The original units were known as the Clan-a-Gael Guards, 
the Emmett Guards, the Mulligan Guards, the Ellsworth Zouaves, and the Alpine Hunters. These organizations 
became Companies A, B, C, D, E, and F, and constituted a battalion of the Second Infantry. 
Companies G and H were mustered early in 1876, completing the regiment of two battalions. John T. Torrence 
was commissioned as the first Colonel to rank from September 29, 1875. 
July 1, 1877, the guard became a part of the First Brigade and designated Second Infantry, Illinois National 
Guard. 
Early in 1877 the Sixth Battalion, an organization of four companies, was consolidated with the regiment. 
On April 25, 1898, it received its call for service in the Spanish-American War, being mustered into Federal 
Service on May 16, 1898. 
The regiment established itself at Camp Cuba Libre, Jacksonville, Florida, and embarked for Cuba on December 
10, 1898. Evacuation of the Second Regiment from Cuba began March 28, 1899, and it was mustered out April 26, 1899. 
The regiment was formally inducted into Federal Service on June 25, 1916, for duty on the Mexican border·. It 
remained in Texas until September 3, 1916, then returned to Springfield, being mustered out of Federal Service on 
October 5, 1916. While Companies B, G, I, K, L, and M were on riot duty at East St. Lo1,1is, the regiment was called 
out for World War service. Proceeding to Camp Logan, Texas, and arriving September 12, 1917, the Second Regi-
ment was redesignated as the 132nd Infantry, 66th Brigade, 33rd Division, U. S. Army, effective October 11, 1917, and 
is its official designation at this time. 
The regiment arrived in Brest, France, May 24, 1918, and received its baptism of fire at Hamel on July 4. It 
participated in the following engagements: Amiens, July 17-August 5; Somme Offensive, August 8-20; Verdun-From-
merville, September 8-25; Meuse-Argonne, September 26-0ctober 21; Troyon, October 25-November 11. It also par-
ticipated in several minor actions. Ten officers and 250 men of the regiment were killed in action in France, and 30 
officers and 1087 men were wounded. Among the many decorations awarded members of the regiment by the United 
States Government are five • Congressional Medals of Honor, 54 Distinguished Service Crosses. In addition, the gov-
ernments of England, France, Italy, and Belgium have awarded numerous decorations to members of the 132nd In-
fantry. 
The 132nd Infantry was demobolized at Camp Grant, Illinois. In 1920 the regiment was again reorganized as 
the Second Infantry, I. N. G. The redesignation of the regiment as the 132nd Infantry, 66th Brigade, 33rd Division, 
Illinois National Guard, came on December 31, 1921. 
As a component of the 33rd Division, the 132nd Infantry has participated in encampments at Camp Grant, Illi-
nois, and participated in the Second Army maneuvers in Michigan in 1936 and at Sparta, Wisconsin, in 1940. 
No history of the regiment would be complete without mentioning the names of the commanders who have 
helped make this regiment famous. Their names will bring back memories to many former members who are resid-
ing in all parts of the United States. In tribute to the leaders of the 132nd Infantry, we salute: 
Colonel Joseph T. Torrence, in command September 29, 1875-July 23, 1877. 
Colonel James Quirk, in command July 23, 1877-July 17, 1882. 
Colonel William Hale Tompson, Sr., in command July 17, 1882-June 11, 1884. 
Colonel Harris A. Wheeler, in command June 11, 1884-January 31, 1890. 
Colonel Florenz Ziegfield, in command January 31, 1890-July 1, 1890. 
Colonel Louis S. Judd, in command July 1, 1890-February 17, 1894. 
Colonel George M. Moulton, in command February 17, 1894-July 6, 1899. 
Colonel James E. Stuart, in command July 6, 1899-July 17, 1907. 
Colonel John J. Garrity, in command July 17, 1907-December 21, 1917. 
Colonel George E. Houle, in command January 1, 1918-March 13, 1918. 
Colonel Abel Davis, in command March 13, 1918-August 20, 1920. 
Colonel William E. Swanson, in command August 20, 1920-July 27. 1925. 
Lieutenant Colonel Nelson Morris, in command July 27, 1925-December 3, 1925. 
Colonel Fred E. Rand, in command December 3, 1925-November 15, 1930. 
Colonel Charles H. Davis, in command November 15, 1930-July 3, 1934. 
Colonel Herbert E. Algeo, in command July 3, 1934-March 9, 1937. 
Colonel Leroy E. Nelson, assumed command on March 9, 1937. (Continued on page 426) 
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EARL F. RIPSTRA 
Lieutenant Co!one! 
Commanding, 
First Battalion 
FRED w. RICE 
Lieutenant Co!one! 
Commanding, 
Second Battalion 
RoscoE W. BARBOUR 
Lieutenant Co!one! 
Commanding, 
Third Battalion 
BATTALION STAFFS 
132nd 
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INFANTRY 
Enw ARD A. KoLOFER 
1st Lieutenant 
Adjuta'!-t 
Lours L . FRANCO 
Major 
Executive Officer 
T. R. MULCAHY 
2nd Lieutenant 
Adjutant 
A.L.HAMEL 
1st Lieutenant 
Adjutant 
132nd INFANTRY 
1. Captain Shields, Regimental Adjutant at his desk, Regimental 
Headquarters. 2. Lieutenant Colonel Cosper, Regimental Executive 
Officer at his desk, Regimental Headquarters. 3. Orderly room, 
Headquarters Company. 4. Message center receiving instructions 
(includes men from all Medical Detachment Battalions). 5. Planning 
ration distribution, Service Company. 6. Applying leg splint, Medical 
Detocnment. 7 . Antitank gun and crew, Antitank Company. 8. Sign-
ing for supplies. Service Company. 9. Motor instruction, Head-
quarters Company. 1 0. Issuing ammunition, Service Company. 
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HEADQUARTERS 
COMPANY 
132nd INFANTR Y 
MARTIN W. KYNETT 
Captain 
Commanding, 
Headquarters Company 
F i r st row: Mr. Sgt. A. Miller , 1st Sgt. L . W . Carl-
son, Tech. Sgts. S. Chmura, R. Johnson, G. L . 
Resman, D . J. Reynolds, C. R. Weber, Stf. Sgt . 
M. B. Brown. 
Second row: Stf. S gts. S. N. Conr ow, R. P . De-
Marco, A. N. Ortega, C. Marczak, J . J. Weller, 
Sgts. P . C . Cleaver, C. J. Craig, P . D. Day . 
Third row : Sgts. H. F . Higby, G. Kasalko, G. J. 
Kaysen, I. J . Majewski, R. H. Pickett, Cpls. 
N . R. Anderson, 0 . F. Armbrust, R. H . B aggach. 
Fourth row: Cpls. J. W. D olinyak, P. S. LaGiglia, 
R. F. May, D . T. Shine, J . V . White, PFC's 
L. C. Aschauer , P . G. Beckman, I. Brand. 
F ifth row: PFC's E . I. Budney, J. J. Carroll, 
R. C. Carter, H. M. Charma n , C. J . Cron, N . F. 
Deck er, A. B . Dudzik, R. E . Emrick. 
Sixth row: PFC's A. J. Erickson, W. J . Evans, 
E. J. Fortuna, H . R. Gorski, L. D. Harriss, 
W. H. Hillmer , K . H. Hor ton , H. A. Johnson. 
Seventh row : PFC's A. J. Kelly, F . J. Kend zior, 
E . P . Kwiatkowski, H. Levy, J. J. Mukina, J . F. 
Muraski, R. L. Noyes, G . Olson, Jr. 
Eighth row: PFC's N . L . Pokoik, C. F. Reynolds, 
M. W . Rosecrants, W . F . Rink, W. V. Ritthaler, 
H. A. Schlomann, N. G. Strand, W. F. Swan k . 
Ninth row : PFC's F. A. Swierkowski, F . J . 
Vesely , A. Vrtjak, D. P. W elsher, L. Yelich, 
Pvts. W . J. B eck, W. E . Bethke, W. S. Brandt. 
T enth row : Pvts . J . Brennan, A. B. Bindon, 
C. B. Buchanon, E . H. Craig. J . J. Craig, A. G. 
Clees, R. R. Daniel, R. L. DeBello. 
LESLIE S. WELLS 
Captain 
First row: Pvts . G. Dashcund, W. J. 
Drang, A. M. Dickson, J. Dubester, 
L. A. Duffee, F. T. E lsen, W. C. 
English, R. E. Fawlett, H. Fischler. 
Second row: Pvts. J. W . Foster, 
D. L. Gregor, E. A . Gulbransen, 
B. Gvalda, T. P. Hartman, C. H em-
ak, H. Higginbotham, W . J . Hoelzer, 
H . J. Hood. 
Third row: Pvts. W . S . Igielski, 
E. J. Janulis, H . R. Kalar, L. J. 
Kenyon, C. J . Klish, W. 0 . Knauff, 
R. H . Knoke, A . W . Koller, F. J. 
Kosik. 
Fourth row: Pvts. L . R. Kowski, F . 
J . Koza, T . E. Krause, V . J . Kreike-
meier, L. W . Langille, R. C. Lauer, 
J . P. Lavitsky, M . D . Lucas, A . C. 
Malott. 
Fifth row: Pvts. J . F . McDonald, J. 
Motyka, J. F . Murphy, R. Nowicki, 
R. C. O'Brian, E. M. Olszowka, P . 
G . O'Meara, L. E. Ores, J. W . Pav-
lik. 
Sixth row: Pvts. A. Pawlowski, J. 
L. Pliska, E. A. Podrazik, A. M . 
Prokopovich, L. Pummer, R. L. 
Revor, C. M. R eyn er, H. E. Rich, 
W. F . Rogalski. 
Seventh row: Pvts. G. Romania, 
W . E. Saunders, W. Scott, P. Schlur-
po, A. R. Sciasca, L. C. Seidler, 
R. R. Singer, J. A. Sfraniec, V . M . 
Temcoff. 
Eighth row: Pvts. A . V. Vitetta, 
J . H. W eaver, S. J. Weaver, M. A. 
Wiercioch, T. G . Weiser, B. J . Win-
iarski, J . S . Wyrostek, L. ~. Young, 
A. A. Ziecina. 
FRANK w. NEHLS 
1st Lieutenant 
WALTER A. BowE 
2nd Lieutenant 
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HAROLD W. P ARADISE 
2nd Lieutenant 
MARTIN E. CoNLEY 
2nd Lieutenant 
SERVICE COMPANY 
DANIEL CARTER 
Captain 
(Photograph Unobtainable) 
132nd INFANTRY 
H ARRY A. B ERGER 
Major 
S-4 
CLYDE D . J oY 
Captain 
FRANCIS M . HEWITT 
1st Lieutenant 
First row: Mr. Sgts. J . 0 . 
Baudek, J. R. Brani, J. 
Pesano, R. H. Sturtevant, 
1st Sgt. A. L. Murphy. 
Second row: Tech. Sgt. 
J. L. Tverdik, S t f . Sgts. 
A. J . Anderson, R. L. Cha-
put, R. R. Christensen, W. 
T. Egelton. 
Third row: Stf. Sgts. J . W . 
Hefter, G. P . Kezios, W . 
W. Krochmolny, J . A. Zie-
weid, Sgt. S . S. Abrahams. 
Fourth row: Sgts. P. 
Branson, R. E. Clar k, H. 
J. Hart, J . W. Johnson , W. 
L. Massover, J r . 
Fifth row : Sgt s . J . Sherr, 
N . L . Volpe , S . W einshel-
baum, Cpls. H. T. Boss, 
Jr., B. L . Gunlach. 
KARL M. KLEIHAUER 
1st Lieutenant 
STANLEY s . STANN 
1st Lieutenant 
CHARLES W. REYNOLDS 
1st L i eutenant 
Commanding, 
Service Company 
JoHN R. SPEARS 
1st Lieutenant 
LEWIS J . FRANCO 
2nd Lieutenant 
First row: Cpls. R. E. Hughes, C. C. Weiner, 
PFC's P. E. Anderson, R. Beard, E. R. Cain, 
E . P. Carr, J. P. Chuchman, F. Czerwinski. 
Second row: PFC's D. F . Edler, J . V. Forman, 
T. S. Gaida, G. L. Gillett, L. P. Girolamo, P. 
M. Gonzales, P. G . Hansen, W. E. Hartnett. 
Third row: PFC's F . P . Kurtenbach, S. T. 
Leavitt, M. E. Mayernik, L. W . Nelson, C. 
Nepote, J. M. O'Connor, G. J. Riley, H. Solo-
mon. 
Fourth row: PFC T. J. Sturtevant, Pvts. H. 
J. Ashe, E. L. Axene, J . Bell, C. C. Bennett, 
E. H. Blaskiewicz, W. W. Bliss, V . Bookstein. 
Fifth row: Pvts. R. E. Branson, A. J. Bruno, 
R. Buccieri, G. DeBackere, L. G. DeGrane, 
C. J. Dittmar, B . T. Duncan, L. F. Durich. 
Sixth row: Pvts. E. E. Fisher, S. Friedman, 
E. Gregel, A . A. Harkless, R. P. Hintz, M. 
Hunt, W . C. Irish, D. Johnson. 
Seventh row: Pvts. G. J . Kallas, H. H. Karg, 
C. L. Kudrick, R. Lewis, G. Ligeno, E. H. 
Mau, J . L. McLaughlin, M. J. Murray. 
Eighth row: Pvts. L. L. Newingham, D. F . 
Noncek, H. I. Noosbond, E. G. Olivares, L. 
M. Ohlin, B . J. Patrykus, G. T. Patrykus, P . 
Phillips. 
Ninth row: Pvts. R. F. Pierce, R. A. Poole, 
R. E. Powell, K . Reinhart, E. P. Reitz, R. J. 
Roskopf, R. Ryski, B. Salemi. 
Tenth row: Pvts. J. W. Sefcek, M. Silverstein, 
E. J. Steidinger, E. Streitmatter, F. A. Trop-
pert, E. B. Walton, F. M. Wisniewski, J. A. 
Wozniak. 
L_ 
- - - - -- -- - ------ --------~----
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FRANKLIN R. BRICKLES 
Captain 
Commanding, 
Antitank Company 
JOHN R . GEORGE 
2nd Lieutenant 
(Photograph Unobtainable) 
ANTITANK 
COMPANY 
132nd INFANTRY 
FRANK J . HALSEY 
1st Lieutenant 
L EONARD J. CZACHOWSKI 
2nd Lieutenant 
W. C. BURNS 
2nd L ieu tenant 
First row : 1st Sgt. A. W. Zultner , Stf. S gt. J. F. Sterchele , 
S gts. A. A. Evanko, F. J . Kazmarek, S. J . Mamrot. 
Second rcw: S gts. L . Miller, F . M. North, H. J . Norys, R. L . 
Padon, J. N . Pederson . 
Third row: Sgt. J. F. Somoska, Cpls. W. W. A n derson, E. J. 
Babray, L. B loom, G. W. Hussar. 
Fourth row: Cpls . C. J. Kasper, W. J. Kenny, H . Kerril, 
J. S. K u sek, C. 0 . Lee. 
Antitank Gun Dri lls, Antitank Company. Fifth row: Cpls. P. T. McSpadden, F. G. Rekasis, J. W . Ross, E . F . Soderst rom, L . S. Waljeski. 
First row: Cpls. E. R. Wroblewski, L. B. Yuknis, PFC's 
N. J. Accaria, E. W. Barnes, E . H. Bruckner, H. R. Cherry, 
R. D . Deardorff. 
Second row: PFC's R. E. Cook, C. W. Ellingor, E. W. 
Frantz, L. J . Glowski, J. G. Hauptman, B. F. Hadley, E. J. 
Kotowski. 
Third row: PFC's T. S. Kuzara, H. R. Moore, A. C. Nelson, 
J. Novitsky, G. M. Oliver, Jr., A. Rosenberger, W. S . 
Serankoski. 
Fourth row: PFC"s W. E. Sowinski, P. J. Spizziri, E. J. 
Sutton, L. A. Tamillo, F. J . Truty, E. J . Vogel, Pvt. M. E. 
Abramovske. 
Fifth row: Pvts. P. S. Alex, J. E. Altman, K. A. Anderson, 
W. J. Balchunis, H. Beckor, W. Clair, J. M. Creager. 
Sixth row: Pvts. F. S. Czoch , R. E. Dunn, B. H. Emlet, 
C. J. Fogarty, J. Francis, C. H. Gangloff, R. B. Gommill. 
Seventh row: Pvts. W . T. Gill, A. S. Glodowski, G. Gor-
m an, L. H. Greenberg, J. S. Gruca, R. Hammorstrom, W. 
E. Joritz. 
Eighth row: Pvts. E. J. Kavalusky, H. K. Klienschmidt, 
J . R. Kosina, A. LaMantia, E. R. Lang, M. Ma lec, V. A. 
Manikas. 
Ninth row: Pvts . Dave Melowsky, F. Popko, S. P . Rusin, 
G. Sharzin, P. V. Shovelin, M. E. Simunic, S. J. Slonina. 
Tenth row: Pvts. R. W. Smith, J. J . Stach, J. Stachulak, 
R. K. Stutzman, W. J. Sztuczko, G. A. Tacia, R. A . Van 
Gothom. 
Eleventh row: Pvts. L . Van Vossen, M. P. Wagner, H. 
Weinshenker, J . D. Westhoff, W. Witek, L. W. Woods, F. M . 
Zdanovec. 
FRANK J. BOKER 
Warrant Officer 
First 1·ow: Tech. S gt . J. E . Serafine, Stf. Sgt. R. P. 
Fleming, Sgts. R. C . Boker, W. R. Fridrych, W. T. 
Nichols, R. C. Novitsky, Cpls. E. J . Janczy, R. C . 
Kozlowski. 
Second row: PFC's F. P . Barron, W. G. Beamish, 
J. V. Friedl , G . J. Houdek, W. A. Lowell, F . F . 
Ma nthie , G. J . Mejta, P. Montesano. 
Third row: PFC's D. P. O 'Connor, P. A. Petroff, 
J . J. Prokop, J. A. Ricci, J. S . Roscoe, W . A. Roscoe, 
M. J. Shaughnessy, J. M . Sudway. 
Fourth row: PFC's G . E. Wall, J . G . Zaremba, Pvts. 
E. DeSmet, H. Kamberg , L. P. Martin, P . Masarac-
chia, E. J. Tomasik, J. E. Tomaszewski. 
Trumpets, Band, 132nd Infantry 
REGIMENTAL 
BAND 
132nd INFANTRY 
Drums, Band, 132nd Infantry 
- -~~~~~--~~~~~~~~~~---- -- - ~ 
MEDICAL DETACHMENT 
ELMER J. KocOUR 
Captain 
SoL A. BERMAN 
1st Lieutenant 
PHILIP J. CECALA 
1st Lieutenant 
TOBY WEINSHENKER 
1st Lieutenant 
MARIO V. CooK 
1st Lieutenant 
SALVATORE G. CILELLA 
1st Lieutenant 
HENRY N . Ricci 
1st Lieutenant 
KENNETH F . STOTZ 
1st Lieutenant 
JOHN V. BELMONTE 
Captain 
Commanding , 
Medical Detachme nt 
13 2nd 
INFANTRY 
First row: Tech. Sgt. R. A. McCleary, Stf. Sgts. W. W. Gockman, L . J . Potenza, S. J. Wrobel, Sgt. G . H. Vaupell , Cpls. B. A . D 'Amato, E. J . Topel. 
Second row: Cpls. W . C. Wardzala, PFC's E. S. Altersohn, K . J . Beyer, H . S . Biziarek, H . J . Boland, M. P . Clinton, E . F . Cook, R. E. Dunn, R. A . Engels, 
L . B. Friedman, C. A . Fritschler, J. C. Garris, D. G . Gould. 
Third row : PFC's J. R. Gumber, H . C. Heun, R. C . Karsten, J . T . Kotulak, G. B . Kromrey, J. F. LaPierre, J . J. Lynskey , F. G . Mueller, J . A . Muet in g , J. 
Petersen, Jr., A. W . Schoppa, Terry, Pvt. M. A ldonis. 
Fourth row: Pvts. C . Aksamit, L.A. Blumberg, Bradley, S . J. Dimiceli, H . J. Duffv. W. E. Dundas. A . A. Dvorscak, E. J . Gieras, W. C. Grosch. C. C. Gun-
drum. H. F. Fairman, Sol Farenson, H . A. Hibbard, Jr. 
Fifth row: Pvts. P. I. Jasaitis, E. Kaminski, Z. Kanda, C. J. Lesniak, H. J . Long , A. Mancini, E . P . Marciniak, F . F . Opyt, C. S. Pocius, V . D. Paulsen, 
R. P. Smith, G . T . Stanton, J . J. Stockton. 
1. 30 cal. machine gun mounted for anti-aircraft fire, Company 
D. 2. Company B ready for march. 3. Firing line, Headquarters 
Detachment, First Battalion. 4. Company C at attention. 5. In-
spection, Company C. 6. Checking survey report in Supply room, 
Company A. 7. On patrol, Company D. 8. Company D Sergeants' 
Club. 9. Sergeant Cox giving rifle instruction, Company A. 
HEADQUARTERS DETACHMENT 
132 nd INFA NTRY 
WILLIAM J. CUSACK 
2nd Lieutenant 
Commanding, 
Headquarters Detachment 
First Battalion 
First row: 1st Sgt. B. Pennisi, Stf. Sgt. E . Spiker, Sgt. J. W. Real, Cpls. J. F. Daniels, F . De Lorenzo, Z. DiSalvo, H . A. 
Hadjuk, G. S. Hickey, F. J. Klein, PFC W. Besenhofer. 
Second row: PFC's H. J. Barkow, J . W. Bowler, T . J. Ciesla, F. J. Cwikla, W. R. Demmert, H. A. Halvorsen, J. 
Schramkoski, H. W. Vibber, E. J. Weaver, Pvt. F. 0. Allmond. 
Third row: Pvts. G. A. Anscomb, A. L. Cekus, C. F. Cudell, A. J. Damiano, E . C. Dankers, F. M. Delordo, P. Denenberg, 
H. J. Fascza, A. Glagowski, A. A. Granata. 
Fourth row: Pvts. E. A . Grigg, B. F. Grigutis, F. A. Grucel, J. A. Klein, J . E. Ludwig, A. J. Malandra, J. V. Malkus, E. P. 
Miller, 0. W. Raz, C. K. Tough. 
Firing from standing position, Headquarters Detachment, First 
Battalion, 132nd Infantry. 
TEX G. BAUDOUlNE 
Captain 
Commanding, 
Company A 
LAWRENCE C. BUSKETT 
1st L ieutenant 
First row : 1st S gt . D . A . D eL eo, Stf. Sgt. W. A . 
Ebel , S gt s. G. J . Cox, F . T . Franklin. 
Second 1·ow : S gts. N. M . Grima ldi, Jr., W. R. 
Jones, R. T. Linder , C. F. McGee. 
Third row: Sgt s. E. A . P etschin sk y , E . R. Work-
man, Cpls . J. J . De Selm, V. E. DiNicole . 
COMPANY 
132nd 
EDWARD J. BRIN KS 
2nd L ieutenant 
INFANTRY 
ROBERT W. BROWN 
2nd Lieutenant 
A 
W I LLIAM J. CICHANSKI 
2nd Lieutenant 
Class receiving instruction on M - 1 rifle, Company A. 
First row: Cpls. T. 3. Hibner, M. W. 
Hunter, 3. A. Kavala, G. F. Kimball, 
F. J. Lasheff, L. E. Nielsen, P. B. Nit-
zel, H. A. Pahnke, M. J. Perron«. 
Second row: Cpls. J. Roman, R. F . 
Schultz, G . A. Stolzman, T. C. Timm, 
V. L. York, PFC's J. M. Arnasius, E . 
D. Ballard, L. G. Bergbower, T. T. 
Czajkowski. 
Third row: PFC's M. A. Diederich, E. 
H. Doane, E. A. Fitts, L. P . Granacki, 
M. G. Hammack, E . A. Hawkins, P . E. 
Keil, F. W. Kopsell, T. J. Kuzniar. 
Fourth row: PFC's L. M. Laur, A. Mol-
licone, J. H. Neely, 3. A. Novick, H. D. 
Oakley, R. V. Pearson, E. W. Plagge, 
L. W. Purcell, I. W . Redemann. 
Fifth row: PFC's 0. J . Routa, W. Saca · 
dat, H. T . Sunde, E. Zelenka, Pvts. 
F. J. Adamiec, J. A. Baron, W. H. 
Bent, H. W. Borth, E. K . Brooks. 
Sixth row: Pvts. T . Ciullo, M. 3. Cor-
siatti, P. A. Cotter, W. C. Damler, W. 
E. Decker, F. L. Dowiatt, I. P. Drum, 
C. F. Feller, B . K. Ficek. 
Seventh row: Pvts. E. E. Flott, M. J. 
Frieri, M. Grandinetti, W. W. Gregory, 
F. H. Grill, J. Gudz, W. H. Hahndorf, 
G. M. Heyder, 3 . 0. Hurst. 
Eighth row: Pvts. L . G. Jackson, H. W. 
Johnson, W . L. Johnson, S . W. John-
son, R. L. Johnson, R. C. Jorgenson, 
V. E. Kirk, A. 3. Kopera, E . V. Kouba. 
Ninth row: Pvts . E. M. Krammen, 3. 
T. LaSocki, P. La Camera, D. C. Lay-
man, E. 3. Lichowski, J . N . Livingston, 
G. T. Lowry, F. W. Merkelz, M. 3. 
Owen. 
Tenth row: Pvts . A . A. Passehl, A. H. 
Poland, 0. Price , H. E . Saylor, W. R. 
Shaffar, H . S. Sing, K. W. Sutcliffe, 
H . A. Tews , D.P. Woods . 
- - ------------------------------------------------------------
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RoY R. YERKEY 
Captain 
Commanding, 
CompanyB 
Lours KAMAROMY 
1st Lieutenant 
COMPANY B 
ROBERT BROOKS 
2nd Lieutenant 
132nd INFANTRY 
EARLE. 0 DAL 
2nd Lieutenant 
WALTER J . SIWY 
2nd Lieutenant 
1. Rolling packs, Company B. 
2. Slicinq pork chops, Company B. 
3. "Ready for anything," Company B. 
First row: 1st Sgt. P. R. Muscarello 
Stf. Sgt. J. Disch, Sgts. C. D. Baty, L: 
F. Darschewski, R. J. Ferri, G. H. 
Haertel, W. K. Harper. 
Second row: Sgts. J. A. Hulit, F. A. 
Kucera, Jr., A. J. Marti, M. D . Miodus-
zewski, R. W. Nelson, E. J. Polan, Cpls. 
H. L. Allen, G. S. Baran, J. L. Blanton. 
Third row: Cpls. G. T. Casey, J. F. Du-
blinski, R. S. Eacret, R. P. Ferri, F. W. 
Grasser, R. K. Johnsen, V. G. Lander, 
C. H. Richardson, J. J. Rogers. 
Fourth row: Cpls. R. W. Sterett, E. J. 
Szafianiec, J. W. Temelcoff, E. J. Win-
ter, PFC's A. J. Beck, J. H. Betts, J. 
Bloom, A. Britz, A. E. Boysel. 
Fifth row: PFC's A. H. Brzezinaski, H. 
Blumenthal, G. R. Cash, H. Ciganick, L 
Cresto, F. W. Curatola, E. Davis, R. G. 
Deming, R. H. Johnson. 
Sixth row: PFC's W. W. Kiefer, J. 
Kooperman, E. Mathus, W. F. Massey, 
B. G. McCandless, B. Perjenski, H. 
Pomsovy, M. E. Rieske, L. J. Scalise. 
Seventh row: PFC's J. F. Ursich, F. W. 
Wisniewski, M. Wintergreen, J. Zuker-
man, Pvts. K. 0. Adams, A. E. Beltz, 
C. W. Bodeen, J. J. Buric, L. L. Burton. 
Eighth row: Pvts. G. A. Caes, C. F. 
Carlson, C. V. Cascio, A. C. Ceglinski, 
W. D. Chase, L. L. Cole, M. S. Comp-
ton, W. R. Compton, C. E. Conner. 
Ninth row: Pvts. 0. Davis, M. De 
Clercq, C. E. Dees, A. A. De Witte, 
J. R. Dobson, Flecther, H. R. Geos-
Jing, J. Gottlieb, A. M. Griffith. 
Tenth row: Pvts. D. Higgerson, P. C. 
Johnson, K. A. Kinsey, Lessard, L. 
J. Markarian, E. C. Mcintosh, J. D. 
McKee, H. E. Nelson, J. J. Panke. 
Eleventh row: Pvts. E. Pavlovich, M. 
0. Pierce, A. E. Reininger, G. Ruzich, 
H. S. Swanson, H. W. Tucker, J. T. 
Watts, H. J. Willmore, H. A. Zirbes. 
-------- ------ - -- - ~ --
RAYMOND E. DAEHLER 
Captain 
Commanding, 
Company C 
COMPANY c 
RICHARD I. RosEMARK 
1st Lieutenant 
:Jiral Battalion 
132nd INFANTRY 
P ETER A. PETITIO 
1st Lieutenant 
BRAXTON D. CAMPBELL 
2nd Lieutenant 
PAUL J . KIMBERLING 
1st Lieutenant 
WILLIAM J. LUDWIG 
2nd Lieutenant 
First row: 1st Sgt. C. L. Aikens, Sgts. G . Dutko, H . A . Elwardt, R. W. Frye, 
A. W . Gessert, J. D . Gutierrez. 
Second row: Sgts. A . M. Halverson, J. S. Janiszewski, J . L. Kirkpatr ick, 
M. L . Lafferty, L. 0. Liepelt, E. E . McKenzie. 
Thi rd row: Sg t s. E. G. Moffier, L . H. Olsen, A . J. Orloff, A . A . Russo, A. J . 
Skowronek, Cpl. J . E. Dugan . 
Fourth row: Cpls. A. Dunn, E. Kubnick, S. J. Mangia, J. E. Meinhard, E . R. 
Price, C. Raum. 
F ifth row: Cpls. W . T . Rusinek, E. M. Ryle, N. Vakola, PFC's J. M. Bart o, 
W. T. Bentley, 0. E. Briggs. 
Sixth row: PFC's K . D . Davis, M. L . DeCook, G . C. Emler, F. J . Fitzsim-
mons, F. C. Fryza, A. Gapincki. 
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First row: PFC's Homer W. Gaston, J. M. Heck-
elman, P. K. Heinze, J. C. Hogan, C. Hutson, 
J. P. Kissane, S. J. Klima, K. L. Lundgren. 
Second row: PFC's R. D. May, W. K. Noll, D. P. 
Organ, F . M. Partridge, R. K. Pen ce, P . J. 
Peterson, Z. A. Post, C. Roberto. 
Third row: PFC's H. L. Rubin, J. A. Sullivan, 
A. F. Talasky, J . A. Vins, L . J . Vitha, P vts. B. 
Avon, C. 0. Bau ghman, R. L. Copher. 
Fourth row: Pvts. M. Cosentino, L. L. D eGrane, 
E. Egger, G . F ender, W . E. Flynn, L . D . Fox, 
J . D . Francesco, C. C. Gill. 
Fifth row: Pvts. A. L. Hartke, J. L. H emm, H . E. 
Hoffman, J. C. Holderness, R. F. Hosto, A . W . 
Hughes, R. F. Hughes, E . E . Hutchison. 
Sixth row: P vts. Carroll M . J acobs, J . A . Jar-
man, J. L. Johnson, C. S. Kappas, J . H. Karr, 
H . C. Kinski, J. Kotzonel, J . Kulm. 
Seventh row: Pvts. B . W. Leach, M . L . L eon ard, 
G. K. Lundeen, R. H. Maas, J . Machu , H. E. Mc-
Intosh, T. P . Me laniphy, W. H. Merrimarl. 
Eighth row: Pvts. C. A. Miller, H . L. Mishler, 
G. A. Mistic, E . M . Mcintyre, Jr., G. J. Moravec 
P. Y. Nelson, A. V. Nielsen, C. F . Parker. ' 
Ninth row: Pvts. A . M. Perua, G. Phillips, L . C. 
Raber, M. A . Race, R. H. Radden, H. F. Raeman, 
L. A. Ramirez, L. C. Rapp. 
Tenth row: Pvts. G. P. Risk e, W. C. Romanczak, 
M. Steck, W . A . Ward, R. L. Welsh, J. W . White, 
W . P. Widner, W. B. Williams. 
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GLENN A . HEYER 
Captain 
Commanding, 
CompanyD 
COMPANY 
132nd 
CHARLES E . ALLARD 
1st L ieutenant 
WILLIAM J . HALL 
2nd L ieutenant 
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INFANTRY 
OSCAR A. ORT 
1st Lieutenant 
JOHN I. BEAN 
2nd Lieutenant 
D 
F . H. SZYMANSKI 
2nd L ieutenant 
F i rst row: 1st S gt. C. A. Perkins, 
Stf . S gt. J. F. Lawhorn, Sgts. J. 
Balcazar, A. B. Boldenow, C. E . 
Coleman, P. Gu tierrez, W. R. 
Hagerty, M. W. H edde1·man, P. 
A. Kuffel. 
Second row: S gts. J . A . Perry, 
J . M . Petito, R. W . Saffrahn, M. 
A . U lman, Cpls . I. Arenson, G. 
K. Banning , E. R. Budzisz, M. V . 
Candratovich, J . B. Chawsczew-
ski. 
Third row: Cpls. C. W . Drum-
mond, F. W. Eick, W . Fisher, J. 
S . Gagliar di, W. M. Gagnon, R. 
E. Gunning, A . K. Hofmann, C. 
H. Novak, E. J. P a t elli. 
First row: Cpls. V . F . Sarich, E . Schermesser, 
C. P. Sempek, M. A. Strobbe, C. S. Swanson, 
I. Villar, M. C. Wallace, W. E. Wiltsie. 
Second row: Cpl. C. A. Zeglin, PFC's J. P. 
Beserra, I. G. Fairbanks, V. F . Giebish, F . H . 
Johnson, C. D . K elly, C. E. Hornbogen, N. C. 
Londos . 
Third row: PFC's J. S. Mamrot, J. Mostik, W. 
C. Nagel, R. B . Palmer, E . W . Rinne, F . A . 
Ripstra, C. Rocotello, R. Schneider. 
fi'ourth row: PFC's L . C. Sherek, J . Starko-
vich, J. Strakusek, M . E. Swenhaugen, C. A . 
White, E . M. Wilson, Jr., S . J. Wise, Pvt. M. 
R. Baxley. 
l"ifth row: Pvts. G . D. Baysinger, J . Beta, R. 
W. Bradford, F . N . Briski, J . Brucato, R. J. 
Burmer, J. A. Caracello, A. E. Deron . 
Sixth row: Pvts. J . J. Dziadus, F. T. Dzurisin, 
A. F . Fayfar, A. S. Fortino, E . E. Hicks, J. 
Hrynko, B. W. Hutmacher, M. J . Kornecki. 
Seventh row: P v ts. A. C. Krissman, S . W. 
Ksepka, E. 0 . La Fond, J. G . Langston, D . W. 
Lawhorn, M. W. Lieninger, N . J . Lioce,, G . H. 
Loew. 
Eighth row : Pvts. H . A . Loudon, L. B . Macke-
witz, T. J. Merz, R. R. McDermott, R. J . Raz, 
F. M. Reel, R. M. Reubart, R. C. Roman. 
Ninth r ow: Pvts . G . E. Sanders , G . R. Saun-
ders, E. L. Schmidt, M. F . Schultz, R. E. 
Schultz, W. Schultz, E. B . Scott, W. A . Scott. 
Tenth row: Pvts. W. J. Sipavich, H. H. Stau-
der, L . J . Staes, C. C. Ta y lor, W. I. Tooley, 
H . W. Werner, L . S. Wa lczak, D . Ziebarth. 
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132nd INFANTRY 
1. Bayonet charge thru concentration of gas, Company E. 
2. Marksmanship, Company F. 3. Business end of light 
'Ylachine gun section, Company E. 4. " It ain't all shooting," 
Company F 5. 60mm mortar squad, Company G. 6 . Instruc-
t ion on range finder, Company H. 7. Rifle squad forming 
bayonet charge, Company G. 8. Instruction on aiming circle, 
Company H. 
I 
HEADQUARTERS DETACHMENT 
Second Battalion 
132nd INFANTRY 
1. Marksmanship practice, Second Batta lion Headqua rters, 
132nd Infantry. 
FREDERICK H. LOCHEIHLER 
2nd Lieutenant 
Headquarters Detachment 
Second Battalion 
First row: Tech. Sgt. E. W. Zieman, Sgts. 
R. E. Fitzsimmons, F. M. Hadden, Cpls. I. 
D. Alessi, B. M. Bishop, F. L. Faiella. 
Second row: Cpls. I. W. Johnson, A. H. 
Serenski, PFC's C. C. Bruce, C. W. Fedie, 
L. F. Giovannucci, K. E. Kunstman, R. J. 
Loyons, D. Weiss. 
Third row: PFC M. Weiss, Pvts. A. J. An-
gello, M. J. Bernklau, L. L. Blummer, H. 
F. Denny, J. B. Digiacomo, L. T. Hartsell, 
A. E. Keskimaki. 
Fourth row: Pvts. M. A. Kowalski, W. G. 
Mangus, V . R. Nelson, J. S. Niadna, K. 
Nitkowski, L. D. Payne, M. W. Phelps, 
H. J. Rich. 
Fifth row: Pvts. L. A. Schleich, W. R. 
Sheridan, A. L. Smagacz, A. J. Tracz, 
W. A. Webb, A. P. Wesley, T. J. White, 
0. H. Zieman. 
2. Intelligence section, Headquarters Detachment, Second 
Batta lion, 132nd Infantry. 
FRANK RAYMOND 
Captain 
Commanding, 
CompanyE 
COMPANY 
132nd 
RoBERT E. HoGGATT 
1st Lieutenant 
(Photograph Unobtainable) 
INFANTRY 
E DGAR M. DEATS 
2nd Lieutenant 
(Photograph Unobtainable) 
E 
RAYMOND E. GEISEL 
2nd Lieutenant 
LYLE E . WIDDOWSON 
1st Lieutenant 
JAMES B . HAPEMAN 
2nd Lieutenant 
First row: 1st Sgt. G . J . Stakes, Stf. Sgt. A. W. Sadowski, Sgts. E. J . Bartosiewicz, E. C. Blint, N. J. DiRago, A. F . Fer -
randina, E. J. Fijolek, J. 0. Fornelli, R. J. Grens, J. A. Grund. 
Second row: S gts. C. L. Harrer, L. Kalfen, C. F . Lapczyk, W. J. Motyl, S. J . Rinda, W. A. Rocco, E . B. Smola, T. E . 
Stangl, A. D. Swacina, C. J. Synowiec. 
"Man from Mars," Company E. Operating light machine gun, Company E. 
First row: Cpls. F. A. Bauer, F. C. Dain, 
W. M. Douglas, B. M. Guth, W. A. Har-
ley, R. Hedemark, Jr., A. H . Hodgdon, 
J. J. Leva, W . Mankiewicz. 
Second row: Cpls. R. Metzner, W. E. 
Pritchett, S. B. Puszkin, H. A. Stueb-
ner, E. F. Teeman, J. E. Tyll, PFC's 
L. F. Aurand, H. R. Barry, E. W. 
Bump. 
Third row: PFC's R. F. Collalti, R. L 
Conroyd, H. J. Constantine, M. P. 
Dixon, V. R. Dorgan, A. A. Drach, R. 
C. Glascock, D. W. Goodsell, A. J. 
Janssens. 
Fourth row: PFC's E. J. Kelly, A. C. 
Kuk, J. M. Mathy, E. H. Parker, M. A. 
Phillips, H. W. Portzen, L. S. Pyrzyn-
ski, J. P. Russo, J. S. Swider. 
Fifth mw: PFC's S. F. Synowiec, M . J . 
Triana, V. J. Vincek, B. D. Wallace. 
W. W. Walski, Pvts. L. W. Babcock, 
D. E. Bard, T. W. Battice, W. W. Baum-
hardt. 
Sixth row: Pvts . J. F. Bergemann, E. 
M. Bickermert, C . C. Boehm, A. M. 
Bragd, E. A. Brashear, L. L. Brevoort, 
R. W. Brinn, R. R. Brown, J. E. Bunt-
jer. 
Se1;enth row: Pvts . L . J. Burkitt, C. J. 
Da czkowski, E. J . D aujotas, J. D ek s-
m s , J. S. D ennewitz, W. J. Derossett, 
P. S . DeWitt, C. F. Dierks, H. G. Dolan. 
Eighth row: Pvts. H. C. Donahue, F. D . 
Durflinger, G . Durkovic, J. J . Dyjak, 
S . J . Fra ncis, L. L . Farrington, D. D. 
Gesk ey, D. 0. Goldsmith, E. A. Grad. 
Ninth row: Pvts . E. R. Grazioli, R. E. 
Hanna, A. W. Hodan, J . W. I gn a rksi, 
J . J . J arosz, A. K a il, E . F . Kaplan, W . 
J . Kohl, J. C. Koziol. 
T enth row : Pvts . J. F . Kra m er, E. J . 
Krygowski, F. J . Kwasniak, F. V. 
Laatz, L. A . L a Cross, R. F. M erritt, 
0. 0. Obhof, E. J. Parker, A . W . Pod-
jasek . 
Elev enth row: Pvts . R. E. P r ice, E. 
Ra kowski, R. Richard, F . J. Rozan ek, C. 
Schille r , L. A . Sch w ulst, F . J. Skir-
ment, P. W . Theobald , F. C. Zast r ow . 
LA WHENCE L. SBERTOLI 
Captain 
Commanding, 
Company F 
DAVID W. PREWITT 
2nd Lieutenant 
COMPANY F 
132nd INFANTRY 
WARREN H. SCHEFFNER 
2nd Lieutenant 
JULIAN c. KAMINSKI 
2nd Lieutenant 
RICHARD H. MAERZ 
1st Lieutenant 
(Photograph Unobtainable) 
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JAMES P. CRADDOCK 
2nd Lieutenant 
F i rst row: 1st Sgt. W . R. Doctor, Stf. 
Sgt. A. A. Marose, Sgts. R. J. Boyd, 
J . Calia, F. Durst, T. W. Gedgoud, R. 
L . Goman, C. J . Humpley, M. A. Ka-
minski. 
Second row : Sgts. R. J . Kleefisch, R. 
F. Krejcu, R. T. Ramirez , A. Shabel, 
T . J. Sheehy, C. R. Walk er, L . L. 
Ward, Cpls. J. A. Bering, A . G . Hart. 
Thi rd r ow : Cpls. A. W. Hassel , L . J. 
Joh n son, E. F. Koboski, S. S. Lamonica, 
B . Mi1ler, M. H. Paluch, H. M . Rich, 
J . Smith, F. G. Spatuzza . 
First row: Cpls. C. M. Stice, J . C. 
Tancredi, W. M. Wojs, PFC's E. J. 
DiSantis, P. L. Fischer, H. T . Fitz-
gerald, V. E. Fraher, J. R. Hamilton, 
L. E. Heft. 
Second row: PFC's V . L . Heimbuch, 
D. W. Hullinger, G . J. Jana, D . F. 
Kennard, D. P. Kennedy, W. W . 
Koertner, R. H. Kranz, V. W. Krip-
pel, M . D. Law. 
Third row: PFC's D. D. Leonard, 
C. F. Luettig, E. E. Lukas, G. M. 
Mancini, S. Messina, A. T. Meinders, 
H. E. Moore , R. E. Mowery, F . J . 
Palumbo. 
Fourth row: PFC's D. D. Pope, D. 
M. Rito , A. F. Rymek, J. J. Sgrig-
noli, E. M. Simmons, E. P. Stankie-
wicz, Pvts. M. A. DeVito, C. J. El-
linger, W. B. Engle. 
Fifth row: Pvts. C. C. Faulkner, E. 
C. Folgate, E. L. Freeman, C. A. 
Hany, E. M. Hartfield, H. M . Haun, 
A. M. Hilgendorf, V. E. Hoerner, M. 
W. Ivers. 
Sixth row: Pvts. L. C. Jensen, R. E. 
Kinzer, C. A. Koester, Al Kreiser, 
V. J. Lannon, A. F. Leskanich, L.A. 
Mahon, J. J. Major, W. Matherson. 
Seventh row: Pvts. C. A. Miller, 
R. C. Miller, C. W. Milliken, J. A. 
Myers, N. A. Norman, F. R. Otto, 
W. Puzio, A. J . Reichert, George 
Reichold. 
Eighth row: Pvts. H. A. Rogowski, 
P. F . Romeo, H. H. Rowe, J. M. 
Ruhnke, W. J. Rzasa, Edward Sal-
trow, E. W. Scheels, G. H. Selders, 
J . J. Sokolowski. 
Ninth row : Pvts. J. E. Steklac, W. F. 
Summers, J. C. Tague, V. A. Tal-
larico, W. F. Thiesen, P. F. Thomas, 
T. J . Urbanczyk, V . Verunac, S. J. 
Vizza . 
Tenth row : Pvts. H . J . 
Wiencek, H. M. Wilkum, 
A. C. Wirth, C. F. Woj-
towicz , D. C. Woloszyk, 
S. Zaba, E. J. Zajacek, J. 
J . Zika , J . A. Zimmer, 
F . E. Zorn. 
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COMPANY G 
GEORGE M . BERGERON 
Captain 
Commanding, 
CompanyG 
ARTHUR SINGER 
1st Lieutenant 
GEORGE A . HAYCOCK 
1st L ieutenant 
First row: 1s t S gt. M. J . Szpicki, Mess Sgt. J. J. Quan, Sup. 
Sgt. R. D. Haycock, S gts . A. Brunn, W. H . D ennis. 
Second row: S gts. J. J. Fatina, C. W . Friex, E. W . Haskell, 
J. Hernandez, L. Mayer. 
Third row: Sgt s. J. Micek, E . Oczkowsk i, E . M . O 'Donnell, 
T . Volpedesto, N. Woods. 
132nd INFANTRY 
RICHARD J. ALESCH 
1st Lieutenant 
(Photograph Unobtainable) 
HENNON GILBERT 
2nd Lieutenant 
JOHN J. TYRRELL 
2nd Lieutenant 
Sergeant A lvin York with members of Company G in Mess Hall. 
First row: Cpls. J . H. Cronk, D. W. 
Dempsey, T. Govostis, L. Keane, M. 
J. Porth, R. W. Smith, R. W. Squibb, 
K . L. Stahl, F. B . Tornes. 
Second row: PFC's G. R. Burhein, 
F. W . Cappitelli, G. S. Cik, T. N. 
Curcio, P. DiGiorg io, W. J. Elber-
sen, M. S. Groff, D. E. Gustafson, J . 
A. Kovarik. 
Third row: PFC's A. E. Laslo, C. H. 
Lutz, L. Lynch, A . E. Maksay, J . Z. 
Martinez, J. McKeigue, F. Milazzo, 
E. F. Mondrowski, B. T. Myjak. 
Fourth row: PFC's J. O'Donnell, P. 
J. O'Neil, L . Pappas, 0. Paske, H. 
Perrin, C. Raven, G. Rigsby, K. 
Schmidt, A. E. Toelke. 
Fifth row: PFC's C. Tuffs, J. Wa-
lenga, J. Weindruch, P. Wieringa, 
R. Wisterma, J. Verdun, Pvts. A. T . 
Balestri, C. Ballard, J. P . Blasco. 
Sixth row: Pvts. P. R. Cebulski, E . 
J. Ciesla, A . Enzenbacher, A. Fraier, 
J. J. Gabbis, C. German, J. Gomez, 
M. Laba, L. W. Langille. 
Seventh row: Pvts. L . Lisick, J . J. 
Lucatch, W . McFall, W . Mele, R. C. 
Muehrcke, E. C. Nelson, E. N ew-
comb, N. Nielsen, F . J. Noonan. 
Eighth row: Pvts. E . O'Malley, P . V. 
Prefer, J . T . Rose, A. Seabert, A. 
Smith, R. Smith, J . D . Stanula, E . 
Stoldt, J. Sveda. 
Ninth row: Pvts. J. Tammen, E . 
Thurs, J. S. Trent, E . Tripodi, J. 
Trybula, E. P. Vanish, W. VanVleck, 
T. Warcholowski, R. Wetterquist. 
T enth row: Pvts. S . Wilcox, A. A . 
Williams, T. W. Withrow, G. Woj-
tko, C. Walek, G. Zaffino, J. Zahary, 
W. Zimmerman, P. Zogrofas. 
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EARL F. COSBY 
Captain 
Commanding, 
CompanyH 
COMPANY H 
WALTER R. PETERSEN 
1st Lieutenant 
132nd INFANTRY 
c. W . SIMMONS, JR. 
1st Lieutenant 
GEORGE C. BRAINARD 
2nd Lieutenant 
First row: 1st Sgt. A. J. Pru nckle, Stf. Sgt. H. A. Ray, Sgts. T . N. 
Herzog, R. F . Hill, D. J. Hogan, W. G. Muszynski. 
Second row: Sgts. W. H. Pet ers, R. Richardson, A. Socha, E. C. 
Szczesny, J. H. Turpin. W . C. Woodrich. 
Third row: Sgt s. D . R. Wright, J. S. Yanca, Cpls. W . J. Armandi, 
L. J. Baggott, S. F. Banasiak, J. P. Beardsley. 
Fourth row: Cpls. H. F. Beckman, F. M. B rach, G . E. Brown, F. J. 
Capos, W. C. Cord a, W. H. Downs. 
Fifth Tow : Cpls. H. 0. E inig, J. Farina, S. E . Fisher, J. J . Grant, 
E. D. Hammer, W . J . Hansen. 
Sixth row: Cpls. R. B. Keahey, T . J. Mack, J. J . McKay, F. H. 
Mills, E . F . Wojcik, PFC E . W. Albers. 
First row: PFC's L . P. Baerwolf, J. A . 
Creal, M. J. D ahl, S. Diamond, T . J. Flem-
ing, J. W. Flynn. 
Second row: PFC's G. F. Frizie, R. M . 
Gibbons, D . B. Halvorsen, F . F . Homa nn, 
C. R . Jensen, E. A. Kasper, J . J . Kula, 
G . M. Kutchman. 
Third row: PFC's I. W. Leigh, W . Luke, 
J. M. McDonnell, W . H. Moore, R. P . 
Peters, F. L. Plonka, E. G. Pouliot, J . J. 
Schinagel. 
Fourth row: PFC's J. Schinagel , H. J. 
VanMilligen, J. A. Walters, T. J . Wroble-
ski, L . Wyse, W . Wyse, J . Zajdel, N. Zauner. 
Fifth row: Pvts . S. R. Anderson, F. M. 
Apicella, S . J. Bandur, W. Barabas, J. H. 
Bareither, C. Ber a n ek, L. Berra, H . B. 
Boyce. 
Sixth row : Pvts. J. W. Burns, H. J. Busch, 
F . C. Ca ndra, C. Cantena, R. B. Carlstedt, 
G. R. Clau son, J. E. Conlon, W. E. Daliege. 
Seventh row: Pvts. A . P. Dalto, F. Di-
Guido, D . J . Doria, F . J . Dre ckman, S . 
Edwa r d s , R. G. Erne, W. Fish, J. P. 
Fletcher . 
Eighth row: P v ts. E. J . Fola ron, E. J . 
Foley, H. P. Fosco, P. J. G enovese , L . F . 
G erk, L . Golden, E. L. Gordon, S . R. 
Gramia k . 
Ninth row: Pvt. J . E. Hansen , I. H enden, 
W. A. Kimba ll, Jr., R. S. Kincaid , G . A . 
Kopcha k , A. S. Kuliczkowski, J . J . Kur-
t y ka, L. J. Lampasano. 
T enth row : P v t s . V . T. LePert., G . E. 
Lotter, E . E. Ma cholz, D. W . Mack , J . T. 
Martin, J. T . Moll, J . J. Monest e ro, P. D . 
Moynihan . 
Eleventh row : Pvts . A . Nath enson, K . 
P latt, C. E . Russell, L . P . Sa wicki, H . A . 
Sitkiewicz, F. J . Wojtow icz , F . J. Zd eb, 
J. S. Zurvalec , J r . 
132nd INFANTRY 
1. Lieutenant Gralak and Sergeant Kells, Company M. 2. Anti-
aircraft position, Company M. 3-4. On firing line, Company I. 
5. Company K on rifle range. 6 . Day room, Company M. 7 . Work-
ing on rifles, Company L. 8. Firing rifles on range, Company L. 
9. Training Company M in machine gun class. 
- ------------ --
HEADQUARTERS DETACHMENT 
132n d INFANTRY 
1. Firing from sitting position, Headquarters Detachment, Second Batta lion . 
2. Phoning instructions to target pits on rifle range, Headquarters Detachment, 
Th ird Battalion. 
ARTHUR G. HANTEL 
1st Lieutenant 
Commanding, 
Headquarters Detachment 
Third Battalion 
First row: 1st Sgt. L. L. Smithurst, St£. Sgts. 
J". J". Biesek, T. R. Kaitis, Sgt. R. R. Reynolds, 
Cpls. E. J". Gorniak, R. V. Kolar, J"r. 
Second row: Cpls. E. J". Markese, F. F. Servi, 
J". Walls, PFC's W. C. Gran, F. J". Hartig, B. 
G. Kamm, E. R. Knize, J". S. Kortz. 
Third row: PFC's I. V. Kunz, F. J". Moran, 
W. J". Richards, E. W. Toton, Pvts. F. W. 
Calvert, R. M. Cooper, G. J". Dunn, P. Fru-
goli. 
Fourth row: Pvts. M. J". Grbac, H. D . J"ewell, 
E. J" . Kozub, W. W. Krause, S. J". Kurzeja, 
0. Marchi, B. H. Marshall, T. J". McReynolds. 
Fifth row: Pvts. E. T. Murray, A. J". Nesbitt, 
W. M. O'Connor, A. J". Palmera, A. Perillo, 
H. A. Rothschild, J". Sotak, C. J". Teatro. 
EDWARD SCHMID 
2nd Lieutenant 
(Photograph Unobtainable) 
COMPANY I 
HAROLD N. BowEN 
Captain 
Commanding, 
Company I 
WILLIAM H. SKACH 
1st Lieutenant 
13 2nd 
CLEMENT D. RosEMARK 
2nd L ieutenant 
INFANTRY 
DELMAR L. OAKS 
2nd Lieutenant 
GENE A . BoRN 
2nd Lieutenant 
FiTst row: 1st Sgt. D. B . Flemmin g, Stf. Sgt. T. N. Dillon , 
S gts. B. J. Angleton, R. V. Feldman, H. Gordon, F. G. Ritz-
man, D . W. Jones. 
Second TOW: Sgts. F. A. Kaps, J . R. Koszycki, C . L ehmann, 
A. J. Majka, T. J . Murphy, Jr., A . E. Nielsen, J. J. 
O 'Rourke. 
Th.iTd row : S gts. R. V . Perz, G. J. Reuss, I. Silver, P. L. 
S imonetti, A. I. Toffol , Cpls. L . J. Carr, J. W . Congdon. 
Fo·urth row: Cpls. A. Cundari, L . J . Dav is, E. D. D ough-
ertv, M. L. Frank, W. J. Hein zinger, P. D. L eavy, B. W. 
Luka. 
Fifth. row: Cpls. R. A. Manning, F. J. Para! , S . J . Ribachuk, 
.T. Tarsitano, Jr., F. T . Vana, M. B. Vera, PFC S. P. 
Ara1nian. 
First row: PFC's J . A. Augus-
tyn, W. S. Bickham, R. R. 
Black, B. J. Bono, C. F. Buch-
holz, J. J. Burns, P. Cimino, 
J. J. Deitche, T . J. Diggins. 
Second row: PFC's R . W. 
Fanjoy, J. F . Heneghan, W. 
Johnson, C. B. Larson, J. L. 
Leone, P. H. Landowski, J. 
A. Maloni, T . D. Marren, A. 
W. Mazurek. 
Third row: PFC's H. L. 
O'Riley, S. W. Pawula, E. 
Rubbi, F . E. Schiele, J. J. 
Simundza, T. E. Stram, C. 
Surman, Jr., L. C. Wetzel, 
Pvt. H. Bernstein. 
Fourth row: Pvts. J. L. Bevil, 
C. T. Black, A . B . Braak, R. 
Bretschneider, E . J. Caesar, 
M. Cherepko, C. H. Clary, R. 
K. Cline, W. H . Cline. 
Fifth row: Pvts. F . Conidi, 
N. T. Crosier, R. C. Custer, 
R. E. Downing, F. M. Doyle, 
N. J. Episcope, J. A. Flaska, 
J . Fowler, N. Greese. 
Six th row : Pvts. F . J . Guzow-
ski, B. J. Hassen, S. Hlinko, 
T . S . Jarecki, E. C. Koza, S. 
H. Lang, J. B. Lyons, J. F. 
Magnuson, V. Massei. 
Seventh row : Pvts. W . G . 
Metscaviz, W. J . Mikola jczyk, 
Mikola jewski, N. A . Nazar, 
E. R. Noren, H. E. Nylen, W. 
W . O'Gra dy , E . Paul, R . R. 
P e t r anton. 
Eiphth row : P v t s. C . M. Pod-
leski, E. R. P r anauski, J. 
Puntillo, P. J. Quest, S . J . 
Rabiega, H. E. Randolph, S . 
Rebhan, R . P . R eickerman, 
C. J . Roger s . 
Ninth row: P vt s . N. A. Rubbi, 
V. L . Sagerquist , M. F. Sah-
lin, L. R. Scala broni, G. F . 
Schmidt, C. W . Schw a ss, E. 
J. Seski, A . W . Sheetz, L . W . 
Stacknik. 
Tenth row: Pvts. C. A . Sta-
n ek, J. J . Staroch, C. J . Sta s-
zak, A . P . Stronski, F. M. 
Stryczek , S . Szczechowiak, S. 
Szczerbia k , T. A . Szubka , J. 
D . Tully. 
Eleventh row : P vt s . M. Usen, 
E. Wainoris, C. W . Wilson, J . 
E. Wisniew ski, E. J. Wokas , 
J . J . Zabra u skas , G . Zanosko, 
P. G . Zap pen, H . J. Zy gowski. 
JULIUS J . LUCKEY, JR. 
Captain 
Commanding, 
CompanyK 
COMPANY K 
132nd 
JoE H . MARTER 
1st Lieutenant 
(Photograph Unobtainable) 
JOHN E . BRADY 
2nd Lieutenant 
INFANTRY 
PHILLIP A. GUSEMAN 
2nd Lieutenant 
(Photograph Unobtainable) 
WILLIAM R . SCHWEIKERT 
2nd Lieutenant 
FiTSt TOW : 1st Sgt. Nueske, 
Sgts . Felton, Fitzgerald, For-
sy the, Frazier, Garrison, Gul-
lans, Kautzman, Mayo. 
Second Tow: Sgts. Meister, 
McMillan, Noteboom, Orrico, 
Radcliffe, Rybarczyk, Straz-
zabosco, Cpls. Casper, F ee-
ney. 
Third row: Cpls. Giordano, 
L arson, McLaughlin, Meek, 
Meyer , Nowak, Pearson, 
Rossberg, Strutz. 
Fourth row: Cpl. Sullivan, 
PFC's Cisar, Dow n s, Dyer, 
Enz, Franke, H . Godfrey, 
Hoffman, Horvath. 
Fi.fth row : PFC's Janik, Jas-
sak , Kadubec, Kittler, Kmo-
sena, Lederer, Lennon, Lib-
ner, Markel. 
First row: PFC's Mellovitz, Micek, Monson, Nissen, 
Nordstrom, Peacock, Pechous. 
Second row: PFC's Rozetka, Skvarla, Solto, Stetson, 
Taphorn, Willis, Ziesk. 
Third row: Pvts. Beton, Brusherd, Bryla, Capello, 
Cramer, Davidowitz, Davies. 
Fourth row: Pvts. Dixon, Edwards, Erbentraut, 
Estes, Farrell, T. Godfrey, Grimm. 
Fifth row: Pvts. Harr, Hassen, Hatfield, Himmelfarb, 
Hinz, Horgan, Jaffe. 
Sixth row: Pvts. Jansky, Jeslis Johnson Kirshman, 
Koelikamp, Kowalczyk, Krasne'r. ' 
Seventh row: Pvts. Krejci, Kukac, Leipart, Liven-
good, Mahoney, J. Mann, R. Mann. 
Eighth row: Pvts. Mara, Myer s , Neuer, Osterman, 
Palluck, Pollastrini, Pubins. 
Ninth row: Pvts. Ryan, Sevey, Sheeha n, Shere, 
Smith, Spada, Spangler. 
T enth row: Pvts. Sparacio, Stefanek, Stevens , 
Strache , Suderski, Taraba, Tha u. 
Eleventh row: Pvts. Turner, Tinnerello, Vachlon, 
Vance, Williamson, Wyrick, Zimmerman. 
JACOB B. COLEGROVE 
Captain 
Commanding, 
Company L 
DANIEL P. SCHOEIFLE 
1st Lieutenant 
(Photograph Unobtainable) 
COMPANY L 
GEORGE L. HARTMAN 
1st Lieutenant 
132 nd INFANTRY 
WILLIAM L . FOY 
2nd L ieutenant 
F . D. HAWKINS 
2nd Lieutenant 
F irst row : 1st Sgt. H . E. Colburn, Stf. Sgt. 
A. Raymond, S gts. R. R. Adam s, W. Bohl, A . 
G . Campbell, J. Conner, Jr., J. Dieter, J . H . 
Eadie. 
Second row: Sgts. C. Galetti, D . Gold, J. G . 
Gray, B. Jezercak, J . J. Moore, Jr., L . W. 
Ochs, 0. C. O 'Day, A. P etitti. 
T hird row: Sgts. C. Rocco, J. Slowek, W. P. 
Wade, J . Walsh, Cpls. J. G illis, Jr., J . H ayes, 
C. Kamark, R. K endall. 
Fourth row : Cpls . H . Kennedy, G . Murphy, 
B. Parrish, W. Rosengren, W. Stanislawski, 
P . Tassio, D . Venti, PFC M. 0 . Alden. 
Fifth row: PFC's S . Becker , J. Bruchas, J . 
Caruso, E. Conrad, M. Dalinis , 0. J. Engel , 
M. V. Gallo, J . Inzerillo. 
Sixth row : PFC's F. Ivan, E . Jones, L. Kin-
ney, G. Kochalis, A. LaSala, J. Machanin, A. 
Martinez, R. M iller. 
First row: PFC's S. Melzer, D. Neftzger, J . 
Novak, J. Robinson, E. Schmidt, C. Schultz, 
J. E. Slocum, L. Zimmerman. 
Second row: Pvts. W. Bieniek, L. Camp, R. E. 
Cauley, K. Cuddington, J. Drews, C. Drost, J. 
Dub, J. Dudek. 
Third row: Pvts. G. Ekimovich, W . E rdman, 
M. F egenhols, A . F tankovic, M . Furgala, M. 
J . Gavin, D . Getz, C. Globis. 
Fourth row : P vts. E. Gould, W. Grames, D. 
Greene, G . Gunderson, F . Hendzel, J . Hoy, 
W. Runaway, K. Jablonsky. 
Fifth row: Pvts. F. Jennings, A . Jurawicz, J . 
Juskiewicz, S. Kagan, T. Kelnosky, R. Klein, 
W. Klezynski, A. Klobnak. 
Sixth row: Pvts. A. Kloptowsky, F. Kolowski, 
A . Kramer, L . Krandel, E. Kreiger, S. Kuklik, 
R. Lanenga, M . Levin. 
Seventh row: Pvts. N. Lieber, D. Littman, J. 
Logalbo, J . Louis, R. Macmillan, S. Maimed, 
J . Mazeika, P. Michalski. • 
Eighth row: Pvts. R. Milano, R. Murray, S. 
Nasilli, J . Nelson, R. Nelson, E. Nuziard, B. 
Pawlan, J. Prochniewski. 
Ninth row: Pvts . J. Rastutis, E . Raysa, R. 
Roma no, J. Ruff, N . Russell, G. Salvatore, J. 
Savala, R. Schubert. 
T enth row : Pvts. D. Schultz, C. Soderberg, S. 
Stucker, J. Turkowski, E . Warmus, P . Wel-
ler, W. Westfall, H . Wiaranowski. 
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HOYNE S . SHELDON 
Captain 
Commanding, 
CompanyM 
P.R. BRAUTIGAN 
1st Lieutenant 
(Photograph Unobtainable) 
COMPANY M 
HOWARD C. WRIGHT 
1st Lieutenant 
132nd 
VICTOR GRALAK 
1st Lieutenant 
INFANTRY 
MILTON !. STEW ART 
1st Lieutenant 
MICHAEL J. J ARVJS 
2nd Lieutenant 
First row: 1st Sgt. F. G. Keller, Stf. Sgt. F. 0. Lotter, Sgts. G. A. Calvert, H. J. Connolly, J. P. Geiger, R. W. Haynes, L. R. Kallas, W. Leonard, R. L. 
Machtemes, H. J. Prange, W. S. Sheldon, T. E. Waibel, Cpl. G. L. Boyce. 
Second row: Cpls. E. G. Christian, R. Dawson, A. J. Grabowski, G. J. Grant, R. F. Hertz, W. Jaroschik, T. S. Kallas, L. J. Kramp, W. R. Kupfer, M. P. 
Martin, A. E. Mears, W. M. Mott, W. E. Quast. 
First row: Cpls. F. J. Skilnik, F. J. Sutor, 
B. T. Sebinski, E. Wilson, J. F. Wood, W. A. 
Yarke, PFC's S. Benjamin, E. P. Berry. 
Second row: PFC's F. R. Boddy, C. D. Buch-
anan, E. Czyl, M. Dejml, W. E. Duda, H. J. 
Dupras, T. Gresko, J. J. Heimel. 
Third row: PFC's R. A. Hess, D. Kutchinski, 
L. W. Matthis, F. J. Osterbrink, A . Palulis, 
E. W. Rauch, N. J. Russo, D. V. Ryan. 
Fourth row: PFC's A. Saska, Z. J. Smorc-
zeski, C. Sostrin, L. Spezel, A . C. Thibault, 
I. H. Vernick, I. W. Wilke, D. J. Yusis. 
Fifth row: PFC H . W. Zimmer, Pvts. J . J. 
Adamczyk, R. Andrews, A. E. Antinoja, R. V. 
Barthel, J. F. Bracha, W. P. Daunoras, G . R. 
DeGeorge. 
Sixth row: Pvts. 0. A. Erickson, L. A. Fros-
sard, R. H. Fuller, E. P. Grajewski, P. H. 
Hastedt, J. T. Jaycox, E. R. Jesse, J. A. Kol-
laritsch. 
Seventh row: Pvts. H. W. Lawrenz, J. Lazo, 
M. Lissner, A. C. Majewski, T. L. McGuire , 
H. S. Mowrey, S. A. Ore!, A. D. Overka. 
Eighth row: Pvts. R. F. Palmero, J.P. Patter-
son, F. J. Phee, R. E. Platt, L. R. Rizzo, R. 
B. Roberts, C. T. Rydelek, C. Schpak. 
Ninth row: Pvts. C. V. Senft, A. M. Sipavich, 
A. W. Sissler, J. S. Stec, F. V. Sulick, W. H . 
Swistak, W. S. Taylor, C. J. Till. 
Tenth row: Pvts. M. F . Tumas, P. W. Visocki, 
W. Vogt, E. R. Wagner, E. Wargowski, M. L. 
Wayda, B. L. Wei!, S. Weslowski. 
Eleventh row: Pvts. L. M. Whitecavage, D. C. 
Wilk, H. Wolinsky, R. J . Wolke, C. L. Yur-
gaitis, S. D. Zdziarski, H . J. Zielinski, J. W. 
Zvitt. 
